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1. Abstract 
Since the beginning of the year 2011, the political crisis of Sudan expands everyday. 
The inevitable secession of Southern Sudan amplifies with the chronic crisis of Abyei 
pocket  between  the  north  and  the  south.  However,  most  analysts  vocalize  their 
astonishment at irrational official behavior as the de facto state of war that currently 
prevails in the country and call it pure stupidity. In this paper we analyze what is 
behind  the  regime  structure  and  the  conception  of  the  Hakimya  that  makes  their 
regime fortified from accepting rationality, resilience and sense of truth to respond for 
solutions and help of the international society
2. 
1 .   ﺔﻣﺪﻘﻣ   
ﺎﻣ ً اﺮﯿﺜﻛ    ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻚ ﻠﺗ ﻊ ﻣ ﺔ ﯿﻨﯾﺪﻟا ةﺪ ﯿﻘﻌﻟا ﻞﺧاﺪﺗ لﻮﺣ يﺮﻜﻔﻟا لﺪﺠﻟا درو  .  ﻦﯾﺪ ﻟا زوﺮ ﺑ ﻊ ﻣ لﺪ ﺠﻟا ﺪﻋﺎﺼ ﺗ ﺪ ﻗو
ﻣﻼﺳﻹا ﻲ  ﻲﻟإ   نادﻮﺴﻟاو نﺎﺘﺴﻧﺎﻐﻓأ ﻞﺜﻣ ناﺪﻠﺑ ﻲﻓ رﻮﻣﻷا ﺪﯿﻟﺎﻘﻤﻟ ﺔﯿﻟﻮﺻأ تﺎﻛﺮﺣ ﻢﻠﺴﺗو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا  .  ﻦﻣاﺰﺗ
ﻹا ﻊ  ﻣ اﺬ  ھ  ةرﻮ  ﺜﻟا ﺔﺤﯿﺤ  ﺻ ةرﻮﺼ  ﺑ ﮫﺘﯿﻤﺴ  ﺗ ﻦ  ﻜﻤﯾ ﺎ  ﻣو ءﺎ  ﯿﺣ ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا  ﺔ  ﯿﻤﻟﺎﻌﻟا   .  ﺪ  ﻗو ا  مﻮ  ﮭﻔﻤﻟا ﻞ  ﯿﻠﺤﺗ ﺮﺼ  ﺤﻧ
 ﻲﻣﻼﺳﻹا ﻷا تارﺎﯿﺘﻟا ﻲﻧﺎﻌﻤﺑ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا   رﺎﻌﺷ ﺖﻌﻓر ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﻮﺻ  مﻼﺳﻹا  ﺔﯿﻘﺒط ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ فاﺪھأ ﺔﻣﺪﺨﻟ 
 ﺔﯿﻓﺎﻘﺛو  . ﻷا ﻚﻠﺘﻟ ًﺎﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾأ ًءﺎﻄﻏ ﻚﻟذ ﻞﻜﺷ  ﺢﻟﺎﺼﻤﻟاو فاﺪھ  . ا ﺾﻌﺑ ﻲﻓو دﻮﻌﺗ نأ تﺎﻛﺮﺤﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻟوﺎﺣ تﻻﺎﺤﻟ  
 ﻲﻟإ  ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﺎھزوﺎﺠﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻨﯾﺪﻟا ﺔﻟوﺪﻟا ﻊﺑﺮﻣ  .  رﺎﻌﺷ نﺎﻛ ﺎﮭﺗارﺎﻌﺷ ﻦﻤﺿو   ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا  .  و  ﻦﯿﻠﻠﺤﻤﻟا ﺾﻌﺑ يﺮﯾ
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ﻻو ﻦﯿﻣﻮﺼ  ﻌﻣ اﻮﺴ  ﯿﻟ ﺮﺸ  ﺑ لﺎ  ﻤﻋأ ﻲ  ھ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا نأ رﺎ  ﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﺳﺎﯿﺴ  ﻟاو ﻦﯾﺪ  ﻟا ﻦﯿ  ﺑ ﺰ  ﯿﯿﻤﺘﻟا ةروﺮ ﺿ   ﻻو ﻦﯿ  ﺳﺪﻘﻣ  
 ﷲ ﻦﻣ نﻮﻨﯿﻌﻣ  . رﺎﻌﺷ نأو ﺑ ﺎﮭﻟ ﺔﻗﻼﻋﻻ   ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا   مﻼﺳﻹﺎ  ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا تارﺎﻀﺤﻟا ﻲﻓ تﺄﺸﻧ ﺔﯿﻨھذ ةرﻮﺻ ﺎﮭﻨﻜﻟو 
 ﻲﮭﻟﻻا ﻖﺤﻟﺎﺑ ﻢﻜﺤﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا  .  ﻲﻓ ﷲ ةرﻮﺻ نﻮﻋﺮﻔﻟا نﺎﻛ ﺚﯿﺣ ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا ﺮﺼﻣ ﻮھ ﺎﮭﻟﺎﺜﻣ ضرﻷا  يدﺎﻧو ﺮﺸﺣ ، 
ﻲﻠﻋﻷا ﻢﻜﺑر ﺎﻧأ لﺎﻗو
3  .   ﻲ ﻓ ﷲ ﻞ ظ ﻮ ھ ﻢﻛﺎ ﺤﻟا نﺎ ﻛ ﻲﻄ ﺳﻮﻟا نوﺮﻘﻟا ﺎﺑوروأ ﻲﻓو رﻷا ض  ﻲ ﻓ سﺪ ﻘﻣ ﻖ ﺣ ﮫ ﻟو 
 ﺔﯿﮭﻟﻻا ﺔﯾﺎﻨﻌﻠﻟ ﺎﻌﺒﺗ ﮫﻣﺎﻜﺣأ رﺪﺼﺗو ﻢﻜﺤﻟا  .  ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ تزﺮﺑو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ةﺪ ﯾﺪﻋ ءﺎﻤ ﺳأ تﺬﺨﺗاو نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ 
 قﺎ  ﺜﯿﻤﻟا ﺔ  ﮭﺒﺟو ﻦﯿﻤﻠﺴ  ﻤﻟا ناﻮ  ﺧﻷا ﻞ  ﺜﻣ  ﻲﻣﻼ  ﺳﻹا  ﺮﺑﻮ  ﺘﻛا ةرﻮ  ﺛ ﺪ  ﻌﺑ  1964  ﺔ  ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔ  ﮭﺒﺠﻟاو م ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا  ﺪ  ﻌﺑ 
ﺎ  ﻋ يﺮ  ﯿﻤﻧ ﺮ  ﻔﻌﺟ رﻮﺗﺎﺘﻜﯾﺪ  ﻟا مﺎ  ﻈﻧ ﻊ  ﻣ ﺔﺤﻟﺎﺼ  ﻤﻟا  م 1977  م  .  رﻮﺼ  ﻌﻟا ﺎ  ﺑوروﻷ ﺔ  ﻠﺛﺎﻤﻣ يﺮ  ﯿﻤﻧ ﺔ  ﺑﺮﺠﺗ تءﺎ  ﺟو
 ﺮﺒﻤﺘﺒ ﺳ ﺔﻌﯾﺮﺷ ضﺮﻓ ﺪﻌﺑ ﻢﻜﺤﻟا ﻲﻓ ﻖﻠﻄﻤﻟا ﻖﺤﻟاو ﺔﻌﯿﺒﻟﺎﺑ نادﻮﺴﻟا ﻲﻨطاﻮﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﺐﻟﺎط ﻲﺘﻟاو ﻲﻄﺳﻮﻟا 1983  . 
ةرﻮﺼ  ﻟا ترﻮ ﺤﻤﺗو  ﻲ ﻟإ   ﺔ ﯿﻣﻮﻘﻟا ﺔ  ﮭﺒﺠﻟا ﻒ ﻠﺧ يﺬ  ﻟا ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ  ﻤﻟا ﺔﯿﻣﻼ  ﺳﻹا  ﻮ  ﯿﻧﻮﯾ ﻲ  ﻓ  ذﺎ ﻘﻧﻹا بﻼ  ﻘﻧا ﺪ ﻌﺑ 
1989  م  . ﻟا ﻦﻣ  ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺔﺑﺮﺠﺗ ﺖﺼﺨﻟ ﻲﺘﻟا تﺎﻔﻟﺆﻤ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﻷا ﺔﻛﺮﺣ   ﻲﻜﻣ ﻦﺴﺤﻟ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧ
 ﺔﻛﺮﺤﻟاو ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ   :  ﻲ ﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴ ﺣ ﻒﯿﻟﺄ ﺗ ﻦﻣ ﺐﺴﻜﻟاو ﺞﮭﻨﻤﻟاو رﻮﻄﺘﻟا  .  ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﺖ ﻣﺎﻗ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  
ﻲ  ﺿﺎﻤﻟا نﺮ  ﻘﻟا تﺎ  ﯿﻨﯿﻌﺑرأ ﻒﺼ  ﺘﻨﻣ ﻲ  ﻓ ﺔﯿﻧادﻮﺴ  ﻟا ﺔﯿﻋﻮﯿﺸ  ﻟا ﺔ  ﻛﺮﺤﻟا طﺎﺸ  ﻧو ﻮ  ﻤﻨﻟ ﻞ  ﻌﻓ دﺮ  ﻛ  .   ﺎ  ﮭﻠﻤﻋ ﺖﺴ  ﺳأو
 يﺮﯿھﺎ ﻤﺠﻟاو ﻲ ﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﻲ ﻠﻋ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘ ﺳﻻاو ﺔﯿﻜﯿﺘﻜﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﻔﻟﺎﺤﺗو  . ا  هﺎ ﺠﺗﻻا ﻢ ﺳا بﻼ ﻄﻟا ﻂ ﺳو ﻲ ﻓ تﺬ ﺨﺗ
 ﻲﻣﻼﺳﻹا ﺖﻟﺎﻣ ﻲﺘﻟا ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ   ﻲﻟإ   رﺎﺴﯿﻟا  .  بﺎﺒﺸﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا دﺎﺤﺗﻻا ﻢﺳﺈﺑ بﺎﺒﺸﻟا ﻂﺳو ﻲﻓ ﺖﻧﺎﻛو
ﻟا ﻂﺳوو ، ﻲﻧادﻮﺴﻟا بﺎﺒﺸﻟا دﺎﺤﺗا ﻞﺑﺎﻘﻣ  ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻲﺋﺎﺴ ﻨﻟا دﺎ ﺤﺗﻻا ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ءﺎﺴﻨﻠﻟ ﻲﻨطﻮﻟا دﺎﺤﺗﻻا ءﺎﺴﻨ  .  ﺖ ﻠﻤﻋو
 ﻲﻧادﻮﺴ ﻟا ﻲﻋﻮﯿﺸ ﻟا بﺰ ﺤﻟا ﺎ ﮭﯿﻓ ﻞ ﺧد ﻲ ﺘﻟا تﺎﺣﺎﺴ ﻟا ﻲ ﻓ تﺎ ﯾﻮﮭﺠﻟاو ﻦﯿﯿﻨﮭﻤﻟا ﻂﺳو  .  ﻲﻟﺎ ﺘﻟﺎﺑو ﺗ  ﺔ ﻌﯿﺒﻄﻟا ﺢﻀ ﺘ
ﺸﻨﻟاو ﺄ  ﻊﻗاﻮﻟا ﺔﺳارد ﻲﻓ هﺪﮭﺟو هﺮﻜﻓ ﻦﻣ ﻊﺒﻨﺗ ﻲﺘﻟا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا اﺬﮭﻟ ة  .  تارﺎﻌﺷ ﺖﻌﻓر ﺪﻗو  مﻼﺳﻹا ﻞﺤﻟا ﻮھ   ﺎﻣ اﺬھو 
زﺮﺑ  ﻲﻟإ   ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا تﺎﻨﯿﻌﺴﺗ ﺬﻨﻣ ﺎھﺮﯿﻏو ﺮﺋاﺰﺠﻟاو ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﺣﺎﺴﻟا  .  ً ﺎﻣﺮﺤﻣ ﺔﯿﻧﺎﻤﻠﻌﻟا ﺚﯾﺪﺣ نﺎﻛ
ﻹاو ﻲﻘﻠﺨﻟا ﻞﻠﺤﺘﻠﻟ ةﻮﻋدو ﺔﻠﯾذرو ﺮﻔﻛ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ  ﺪﺿ ﺔﯿﻧﻮﯿﮭﺻ ةﺮﻣاﺆﻣو دﺎﺤﻟ  مﻼﺳﻹا  .    
ﻟا  وﺪﻌ  لوﻷا  دوﺪﻠﻟا ﻟ  ﺔﻛﺮﺤﻠ ﻣﻼﺳﻹا ﺔﯿ ﻧﺎﻌﻣ ﻂﺴﺑأو ، ﺔﯿﻧﺎﻤﻠﻌﻟا ةﻮﻋد ﻮھ   ﺔﯾﺮﺸ ﺑ ﺔ ﺳرﺎﻤﻣ ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا نﻮ ﻜﺗ نأ ﻮ ھ ﺎ ﮭﯿ
 ءﺎﻤﺴﻟا ﻢﺳﺎﺑ ﻢﻜﺣو ﺔﺳاﺪﻗ نوﺪﺑ باﻮﺼﻟاو ﺄﻄﺨﻟا ﻞﺒﻘﺗ  . ﻻ ﺎﮭﻨﻜﻟو    ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ةﺎﯿﺣ ﻦﻣ ﻦﯾﺪﻟا دﺎﻌﺒﺘﺳا ﻲﻨﻌﺗ  .  كﺎﻨھو
 ﺔﻛﺮﺤﻟا تارﺎﻌﺷ ﻲﻓ ةﻮﻋد ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻦ ﻣ ﻚ ﻟذ ﺮ ﯿﻏو ﺔ ﻠﯾذﺮﻠﻟ ةﻮ ﻋدو دﺎ ﺤﻟاو ﺮﻔﻛ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺎھﺮﯾﻮﺼﺗو ﺔﯿﻋﻮﯿﺸﻟا ﺪﺿ 
ﻷا ﻻ ﻲﺘﻟا فﺎﺻو   ﻠﺒﻘﯾ  ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻜﻔﻟاو ﻞﻘﻌﻟا ﺎﮭ  . ﻹ ةﻮﻋد ﻲھ ﺎﮭﺳﺎﺳأ ﻲﻓ ﺔﯿﻋﻮﯿﺸﻟا ﻦﻜﻟو  ﻲﻟﺎﺧ ﻊﻤﺘﺠﻣ ﺔﻣﺎﻗ
 طﺮﺸ ﻟا هرﺎ ﺒﺘﻋﺎﺑ ﺮ ﺤﻟا دﺮ ﻔﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺗو ﻲﺴ ﻨﺠﻟاو ﻲ ﻨﺛﻻاو ﻲﻨﯾﺪ ﻟاو يﺮﺼ ﻨﻌﻟاو ﻲ ﻘﺒﻄﻟا لﻼﻐﺘ ﺳﻻا لﺎﻜ ﺷأ ﻞ ﻛ ﻦﻣ
 ﺮﺤﻟا عﻮﻤﺠﻤﻟا رﻮﻄﺘﻟ  . ﯿﻟﻮﺌﺴﻣ ﺪﯿﻛﺄﺗ ةروﺮﺿ ﻲﻓ ﻦﯾﺪﺷاﺮﻟا ءﺎﻔﻠﺨﻟا ﺔﻟود ﮫﺑﺎﺸﺗ ﻚﻟذ ﻲﻓو  ﺎ ﮭﻨطاﻮﻣ هﺎ ﺠﺗ ﺔﻟوﺪﻟا ﺔ  .
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﻞﻓﺎﻜﺘﻟاو ﺔﯿﻟﻮﺌﺴﻤﻟا تﺎﻣﺎﻋد ﻲﻟوأ ﺲﺳأ ﺪﻗو  .  ﺔﻛﺮﺤﻟا لﺬﺒﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﺗﻮﻋد ﻦﻣز لﻮط ﻲﻠﻋ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  اﺪﮭﺟ 
 ﻲﺨﯾرﺎ ﺘﻟا هرﻮ ﻄﺗو ﺔﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻاو ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﮫ ﺘﺒﯿﻛﺮﺗو نادﻮﺴ ﻟا ﻊ ﻗاو ﺔ ﺳارد ﻲ ﻓ اﺮ ﺒﺘﻌﻣ  .  ﺔ ﺠﺘﻨﻣ يؤر مﺪ ﻘﺗ ﻢ ﻟو
ﻷا ﺔﻠﻜﺸ   ﻣ ﻞ   ﺤﻟ ﺔ   ﻟﺎّﻌﻓو ﻮﺴ   ﻟا ﻲ   ﻓ تﺎ   ﯿﻠﻗ  ﻢﯿ   ﻠﻌﺗو ﻲﻋﺎﻨ   ﺻو ﻲ   ﻋارز حﻼ   ﺻا ﻦ   ﻣ ﺔﯾدﺎﺼ   ﺘﻗﻻا ﺎﯾﺎﻀ   ﻘﻟاو ناد
 ﺔﺤﺻو . .  ﺦﻟا  . ﺑ ﻞ ﻚﻠﺗ ﻞﻛ ترﻮھﺪﺗ ﺪﻘﻓ ، ﺲﻜﻌﻟا ﻲﻠﻋ   ﻲﻟإ   ﻲﻠﻋ ﺎﮭﺗرﺪﻗو ﺎﮭﻟﻮﺻﻷ ﺔﻟوﺪﻟا ناﺪﻘﻓو مﺎﺘﻟا رﺎﯿﮭﻧﻹا ﺪﺣ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا  .  ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺖﻠﺻو ﺎﻣﺪﻨﻋ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  عﺎﻄﻘﻟا ﺔﺼﺨﺼﺧو هرﻮﺻ ﻊﺸﺑأ ﻲﻓ ﺮﺤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ﺔﺳﺎﯿﺳ ﺖﻨﺒﺗ ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ 
  ﻌﻟا  مﺎ  .  ﻊﻠﺴ  ﻟاو تﺎﻣﺪ  ﺨﻟاو ﺔﺤﺼ  ﻟاو ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا ﻦ  ﻋ ﻢﻋﺪ  ﻟا ﺐﺤﺴ  ﺑ ﻲﻟوﺪ  ﻟا ﺪ  ﻘﻨﻟا قوﺪﻨ  ﺻ تﺎﻔ  ﺻو ً ﺎ  ﯿﻓﺮ ﺣ ﺖ  ﻌﺒﺗو
ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا  .   ﻲﻠﻋ ﺪﯾﺰﯾ ﺎﻣ ﺢﺒﺻأ ﺚﯿﺤﺑ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا تﺮﻘﻓأ تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا اﺬھ 95  %  ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ ﺖﺤﺗ نﻮﺸﯿﻌﯾ ﮫﻨﻣ  .
ﺴﻟا ﻖﻓاﺮﻣ ﻊﯿﺑو ﺮﯿﻣﺪﺗ ﻢﺗو ﺔﺼﺨﺼﺨﻟا ﻖﯾﺮط ﻦﻋ مﺎﻌﻟا عﺎﻄﻘﻟا تﺎﺳﺎﯿﺴﻟا هﺬھ تﺮﻣد  ةﺮﯾﺰﺠﻟا عوﺮﺸﻣو ﺪﯾﺪﺤﻟا ﺔﻜ
 يﺮﮭﻨﻟا ﻞﻘﻨﻟاو  .  تﺎﻣﺪﺨﻟاو ﺔﺤﺼﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو ﺔﻋﺎﻨﺼﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻢﻋﺪﻟ ﻂﻔﻨﻟا تاﺪﺋﺎﻋ ﻦﻣ ًﺎﻤﺴﻗ ﺺﯿﺼﺨﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟو  .
 ﺔﯿ ﺳﺎﯿﺳ فاﺪ ھﻷ ﺔ ﺑرﺪﻤﻟاو ﺔ ﻠھﺆﻤﻟا رداﻮ ﻜﻟا ﻦ ﻣ فﻻﻵا دﺮ ﺷو ﺔ ﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔ ﻣﺪﺨﻟا ﺮﻣدو  .  ﻢ ﺗو إ  ﺐﯾﺬ ﻌﺘﻟا ﻢ ﻈﻧ لﺎ ﺧد
ﯿﺴﻟا ﻦﯿﻠﻘﺘﻌﻤﻠﻟ تﻮﻤﻟا ﻲﺘﺣ ﺔﯿﺸﺣﻮﻟا  ﺎﮭﺗدﺎﯿﺳ ﻲﻓ ﻂﯾﺮﻔﺘﻟا ﻢﺗو دﻼﺒﻟا ةﺪﺣو ﺖﻗﺰﻣو ﺔﯾﺮﺼﻨﻌﻟا ﺔﻗﺮﻔﺘﻟا ﺖﻘّﻤﻋو ﻦﯿﯿﺳﺎ
و ﺮﺼ ﻣ ﺔﻄ ﺳاﻮﺑ نادﻮﺴ ﻟا قﺮ ﺷ بﻮ ﻨﺟو قﺮ ﺷ ﻦ ﻣ ءاﺰ ﺟأو ﺐ ﯾﻼﺣ لﻼﺘﺣا ﻦﻣ ﮫﯿﻠﻋ لﺪﺘﺴﯾ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﻨطﻮﻟا إ  ﺎ ﯿﺑﻮﯿﺛ
 ﺎﯿﻨﯿﻛو  . رﻮﻓراد ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺖﻘﻤﻋو نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ ﻞﺼﻔﻧاو  ﻲﻟإ   ﮫﺑﻮﻨﺠﺑ قﺎﺤﻠﻟا ﺪﺣ  .  ﻠﻌﺟ ﺔﯿﻘﯿﻘﺣ ةﺎﺳﺄﻣ ﺖﺤﺒﺻأو  ﺖ
 ﺎﺑﻮﻠﻄﻣ مﺎﻈﻨﻟا ﺲﯿﺋر أ  ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﯾﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ مﺎﻣ  .   
2 .   يﺮﻜﻔﻟاو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻂﺒﺨﺘﻟا   
 ﺔﻣﺪﻘﻣ ﻦﻣ ﻖﺒﺳ ﺎﻣ ﺸ ﻧو ، ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻞﺧاد ﺖﺑاذ ﻲﺘﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻂﺒﺨﺗ يﺪﻣ ﺢﺿﻮﯾ ﺄ ر ﺔ ﻋﻮﻤﺠﻣ ﺎﮭﺒﻠ ﺻ ﻦ ﻣ ت أ  ﺔﯿﻟﺎﻤ ﺳ
 ﺔﯿﻔﻠﺴ ﻟا تﺎﻤﯿﻈﻨﺘﻟا ةﺪﻛاﺮﻟا ةﺮﯿﺤﺒﻟا ﻚﻠﺗ ﻞﺧاد تﺮﺛﺎﻜﺗو ﺖﻠﺳﺎﻨﺗو ، ﻢﻈﻌﻟا عﺎﺨﻧ ﻲﺘﺣ ةﺪﺳﺎﻓ ﺔﯿﻠﯿﻔط ﻹا  ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﺑﺎھر
 ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺮﻔﻜﺗ  . جذﺎﻤﻧ ﺔﻛﺮﺤﻟا مﺪﻘﺗ ﻢﻟو ﻷ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﺎ ھدﻮﺟو ﻢ ﻏر ﺎ ﮭﺑ يﺬ ﺘﺤﯾ ﺔﯿطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟاو ﺔﯿﻤﻨﺘﻠﻟ   ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛ 20  
 ﻎﯿﺼﻟا ﻲﺘﺣو ، ﺎﻣﺎﻋ ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  كﻮ ﻨﺒﻟا ﻢ ﻈﻧ ﻞ ﺜﻣ ﺔﻠ ﺷﺎﻓ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺎﮭﺘﻣﺪ ﻗ ﻲ ﺘﻟا  ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا  ﻢﻠﺴ ﻟا مﺎ ﻈﻧو ﺎ ﺑﺮﻟا ةدﺎ ﯾزو 
 ةﺎﻛﺰﻟاو  . و ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ ﻢﻈﻨﻟا ﻚﻠﺗ ﻢﮭﺴﺗ ﻢﻟ  لدﺎﻋ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا مﺎﻈﻧ ﻖﻠﺧ  .  لﻮ ﺻﻮﻟا ﺪ ﻌﺑ ﻲﺘﺣ ﺔﻛﺮﺤﻟا هﺬھ ﺞﺘﻨﺗ ﻢﻟ ﺎﻤﻛ
 ﻞﻛ ﺮﯿﺨﺴﺗو ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ إ ﻧﺎﻜﻣ ﯿ ﺎ ﺗ  ﺎﻨﻓ ﺎﮭ أ  و أ  ﺮﻛﺬﯾ ﺎﺑد إ  غاﺮ ﻓ ﻲ ﻓ ﺎﮭﺸ ﯿﻋو ﺔ ﻗﻼﺨﻟاو ﺔ ﻋﺪﺒﻤﻟا تﺎ ﻗﺎﻄﻟا ﻦ ﻣ ﺎھﻮﻠﺨﻟ ﺔﻓﺎﺿ
                                                 
3  ﻥﺎﻤﺜﻋ ﺮﺴﻟﺍ ﺝﺎﺗ   ) 2004  ( ﻹﺍ ﺔﺑﺮﲡ ﻲﻠﻋ ﺀﺍﻮﺿﺃ ﻥﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﰲ ﻲﺳﺎﻴﺴﻟﺍ ﻡﻼﺳ   .     
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 ﻲﻓﺎﻘﺛ  .  ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻊﻗاﻮﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﯿﻤﻋ تﺎﺳارد ﺞﺘﻨﺗ ﻢﻟ ﺎﻤﻛ  .  ﺔﻛﺮﺤﻟا ةﻮﻋد ﻲﻓ ﺎﻣ ﺮﻄﺧأو ﺔﯿﻣﻼ ﺳﻹا ﻋا ﻮ ھ   ﻞ ﻛ رﺎ ﺒﺘ
و ﺔﯿﻠھﺎﺟ ﺔﯿﺤﯿﺴﻤﻟا ﺔﺑﻮﻨﻟاو ﺔﻤﯾﺪﻘﻟا نادﻮﺴﻟا ﻚﻟﺎﻤﻣ ﺬﻨﻣ ﻲﻓﺎﻘﺜﻟا ﺦﯾرﺎﺘﻟا إ  ﻢﯿﻄﺤﺗو ءﺎﻐﻟ آ  قﺮطو ﻞﺋﺎﺳﻮﺑ ةﺮﺘﻔﻟا ﻚﻠﺗ رﺎﺛ
 ةﺮﻛﺎﻣو ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺮﯿﻏ  . ﺸﻧ ﺬﻨﻣ ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺖﻄﺒﺗرا ﺄ ﻹﺎﺑ ﺎﮭﺗ ﻷاو بﺎھر  ﻢﻛﺎ ﺤﻟا لﺎ ﯿﺘﻏا ﺔ ﻟوﺎﺤﻣ ﻞ ﺜﻣ ﺔ ﯾرﻮﺗﺎﺘﻜﯾﺪﻟا ﺔ ﻤﻈﻧ
 بﻼﻘﻧا ﺪﯿﯾﺄﺗو ، وﺎھ تﺮﺑور مﺎﻌﻟا 17 ﻤﻓﻮﻧ   ﺮﺒ 1958  ﺎﻓﻮﺧ ﻲﺑاﺮﺘﻟا رﺎﺷأ ﺎﻤﻛ ﺖﺒﺳ ﺔﻟﺎﺣ ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟاو دﻮﺒﻋ مﺎﻈﻧ ،
ﻷا ﺔﻛﺮﺤﻟ ثﺪﺣ ﺎﻤﻛ ﻊﻤﻘﻟا ﻦﻣ  ﺮﺼﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ناﻮﺧ  . و ﻟا ﻲﻓ اﻮﻛﺮﺤﺗ  دﻮﻘﻌ ﻷا  ﺔ ﺿرﺎﻌﻤﻟا ﺔ ﺟﻮﻣ اﻮﺒﻛرو ةﺮﯿﺧ
 مﺎﻈﻨﻟا ﺪﺿ تﺪﻋﺎﺼﺗ ﻲﺘﻟا  .  ﺮﺑﻮﺘﻛا ةرﻮﺛ ﺪﻌﺑو 1964  ﻦ ﻣ ﮫ ﺑاﻮﻧ دﺮ طو ﻲﻋﻮﯿﺸ ﻟا بﺰ ﺤﻟا ﻞﺣ ةﺮﻣاﺆﻤﻟ اﻮﻄﻄﺧ م
ﺎﻤﻟﺮﺒﻟا  هرﺎ ﺒﺘﻋﺎﺑو ﻞ ﺤﻟا راﺮ ﻘﻟ ﺎﯿﻠﻌﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا راﺮﻗ ﺾﻓﺮﺑ ءﺎﻀﻘﻟا لﻼﻘﺘﺳﻻ كﺎﮭﺘﻧاو رﻮﺘﺳﺪﻠﻟ ﺢﺿاو قﺮﺧ ﻲﻓ ن
 ﻖﻠﺧ ﺎﻤﻣ ، رﻮﺘﺳد ﺮﯿﻏ أ  بﻼ ﻘﻧا ﺎﮭﺠﺋﺎﺘﻧ ﻦﻣ نﺎﻛ ، دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻣز 25 / 5 / 1969  م  .  ﺎ ﻤﻛ أ  ةﺎ ﯿﺤﻟا ﻲ ﻓ ﻒ ﻨﻌﻟا اﻮ ﻠﺧد
 ﻌﺑ ﻲﻋﻮﯿﺸ ﻟا بﺰ ﺤﻟا رود ﻲ ﻠﻋ ﺢﻠﺴ ﻤﻟا مﻮ ﺠﮭﻟاو بﻼ ﻄﻟا ﻂ ﺳو ﺔ ﺻﺎﺧو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا  ﻲ  ﻠﻋ مﻮ ﺠﮭﻟاو ، ﮫ ﻠﺣ راﺮ ﻗ ﺪ
 يﺬﻟا ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا نﻮﻨﻔﻟا ضﺮﻌﻣ أ  مﺎﻋ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺠﺑ ﻲﻣﺪﻘﺘﻟا ﺮﻜﻔﻟاو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ﺔﯿﻌﻤﺟ ﮫﺘﻣﺎﻗ 1968  ﻦﯾﻮﻜﺗو ، م
 اوﺬﻔﻧ ﻲﺘﺣ ، ﻲﺿﺎﻤﻟا نﺮﻘﻟا تﺎﯿﻨﯿﻌﺴﺗو تﺎﯿﻨﯿﻧﺎﻤﺛو تﺎﯿﻨﯿﻌﺒﺳ ﻲﻓ ﻒﻨﻌﻟا ﻲﻓ ﺎھﻮﻣﺪﺨﺘﺳا ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا تﻼﯿﻜﺸﺘﻟا
 بﻼ  ﻘﻧا 30  ﻮ  ﯿﻧﻮﯾ  1989 ﻮﻣﺎ  ﻗأو  بﻮ  ﻨﺠﻟا بﺮ  ﺣ ﺖ  ﻟﻮﺣ ﺔ  ﯾﻮﻣدو ﺔﯿ  ﺷﺎﻓ ﺔ  ﻟود ا  ﻲ  ﻟإ   ﺔ  ﯿﻨﯾد  .  ﻊﺋﺎ  ﻈﻓ ﺎ  ﮭﻨﻋ ﺖ  ﺠﺘﻧو
 ﺔﯿﻟﺎﺼﻔﻧﻻا تاﻮﻋﺪﻟا ﺖﺳﺮﻛو  .  مﺎﻋ ﮫط ﺪﻤﺤﻣ دﻮﻤﺤﻣ ذﺎﺘﺳﻼﻟ ةدﺮﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ اوﺪﯾأ ﺎﻤﻛ 1968  اﻮﻛرﺎ ﺑو ، م إ  ﮫ ﻣاﺪﻋ
 مﺎﻋ 1985  ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ ﻦﯿﻧاﻮﻗ ﺪﻌﺑ 1983  .   مﺎﻋ مﻮطﺮﺨﻟا ﺔﻌﻣﺎﺟ ﻲﻓ اﻮﻔﻟﺎﺤﺗو 1972 ﺳد اﻮﻐﻟاو يﺮﯿﻤﻨﻟا مﺎﻈﻧ ﻊﻣ   رﻮﺘ
 ﻲﺒﺴﻨﻟا ﻞﯿﺜﻤﺘﻟا  .  دﺎ ﺤﺗﻻا اﻮ ﻄﺑرو ﺔﯿطﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا اوردﺎﺻ ﮫﻘﯾﺮط ﻦﻋ يﺬﻟاو ﺮﺷﺎﺒﻤﻟا ﺮﺤﻟا ﺖﯾﻮﺼﺘﻟا مﺎﻈﻧ اﻮﻠﺧدأو
 ﻢﯿﻈﻨﺘﻟﺎﺑ  .  دﺎﺤﺗﻼﻟ ةرود ﻞﻛ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﺐﻘﻋ ﺎﮭﻟ ةروﺪﻟا بﺎﻄﺧ ﻢﯾﺪﻘﺗو ﺔﯿﻣﻮﻤﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا اﻮﻠﻄﻋو  .  ، ﺔﺑﺮﺠﺘﻟا ﻚﻠﺗ ﺖﻧﺎﻛ
ﻟﺎﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﻂﺑﺮﻟ ةﻮﻄﺧ ﻢﯿﻈﻨﺘﻟﺎﺑ دﺎﺤﺗﻻا ﻂﺑر ﺔﺑﺮﺠﺗ  بﻼﻘﻧا ﺪﻌﺑ ﻢﯿﻈﻨﺘ 30  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1989  .   ﺎ ﻜﯾﺮﻣا ﻊﻣ ﻒﻟﺎﺤﺘﻟا نﺎﻛو
 ﻲ  ﻓ ﻲ  ﻤﻠﻌﻟا ﻢﯿ  ﻈﻨﺘﻟا رداﻮ  ﻛ ﺐ  ﻠﻏأ ﺐﯾرﺪ  ﺗو ﻲﻛاﺮﺘ  ﺷﻻا ﺮﻜﺴ  ﻌﻤﻟاو ﺔﯿﻋﻮﯿﺸ  ﻟا ﺪ  ﺿ ةدرﺎ  ﺒﻟا بﺮ  ﺤﻟا ﻲ  ﻓ أ  ﺎ  ﻜﯾﺮﻣ  .
 ﻢﮭﯿ ﻠﻋ ﺖ ﺿﺮﻓ ﻲ ﺘﺣ ﺔﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﻲﻓ ةاﺮﻤﻟا كاﺮﺘﺷا اﻮﺿرﺎﻋو  ثاﺪ ﺣﻷا  ﺮﺑﻮ ﺘﻛا ةرﻮ ﺛ ﺪ ﻌﺑ ﻚ ﻟذ  1964  .   اﻮ ﺒﻛر ﻢ ﺛ
 تءﺎﺟو ﺔﺟﻮﻤﻟا إ  ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻاو بﻼﻄﻟا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا ﻲﻓ ﺎﮭﻛاﺮﺘﺷا ﺮﯾﺮﺒﺘﻟ ﻲﺑاﺮﺘﻟا تادﺎﮭﺘﺟ  .  اﺬھ  تﻻﻮﺤﺘﻟا ﻢﻏر
 ﺔﻛﺮﺤﻟا ﺔﯿﻨﺑ ﻲﻓ ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﻲﺘﻟا تﺎﺣﻼﺻﻻاو  أ  بﻼﻘﻧا ﺪﻌﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﻲﺑاﺮﺘﻟا ﺎﮭﺛﺪﺣ 25  ﻞﻜﺸﻟا ﻲﻓ ﺪﯾﺪﺠﺘﻠﻟ ﮫﺣﺮطو ﻮﯾﺎﻣ 
ﯿﻈﻨﺘﻟا ﻞﺧاد ﻲﺘﺣ ﻂﻠﺴﺘﻟاو ﺔﯾدﺎﺣﻼﻟ ﺎﺳﺮﻜﻣو ﺎﺴﺋﺎﺑ ﻞظ يﺬﻟا يﻮﺘﺤﻤﻟا ﻻ و قﻮﺴﻟا ﻲﻓ لﻮﺧﺪﻟا ﻞﺜﻣ ﻢ إ  ﺔ ﯿﻨﻘﺘﻟا لﺎ ﺧد
ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا   ) ﺼﺗا تاوداو ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻛ ﺔﺜﯾﺪﺣ ﺔﯾراداو ﺔﯿﻣﻼﻋا ﻞﺋﺎﺳوو لﺎ  (  . و  بﻼﻘﻧا ﺪﻌﺑ 30  ﻮﯿﻧﻮﯾ  1989  ﺔ ﺌﻓ ﻖ ﻠﺧ ﻢ ﺗ م
ر أ  ﺔﻟوﺪﻟا عﺎﻄﻗ ﺖﺒﮭﻧ ﺔﯿﻠﯿﻔط ﺔﯿﻟﺎﻤﺳ  . أ  ﻦ ﻣ تدﺎﻔﺘ ﺳا نا ﺪﻌﺑ ﺔﻌﺿاﻮﺘﻣ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا لﻮﺻا ﻦﻣ تءﺎﺟ ﺔﺌﻔﻟا هﺬھ ﺐﻠﻏ
ﮭﺘﻐﻟأو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا ﺔﯿﻧﺎﺠﻣ  ﺔﻄﻠﺴﻠﻟ لﻮﺻﻮﻟا ﺪﻌﺑ ﺎ  .  ﻢﺳﺎﺑ ﺔﯾزﺎﻨﻟاو ﺔﯿﺷﺎﻔﻟا برﺎﺠﺗ ترﺮﻜﺗ ﺪﻗو  مﻼﺳﻹا  ﻲﻓ ﻚﻟذ ﺢﻀﺘﯾو 
 بﻼﻘﻧا ﺔﯾاﺪﺑ  ﮫﺋﺎﻀﻋأ نأ ذﺎﻘﻧﻻا  اﻮﻣﺪﺨﺘﺳا أ  ﻊﺸﺑ أ ﻵا ﺪﯾﺮﺸﺗو ﻲﺸﺣﻮﻟا ﺐﯾﺬﻌﺘﻟاو تﻻﺎﻘﺘﻋﻻا ﺐﯿﻟﺎﺳ  ﻦﻣ فﻻ أ  ﻢﮭﻟﺎﻤﻋ
ﺗ ﻢﯿﻠﻌﺘﻠﻟ ﺞھﺎﻨﻣ ضﺮﻓو ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ةﺮﻛاﺬﻟا ﻦﻣ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺦﯾرﺎﺘﻟا ﻮﺤﻣ ﺔﻟوﺎﺤﻣو ﻷ سﺮﻜ ﻷا ﻢﯿﻈﻨﺘﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾ  ﺔ ﯾدﺎﺣ
ﻷا ﺔﻘﯿﺿ  ﻖﻓ  .  ﻞﺻوو ﻷا ﻢﯿﺨﻀﺗ ﻞﺼﺘﻟ ﺎﮭﺘﯿﻧاﺰﯿﻣ ةدﺎﯾزو ﺔﯿﻨﻣﻷا ةﺰﮭﺟ  ﻲﻟإ   ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛا 75  %  ﺔ ﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻦ ﻣ
ﻹاو ﺔ ﻟوﺪﻟا زﺎ  ﮭﺟ ﻲ  ﻠﻋ ﻢﺨﻀ  ﻟا فﺮﺼ ﻟاو ، ﺔﺤﺼ  ﻟاو ﻢﯿ  ﻠﻌﺘﻟا ﻲ  ﺘﯿﻧاﺰﯿﻣ ﻞ ﯿﻠﻘﺗو  بﺰ  ﺤﻟا طﺎ  ﺒﺗراو ﻢﺨﻀ  ﺘﻤﻟا مﻼ  ﻋ
 تﺎﺑﺎﻘﻨﻟا ﻲﻠﻋ ةﺮﻄﯿﺴﻟاو ، ﺔﻟوﺪﻟﺎﺑ ﺎ ﻣ ﻖ ﯾﺮط ﻦ ﻋ ﺔﻟوﺪﻟﺎﺑ ﺎﮭﻄﺑرو    تﺎ ﺑﺎﻘﻧ تﺎ ﺑﺎﺨﺘﻧا ﺮ ﯾوﺰﺗو ةﺎﺸ ﻨﻤﻟا ﺔ ﺑﺎﻘﻨﺑ ﻲﻤﺴ ﯾ
ﻻ ﻦﻣ فﺮﺻو ﺔﻣﺎﻌﻟا تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻاو بﻼﻄﻟا تادﺎﺤﺗاو ﻦﯿﯿﻨﮭﻤﻟاو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا    ةﺎﻤﺴ ﻤﻟا لزﺎﮭﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻲﻠﻋ ﺮﻘﻔﻟا ﻲﺸﺨﯾ
 تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا اروز اﺬھ   إ ﻨطاﻮ ﻤﻠﻟ ﺔﯿﺼ ﺨﺸﻟا تﺎﻘﯾﺎﻀ ﻤﻟاو ﺔ ﯿﺟﻮﻟﻮﯾﺪﯾا ﻊﺋارﺬ ﺑ ﻊﻤﻘﻟا ةﺪﻋﺎﻗ ﻊﯿﺳﻮﺘﻟ ﺔﻓﺎﺿ و ﻦﯿ أ  بﺎﺤ ﺻ
ﺎﻣ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ تاﺪﻘﺘﻌﻤﻟاو ﺔﯿﺤﯿﺴﻤﻟا تﺎﻧﺎﯾﺪﻟا   ﺔﻓﺎﺿإ مﺎﻌﻟا مﺎﻈﻨﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﺑ ﻲﻤﺴﯾ  ﻲﻟإ  إ ﻵا ﻲ ﻔﻧو ءﺎ ﻐﻟ  ﺮ ﺧ  .  ﺖ ﻟﻮﺣو
ذﺎﻘﻧﻹا بﻼﻘﻧا ﺔﯾاﺪﺑ ﻲﻓ بﻮﻨﺠﻟا بﺮﺣ  ﻲﻟإ   ﺔﯿﻨﯾد بﺮﺣ  .  جاﺮ ﻔﻧﻻا ﻢ ﻏر مﺎ ﻈﻨﻟا ﺔﻌﯿﺒط ﺮﯿﻐﺘﺗ ﻢﻟ ﺎﺷﺎﻔﯿﻧ ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا ﺪﻌﺑو
 ثﺪ ﺣ يﺬﻟا تﺎﯾﺮﺤﻟا ﺶﻣﺎھو ﻲﺒﺴﻨﻟا  .  ﺘﯾ اﺬ ﮭﺑ  ﺔ ﺑﺮﺠﺗ ﻞﺸ ﻓ ﺢﻀ  مﻼ ﺳﻹا  باﺮ ﺨﻟا يﺪ ﻣو نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا 
 يﺬﻟا رﺎﻣﺪﻟاو أ  ةﺪ ﺣو ﻖ ﯾﺰﻤﺗو ﺔ ﯿﻨطﻮﻟا ةدﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﻂﯾﺮﻔﺘﻟاو ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو قﻼﺧﻻاو دﺎﺼﺘﻗﻼﻟ ﺮﯿﻣﺪﺗ ﻦﻣ دﻼﺒﻟﺎﺑ ﮫﺘﻘﺤﻟ
 دﻼﺒﻟا  .   
 ﻰﺳﺎﯿﺴﻟاﺮﻜﻔﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا مﻮﮭﻔﻤﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗو ﺔﯾﺪﺋﺎﻘﻋ ﺔﯿﺠﮭﻨﻣ ﻲﻠﻋ ً ﺎﺴﺳﺆﻣ ﻮھ ثﺪﺣ ﺎﻣ نﺎﻛ اذإو ﺳﻹا   ﻰﻣﻼ  اذﺎﻤﻠﻓ ،
 ﺎھوﺬﻔﻨﯾو ﻢﮭﺘﻔﺴﻠﻓ ﻢﯿھﺎﻔﻣ مﺎﻈﻨﻟا ةدﺎﻗ ﻊﺒﺘﯾ ﻢﻟ  .  ﻊﻤﺘﺠﻤﻠﻟ ﻲﻧﻮﻧﺎﻗ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﻟوﺪﻟا فﺮﻌﺗ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻲﻓ    .  ﻖﺜﺒﻨﯾو
 ﻮھو ةدﺎﯿﺴﻟا هﺬھ ذﺎﻔﻧ نﺎﻤﺿ ﻲھ ﺔﯿﻧﺎﺜﻟاو ، ﺔﻟوﺪﻟا ةدﺎﯿﺳ دوﺪﺣ ﻊﺿو ﻖﺣ ﮫﻟ ﻲھ ﻲﻟوﻷا ، ﻦﯿﺗﺪﻋﺎﻗ مﻮﮭﻔﻤﻟا اﺬھ ﻦﻋ
 ﺔﻄﻠﺴﻟﺎﺑ ﮫﻨﻋ ﺮﺒﻌﯾ ﺎﻣ  .  ﻚﻟﺬﺑو  ةدﺎﯿﺴﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻖﺣ ﻲھ ﺔﻄﻠﺴﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻖﺜﺒﻨﻣ ﻲھ ةدﺎﯿﺴﻟا نﺈﻓ    .  ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ﺖﻧﺎﻛ اذإو
 ﺎ ﮭﻘﯿﺒﻄﺗ ﺪ ﻨﻋ ﺎ ﮭﯿﻄﺨﺗ ﻦ ﻜﻤﯾ ﻻ ﻢﯿﻟﺎﻌﺘﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﺔﯿﮭﻟإ ﻢﯿھﺎﻔﻣ ﺎﮭﻟ ﻲھو ةدﺎﯿﺴﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﻲھ  .  ﺮ ﻜﻔﻟا مﺪﺨﺘﺴ ﯾ ﻢ ﻟ
 ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا  ﻲﻣﻼﺳﻹا ﯾﺪ ﺤﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا ﺮ ﻜﻔﻟا ﻲ ﻓ مﺪﺨﺘﺴ ﻤﻟا ﮫﺟﻮﻟا ﻲﻠﻋ ةدﺎﯿﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ   ﺚ  .  ةﺮطﺎ ﺑﻷا نﺎ ﻛ ﺎﻣﺪ ﻨﻋو
 وأ ةﺮطﺎ ﺑﻷا ﺾ ﻌﺑو ﺎ ﻣور ةﺮ ﺻﺎﯿﻗ ﺔ ﻟﺎﺣ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﻢﮭﺘﯿھﻮﻟإ ﻦﻋ اوﺮﺒﻌﯾ اﻮﻧﺎﻜﻓ هﻮﻣﺪﺨﺘﺴﯾ ﺎﺴﻧﺮﻓ كﻮﻠﻣو ةﺮﺻﺎﯿﻘﻟاو
 ﺔﯾﻮﺑﺎﺒﻟا ﻦﻋ ﺔﻄﻠﺴﻟﺎﺑ ﻢﮭﻟﻼﻘﺘﺳا ﻦﻋ ﺮﯿﺒﻌﺘﻠﻟ ﻦﻋ  .  ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻲﻓ ﮫﻠﺑﺎﻘﯾو  ﻲﻣﻼﺳﻹا  ﺮﺒﻌﯾ ﺎﻤﻛ ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ 
ﻢﻛﺎﺤﻟا ﻲﻟاﺰﻐﻟا مﺎﻣﻷا لﻮﻗ ﮫﻨﻋ  هﺮﯿﻐﻟ ﻢﻜﺣ ﻻ ﻰﻟﺎﻌﺗ   ﻻا ﻢﻜﺣ ﻻو ، عرﺎﺸﻟا ﻮھ   .  ﻻإ ﺲﯿﻟ ﻢﻜﺤﻟا ذﻮﻔﻧ قﺎﻘﺤﺘﺳاو
 ﮫﻟ ﻻإ ﺮﻣأ ﻻو ﻢﻜﺣ ﻼﻓ ، ﻖﻟﺎﺨﻟا ﻻا ﻚﻟﺎﻣ ﻻو ﮫﻛﻮﻠﻤﻣ ﻲﻠﻋ ﻚﻟﺎﻤﻟا ﻢﻜﺣ ﺬﻓﺎﻨﻟاو ﺮﻣﻷاو ﻖﻠﺨﻟا ﮫﻟ ﻦﻤﻟ  .   
 ﻲﺒﻨﻟا  ) ص  ( ﻓ جوﺰﻟاو بﻻاو ﺪﯿﺴﻟاو نﺎﻄﻠﺴﻟاو ﺈ  ن أ  اوﺮﻣ أ  و أ ﺑ ﺊﺷ ﺐﺠﯾ ﻢﻟ اﻮﺒﺟو ﺈ ، ﻢﮭﺑﺎﺠﯾ ﺑ ﻞﺑ  ﺈ  ﻰﻟﺎ ﻌﺗ ﷲ بﺎﺠﯾ
 ﮫﺘﻋﺎط ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ﺐﺟوا ﻦﻣ ﺔﻋﺎطو ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ﺔﻋﺎط ﺐﺟاﻮﻟﺎﻓ ، ﻢﮭﺘﻋﺎط . (    ﻖ ﺣ ﮫ ﻟ يﺬ ﻟا ﻮھ ﻲﻟاﺰﻐﻟا ﺪﻨﻋ ﻢﻛﺎﺤﻟا
 ءاﺪﺘﺑا نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻊﺿو  ) عرﺎﺸ ﻟا ﻮ ھ ﻢﻛﺎ ﺤﻟا  (  ﺔﻄﻠﺴ ﻟا رﺪﺼ ﻣ ﮫ ﻧا ﺎ ﻤﻛ  )  ﻲ ﺒﻨﻟا ﺎ ﻣا ) ص  ( و  بﻻاو ﺪﯿﺴ ﻟاو نﺎﻄﻠﺴ ﻟا 
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نﺎﻓ جوﺰﻟاو   ﺊ ﺷ ﺐ ﺠﯾ ﻢ ﻟ اﻮ ﺒﺟوا وا اوﺮﻣا ﺎﺑ  ﻰﻟﺎ ﻌﺗ ﷲ بﺎ ﺠﯾﺎﺑ ﻞ ﺑ ﻢﮭﺑﺎ ﺠﯾ . ( و   ﺢﻠﻄﺼ ﻤﻟ ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ﺮ ﻣﻷا ﺢﻠﻄﺼ ﻣ
ﺔﻄﻠﺴﻟا  .   ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻲﻓ مﺪﺨﺘﺴﯾ ﻢﻟ ﻲﺑﺮﻐﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ نﺎﻓ ﻚﻟﺬﻛ  ﻲﻣﻼﺳﻹا  ناو ، 
ناﺮ ﻘﻟا ﻲ ﻓ تدرو ﻲ ﺘﻟا نﺎﻄﻠﺳ ﺔﻤﻠﻛ ﻦﻣ ﻖﺘﺷا  :  نا ﻢﺘﻌﻄﺘ ﺳا نا ﻦ ﺠﻟاو ﺲ ﻧﻻا ﺮﺸ ﻌﻣ ﺎ ﯾ﴿ ﴾ﺔﯿﻧﺎﻄﻠ ﺳ ﻲ ﻨﻋ ﻚ ﻠھ ﴿
و تاوﺎﻤﺴ  ﻟا رﺎ  ﻄﻗا ﻦ  ﻣ اوﺬ ﻘﻨﺗ ضرﻷا ﻓ ﴾ نﺎﻄﻠﺴ  ﺑ ﻻا نوﺬ  ﻔﻨﺗ ﻻ ، اوﺬ  ﻔﻧﺎﻓ  ﺈ  ﺔﻄﻠﺴ  ﻟا ﻲ  ﻨﻌﺗ ﻻ ﺢ  ﺿاو ﻮ  ھ ﺎ  ﻤﻛ ﺎ  ﮭﻧ
 ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻲﻓ ﮫﻟ ﻞﺑﺎﻘﻤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻤﻟاو ةدﺎﯿﺴﻟا ﺔﺳرﺎﻤﻣ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻣﻼﺳﻹا  ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻮھ ﻲ  )  ﺮﻣﻷا  (  ﻲﻤﺳ ﮫﻨﻣو
 ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺔﯿﻟا ﺪﻨﺳا ﻦﻣ  ) ﻷا ﺮﯿﻣ  ( و ) أ  ﺮﻣﻷا ﻲﻟو  . (  ﺎَﯾ ﴿ أ  َﮭﱡﯾ  َﻦﯾِﺬﱠ ﻟا ﺎ آ  اﻮُﻨَﻣ أ و َ ّ ﷲ اﻮُﻌﯿِط أ و َلﻮ ُﺳﱠﺮﻟا اﻮ ُﻌﯿِط أ ﻲ ِﻟْو    ﺮ ﻣﻷا
 ْﻢُﻜﻨِﻣ  . . .  ﴾  ) ءﺎﺴﻨﻟا  : 59 (   و ﻮھ   ﻟا ﮫﻣﺪﺨﺘﺳا يﺬﻟا ﺢﻠﻄﺼﻤﻟا  ﺔﺑﺎﺤﺼﻟاو ﻦﯾﺪﺷاﺮﻟا ءﺎﻔﻠﺨ  . و لﻮﺳﺮﻟا ةﺎﻓو ﺪﻨﻋ ) ص  (
 ثﺪﺤﺗ أ  لﺎﻘﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻦﻋ ﺮﻜﺑ ﻮﺑ أ ﮫ ﺑ مﻮ ﻘﯾ ﻢﺋﺎ ﻗ ﻦ ﻣ ﺮ ﻣﻷا اﺬ ﮭﻟ ﺪ ﺑﻻو ﮫﻠﯿﺒﺴ ﻟ ﻲﻀﻣ ﺪﻗ ﺪﻤﺤﻣ ن .     ﺎ ﻤﻟو أ  ﺪ ﮭﻌﻟا دار
ﺔﻄﻠﺴﻟﺎﺑ  ﻰﻟإ   ﮫﯿﻠﻋ ﺮﻣﻷا ﺮﻘﺘﺳاو ﮫﯿﻟا ﺪﮭﻋو ﮫﺗﺎﻔﺼﺑ ﺮﻤﻋ ﻒﺻو ﻢﺛ ﺮﻣﻷا اﺬھ ﻲﻓ اوروﺎﺸﺗ لﺎﻗ ﺮﻤﻋ .    ﺮ ﻤﻋ لﺎ ﻗو
 ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻒﺼﯾ بﺎﻄﺨﻟا ﻦﺑ أ  ﮫ ﯿﻓ ﻦھو ﻻ يﺬﻟا ﻦﯿﻠﻟﺎﺑو ﺎﮭﯿﻓ ﺔﯾﺮﺒﺟ ﻻ ﻲﺘﻟا ةﺪﺸﻟﺎﺑ ﻻا ﺢﻠﺼﯾ ﻻ ﺮﻣﻷا اﺬھ ن .   و  لﺎ ﻗ
 ﻦﺑا ﻲﻠﻋ أ  ﺐﻟﺎط ﻲﺑ أ ﻲﺒﻨﻟا تﻮﻣ ن ) ص  (  ﺪﻗ أ  نﺎﺷ ﻲﻓ قاﺮﻌﻟا ﻞھا ﻲﻓ ﻦﺴﺤﻟا ﺐﻄﺧو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻓ سﺎﻨﻟا عزﺎﻨﺗ ﮫﺒﻘﻋ
 مﺎﯿﻗ يا ﺮﻣﻷا اﺬﮭﺑ ﺖﻤﻘﻟ ﺎﻧاﻮﻋا تﺪﺟو ﻮﻟ ﷲو ﺎﻣا لﺎﻘﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا . و  ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻠﻟ ﻲﮭﯿﺒﺸﺘﻟا مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺪﻘﻧ إ   نا ﺎﻨﻟ ﺢﺿو اذ
ﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺔ  ةدﺎﯿﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻞﺑﺎﻘﯾ  .   ﯾﺪﺘﻨﻣ ﻲﻓ ﻲﺑاﺮﺘﻟا ﻦﺴﺣ ﮫﺑ ﻲﻨﻐﺘﯾ نﺎﻛ يﺬﻟا أﺪﺒﻤﻟا اﺬھو  نﺎﺑأ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﮫﺗﺎ
 ﮫﻌﻣ ﺔﻔﻟﺎﺤﺘﻤﻟا ﺔﯾﺮﻜﺴﻌﻟا ﺔﻘﺒﻄﻟا ﻊﻣ ةﺮﯿﺧﻷا ﮫﻗﺎﻓو مﺎﯾأ  . و  ﻦﻜﻟ  ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻞﺑﺎﻘﯾ ﺮﻣﻷا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﺈﻓ  ن  نﺎﻛ  كﺎﻨھ
 ىﺮﯾ ﺐھﺬﻣ أ  ﺚﯾﺪﺤﻟا ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﻜﻔﻟا ﻲﻓ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻲﻨﻌﺗ ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ن  ﺔ ﯾرﻮﺗﺎﺘﻛد ﻦﯿﺑ ، ﺔﯿﻧﺎﻤﻠﻋ وأ مﻼﺳإ ﻦﯿﺑ قﺮﻓ ﻼﻓ
 ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻟ وأ  . ﺎﻛ ﻢﯾﺪﻗ ﺐھﺬﻤﻟا اﺬھو  ن أ  ﻦﻣ لو  يدﺎﻧ  ﮫﺑ  ﻢھ  ﻢﻜﺣ ﻻ رﺎﻌﺷ اﻮﻌﻓر ﻦﯾﺬﻟا جراﻮﺨﻟا إ    ﻻ  .  ﺮﺼﻌﻟا ﻲﻓو
 ﺚﯾﺪﺤﻟا  يدﺎﻧ ادﺎﻨﺘ ﺳا ﺾﻌﺒ ﻟا ﮫﺑ  ﻰ ﻟإ  ﺗ ﺄ طﺎ ﺧ ﻞ ﯾو ﺊ  تﻻﻮ ﻘﻣ ﺾﻌﺒ ﻟ  أ  ﺔ ﻟﻮﻘﻣ ﻲ ﻓ ﺢ ﺿﻮﯾ ﻲ ﺘﻟا يدودﻮ ﻤﻟا ﻲ ﻠﻋ ﻮ ﺑ
 ﮫﻟﻮﻗ ﻞﺜﻣ ةﺪﺣو   ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا .   و  ﺔﯾﺮﻈﻧ رﻮﺤﻣ  مﻼﺳﻹا او ﺮﻣﻷا تﺎﻄﻠﺳ ﻊﯿﻤﺟ عﺰﻧ ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟاو   ﻦﻣ ﻊﯾﺮﺸﺘﻟ
 ﺮﺸﺒﻟا يﺪﯾا ﻷ  ﻚﻟذ ن أ ﺪﺣو  ﺎﺑ ﺺﺘﺨﻣ ﺮﻣ ه    . اوﺪﻨﺘﺳا ﻚﻟﺬﻛ  ﻰﻟإ   ﻢﯿھﺎ ﻔﻣ ﻞ ﻘﻧ يﺬ ﻟا ﺐﻄﻗ ﺪﯿﺳ تﺎﺑﺎﺘﻛ ﻦﻣ هﻮﻤﮭﻓ ﺎﻣ
 ﺎﮭﯿﻓ يدودﻮﻤﻟا  .  ﺐھﺬﻤﻟا اﺬھ ﻲﻠﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾو أ  ن إ ﻹ ﺾﻗﺎﻨﻣ ﺔﻋﺎﻤﺠﻠﻟ ﺔﻄﻠﺴﻟا دﺎﻨﺳ  ﮫﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﮫﻧا ﻊﻣ   ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا دﺎﻨﺳ   .  
ﺎﺤﻟا هﺬﮭﻟ فﻼﺨﺘﺳا كﺎﻨھ نأ جﺎﺘﻨﺘﺳا ﻦﻜﻤﯾو  ﻲﻓ ﮫﺋﺎﻔﻠﺧ ﻖﯾﺮط ﻦﻋ ﺔﯿﻤﻛ ضرﻷا  ﮫﻤ ﺳﺈﺑ ﺔﻄﻠﺴ ﻟا نﻮﻟﻮﺘﯾ ﻦﻣ ﻢھو   .
 ﻻ جراﻮ ﺨﻟا رﺎﻌ ﺷ ﻦ ﻋ ﮫ ﺜﯾﺪﺣ ضﺮ ﻌﻣ ﻲ ﻓ لﺎﻘﻓ ﺪﻘﻨﻟﺎﺑ ﺐھﺬﻤﻟا اﺬﮭﻟ ضﺮﻌﺗ ﻦﻣ لوا ﻮھ ﺐﻟﺎط ﻲﺑا ﻦﺑا ﻲﻠﻋ نﺎﻛ
 ﻢﻜﺣ إ    ﻻ )  ﻖﺣ ﺔﻤﻠﻛ أ  ﻢﻌﻧ ، ﻞطﺎﺑ ﺎﮭﺑ ﺪﯾر إ  ﻢﻜﺣ ﻻ ﮫﻧ إ  ﻻ نﻮﻟﻮﻘﯾ ءﻻﺆھ ﻦﻜﻟو   ﻻ إ  ةﺮﻣ إ و ،   ﻻ إ ﺪﺑﻻ ﮫﻧ  سﺎ ﻨﻠﻟ 
 ﻦﻣ أ  ﺮﺑ ﺮﯿﻣ أ ﺮﺟﺎﻓ و  ﻲﻓ ﻞﻤﻌﯾ  إ ﻷا ﺎﮭﯿﻓ ﷲ ﻎﻠﺒﯾو ﺮﻓﺎﻜﻟا ﺎﮭﯿﻓ ﻊﺘﻤﺘﺴﯾو ﻦﻣﺆﻤﻟا ﮫﺗﺮﻣ  ﮫﺑ ﻞﺗﺎﻘﯾو ءﻲﻔﻟا ﮫﺑ ﻊﻤﺠﯾو ﻞﺟ
 ﺮﺟﺎ ﻓ ﻦ ﻣ حﺮﺘﺴ ﯾو ﺮ ﺑ ﺢﯾﺮﺘﺴﯾ ﻰﺘﺣ ﻒﯿﻌﻀﻠﻟ ﮫﺑ ﺬﺧﺆﯾو ﻞﺒﺴﻟا ﮫﺑ ﻦﻣﺆﺗو وﺪﻌﻟا  .  ﺐ ﻟﺎط ﻰ ﺑأ ﻦ ﺑ ﻲ ﻠﻋ ﺮ ﻗأ إ  دﺎﻨ ﺳ
 ﻢﻜﺣ ﻻ ﮫﻧإ ﻢﻌﻧ ،   ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا إ    ﻻ  . ﻨﻜﻟو ﮫ ﻧأ   ﻲ ﺘﻟا ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﻲ ﻨﻌﻤﺑ ﺔ ﯿﻤﻛﺎﺤﻟا هﺬ ھ ﻢﮭﻓ ﺮﻜ أ  ةﺮ ﻣﻵا ﻆ ﻔﻠﺑ ﺎ ﮭﻟ رﺎ ﺷ :  
 ﻻ نﻮﻟﻮﻘﯾ ءﻻﺆھ ﻦﻜﻟو إ  ةﺮﻣ إ    ﻻ  . ﻷ ﺔﻄﻠﺴﻟا ةروﺮﺿ ﻦﯿﺒﯾ ﻢﺛ ﻊﻤﺘﺠﻣ ي :  و  أ  ﻦﻣ سﺎﻨﻠﻟ ﺪﺑﻻ ﮫﻧ أ  ﺮﺑ ﺮﯿﻣ أ ﺮﺟﺎﻓ و  . 
 ﻦﯿﺑ ﻢﺛ أ  نﺎﻜﻤﻟاو نﺎﻣﺰﻟا لﻼﺧ ةدﺎﯿﺴﻠﻟ ﮫﺳرﺎﻤﻣ ﺔﻄﻠﺴﻟا ن  .  ﻦﻣو أ ﻣو ءﻲ ﻔﻟا ﻊ ﻤﺟ ﺔ ﺳرﺎﻤﻤﻟا هﺬھ لﺎﻜﺷ  وﺪ ﻌﻟا ﺔ ﻠﺗﺎﻘ
ﺗو ﺄ  ﻞﺒﺴﻟا ﻦﯿﻣ . . .  ﻚﻟذ ﻦﻋ هﺰﻨﻣ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲو ﺦﻟا .   ﺐھﺬﻤﻟا اﺬھ ﺪﻨﺘﺴﯾ ﺎﻤﻛ  ﻰﻟإ  أ  داﺮﯾ ناﺮﻘﻟا ﻲﻓ دراﻮﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﻆﻔﻟ ن
 اذا ﺢﯿﺤﺻ ﺮﯿﻏ اﺬھو ، ﺔﻄﻠﺴﻟا ﮫﺑ أ  ﻆﻔﻠﻟا هﺬھ ن إ ﺎﺑﻮﺴﻨﻣ ناﺮﻘﻟا ﻲﻓ درو اذ  ﻰﻟإ  ﻓ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ﺈ ﯿﻔﯿﻠﻜﺘﻟا ةدﺎﯿﺴﻟا ﻲﻨﻌﯾ ﮫﻧ ﺔ  
 ﺔﯿﻨﯾﻮﻜﺘﻟاو . و  إ ﺴﻨﻣ درو اذ ﺎﺑﻮ  ﻰﻟإ   ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻟﻮﻗ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ءﺎﻀﻘﻟاو تﺎﻣﻮﺼﺨﻟا ﻲﻓ ﻞﺼﻔﻟا ﻲﻨﻌﯾ ﮫﻧﺎﻓ نﺎﺴﻧﻻا    :  دوؤادو
 نﺎﻤﯿﻠ ﺳو إ  ﻰﻟﺎ ﻌﺗ ﮫ ﻟﻮﻗو ثﺮ ﺤﻟا ﻲ ﻓ نﺎ ﻤﻜﺤﯾ اذ  : و إ لﺪ ﻌﻟﺎﺑ اﻮ ﻤﻜﺤﺗ نا سﺎ ﻨﻟا ﻦﯿ ﺑ ﻢﺘ ﻤﻜﺣ اذ  .   ﺔ  ﻤﻜﺤﻟا ﻲ ﻨﻌﯾ ﺎ ﻤﻛ
 مﻼﺴﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻲﺤﯾ ﻦﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻟﻮﻗ ﻲﻓ ﺎﻤﻛ ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا : و ةﻮﻘﺑ بﺎﺘﻜﻟا ﺬﺧ ﻲﺤﯾ ﺎﯾ  أ ﻟا هﺎﻨﯿﺗ ﺎﯿﺒﺻ ﻢﻜﺤ .   ﻦﻋ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻟﻮﻗو 
 مﻼﺴﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻢﯿھاﺮﺑا : و ﺎ ﻤﻜﺣ ﻲ ﻟ ﺐ ھ ﻲﺑر  إ ﻦﯿﺤﻟﺎﺼ ﻟﺎﺑ ﻲ ﻨﻘﺤﻟ  . و  ﻲ ﻓ درو ﻢ ﻜﺤﻟا ﻆ ﻔﻟ نا يوﺎﻀ ﯿﺒﻟا ﺮﯿﺴ ﻔﺗ ﻲ ﻓ 
ﻨﻌﻤﺑ ناﺮﻘﻟا  تﺎﻣﻮﺼﺨﻟا ﻞﺼﻓو ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺔﻤﻜﺤﻟا ﻲ  .   
3 .    ةدﺎﯿﺴﻟا و  ﺔﻄﻠﺴﻟا و فﻼﺨﺘﺳﻻا   
ﺪﺣو   ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا دﺎﻨﺳا ه :  ﺮﻘﻟا رﺮﻘﯾ آ  ن أ  ﺔﯿﺑﻮﺑر ﺔﻔﺻ ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ن  : إ ﻟا َﻚِﻟَذ ُهﺎﱠﯾا ﻻا اوُﺪُﺒْﻌَﺗ ﻻا َﺮَﻣا ِ ّ ِ   ﻻا ُﻢْﻜُﺤْ ﻟا ِ ن  ُﻦﯾﱢﺪ  
 ﱠﻨﻟا َﺮَﺜْﻛا ﱠﻦِﻜـَﻟَو ُﻢﱢﯿَﻘْ ﻟا  ﴾َنﻮُﻤَﻠْﻌَﯾ ﻻ ِ سﺎ  ) ﻒﺳﻮﯾ  : 40 (  .  ﺬھ ﻰﻠﻋو ا ﻓ  ﺈ  ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ن ) ةدﺎﯿﺴﻟا  ( ﺪﺣو ﻰﻟﺎﻌﺗ   ه   . و  إ ﺎھدﺎﻨﺳ  
 ﻰﻟإ ﺑﺮﻟا ﻲﻓ كﺮﺷ ﻮھ ﺐﻌﺸﻟا ﻰﺘﺣ وا ﺔﺌﻓ وا دﺮﻓ نﺎﻛ ءاﻮﺳ ﺮﯿﻏ  َو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ُﻚْ ﻠُﻣ ُﮫَﻟ يِﺬﱠ ﻟا ﴿ ﺔﯿﺑﻮ ضرﻷا  ْ ﺬِﺨﱠﺘَﯾ ْﻢَﻟَو 
 ﴾ اًﺮﯾِﺪْﻘَﺗ ُهَرﱠﺪَﻘَﻓ ٍءْﻲَﺷ ﱠﻞُﻛ َﻖَﻠَﺧَو ِﻚْ ﻠُﻤْ ﻟا ﻲِﻓ ٌﻚﯾِ ﺮَﺷ ُﮫﱠ ﻟ ﻦُﻜَﯾ ْﻢَﻟَو اًﺪَﻟَو  ) نﺎﻗﺮﻔﻟا : 2 . (  نﺎھﺮﺑو  ﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ﺔ  ﺎﯿﻧﺪﻟا ﻲﻓ    ﮫﻧأ  
 نﻮﻜﻟا ﻖﻠﺧ ﻦﻣ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﺘﻤﻜﺣ نﺎﻛ ﺎﻤﻟ إ ﻲﻓ ﺎﻔﺻ رﺎﮭظ و ، ﮫﺗ أ ﺻ ﺮﮭظا ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻧ ﺎﻔﯿﻠﻜﺗو ﺎﻨﯾﻮﻜﺗ ﮫﺗﺎﻔ    : ﺘﯿﻤﻛﺎﺣ نﺎﻓ ﮫ  اﺬﮭﻟ 
 ﮫﯿﻔﯿﻠﻜﺗو ﺔﯿﻨﯾﻮﻜﺗ ﮫﯿﻤﻛﺎﺣ ﻲھ نﻮﻜﻟا .  ﻦﻋ ﺎﻨﺛﺪﺤﺗ اذإو  ﺔﯿﻨﯾﻮﻜﺘﻟا ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا أ ،   ي أ ﻷا ﺔﻛﺮﺣ ﻢﻜﺤﺗ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﮫﻨﻨﺳ ن  ءﺎﯿ ﺷ
 ﺎ  ﻤﺘﺣ نﺎﺴ  ﻧﻻاو ﺮھاﻮ  ﻈﻟاو  ﮫ  ﺑﺎﺘﻛ ﻲ  ﻓ ﻲﺗﺄ  ﯾ اﺬ  ﮭﻓ   ْﺒَﻗ ﻦ  ِﻣ اْﻮ  َﻠَﺧ َﻦﯾِﺬ  ﱠ ﻟا ﻲ  ِﻓ ِ ﱠ ﷲ َﺔﱠﻨ  ُﺳ ﴿  ﴾  ً ﻼﯾِﺪ  ْﺒَﺗ ِ ﱠ ﷲ ِﺔﱠﻨُﺴ  ِﻟ َﺪ  ِﺠَﺗ ﻦ  َﻟَو ُﻞ
 ) باﺰ                                                                                                                                                                                                                                               ﺣﻷا  :  62 . (    
 ﻮھ ﺎﻨھ ﺔﯾواﺰﻟا ﺮﺠﺣ ﯿﻔﯿﻠﻜﺘﻟا ﺔﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ﺔ   و  بﻮﺟو ﺎﮭﻧﻮﻤﻀﻣ أ  ﺎ َﻣَو ﴿ ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟاو دﺮ ﻔﻟا ﺔﻛﺮﺣ ﮫﺘﻌﯾﺮﺷ ﺪﻋاﻮﻗ ﻢﻜﺤﺗ ن
  ُﮫ    ُﻤْﻜُﺤَﻓ ٍءْﻲ    َﺷ ﻦ    ِﻣ ِﮫ    ﯿِﻓ ْﻢُﺘ    ْﻔَﻠَﺘْﺧا  ﻰ    ﻟإ   َﻮَﺗ ِﮫ    ْﯿَﻠَﻋ ﻲ    ﱢﺑَر ُ ﱠ ﷲ ُﻢ    ُﻜِﻟَذ ِ ﱠ ﷲ  ﴾ُﺐ    ﯿِﻧا ِﮫ    ْﯿَﻟاَو ُﺖ    ْ ﻠﱠﻛ  ) ىرﻮﺸ    ﻟا  : 10 . (    
 تﺎ  ﺒﺛإو  ﺔ  ﯿﻤﻛﺎﺣ ﷲ ةﺮ  ﺧﻻا ﻲ  ﻓ   ﻮ  ھ   رﻮﺼ  ﺘﻟا ﻲ  ﻓ ةﺮ  ﺧﻻا ﺖ  ﻧﺎﻛ ﺎ  ﻤﻟو ﻣﻼ  ﺳﻹا   ﻤﺋﺎﻗ ﻲ ﺔ   ﮭﻈﻟا ﻰ  ﻠﻋ   نﺎ  ﻓ ﻲﺗاﺬ  ﻟا رﻮ
   ﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ﺔ ﺪ   ﺣو ﻰﻟﺎ   ﻌﺗ   ه    :  ﴾ِدﺎ   َﺒِﻌْ ﻟا َﻦْﯿ   َﺑ َﻢ   َﻜَﺣ ْﺪ   َﻗ َ ﱠ ﷲ ﱠنا ﺎ   َﮭﯿِﻓ ﱞﻞ   ُﻛ ﺎ   ﱠﻧا اوُﺮَﺒْﻜَﺘ   ْﺳا َﻦﯾِﺬ    ﱠ ﻟا َلﺎ   َﻗ   ) ﺮﻓﺎ   ﻏ  : 48 . (     
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دﺎﻨﺘﺳﻻا ﻦﻜﻟو  ﻲﻟإ   ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا فﻼﺨﺘﺳا إ  رﺎﮭظ ﻟا ﯿﻤﻛﺎﺤ  فﻼﺨﻟا ﮫﯿﻠﻋ ﻲﻨﺒﯾ يﺬﻟا ﻮھ ﺔ   .  اﺬھ  أ ﻲﻨﻌﯾ  ﺪﻌﺑ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ن
أ  ن أ  ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ﻒﻠﺨﺘﺳا ﮫﺗاﺬﻟ ﮫﯿﻤﻛﺎﺤﻟا ﺪﻨﺳ إ ﻓ ﺎھرﺎﮭظ  ﻲ  ضرﻷا ﺄﺑ  ن أ  ﺪﻨﺳ إ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﺎﮭﯿﻟ    .  عاﺰﻨﻟا ﺔﻄﻘﻧ ﻲھ هﺬھو
ﻲﻓ ﻞﺜﻤﺘﺗ ﻲﺘﻟا  ﻲﻟإ  آ يﺄﺑو ﺎھﺪﻨﺳأ ﻦﻣ  ﺔ ﯿﻟ  . ﺬ ھو ه  ﻲ ھ  ةدﺎﯿﺴ ﻟا ﺔ ﺳرﺎﻤﻣ   تﺪﻨ ﺳأ ﺎ ﮭﻧأ ءﺎ ﻋدﺈﺑ ًاﺮ ﮭﻗ ﺎ ﻣإ  ﻲ ﻟإ   وأ دﺮ ﻓ
عﻮﺟﺮﻟﺎ ﺑ وأ ﷲ ﻦ ﻣ ﺮﻣﺄﺑ ﺎﮭﻨﯿﻌﺑ ﺔﻋﺎﻤﺟ  ﻲ ﻟإ   رﺎ ﯿﺘﺧﻻا ﺔ ﯿﻋﺎﻤﺟ ﻢﺘ ﺤﯾ ﻮ ھو يرﻮﺸ ﻟا ﺮ ﻣأ  . و ﺔ ﯿﻤﻛﺎﺤﻟا    نﺎ ﻣﺰﻟا ﻲ ﻓ
 نﺎﻜﻤﻟاو  ﻲھ إ  ﻰﻓ ﺎﮭﻟ رﺎﮭظ ضرﻷا .  أ   ﺎﻣ أ  ﺔﻟد إ  ﺔﻄﻠﺴﻟا دﺎﻨﺳ إ  ﺔﻋﺎﻤﺠﻟا ﻰﻟ  ﻲﻓ ً ﺎﺤﯾﺮﺻ ﻲﺗﺄﯿﻓ  ناﺮﻘﻟا  نأ  ىرﻮﺷ ﺮﻣﻷا
 ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﻦﯿﺑ  .  ﺔﻄﻠﺴ ﻟا ﺢﻠﻄﺼﻣ ﻞﺑﺎﻘﯾ ﺮﻣﻷا ﺢﻠﻄﺼﻣو  : و أ  ﻢﮭﻨ ﯿﺑ ىرﻮ ﺷ ﻢھﺮ ﻣ .  ﻲ ﻓ فﻼﺨﺘ ﺳﻻا مﻮ ﻤﻋ ﻚﻟﺬ ﻛو 
 َﺟ يِﺬﱠ ﻟا َﻮُھ ﴿ ناﺮﻘﻟا  ﻲِﻓ َﻒِﺋ َ ﻼَﺧ ْﻢُﻜَﻠَﻌ ضرﻷا  ﴾  ) ﺮطﺎﻓ  : 39  . (  نﺄﺑ ﺎﮭﻨﯿﻌﺑ ﺔﻋﺎﻤﺟ وأ دﺮﻓ ﻒﻠﺨﺘﺳا ﮫﻧأ ﻲﻨﻌﯾ ﻻ اﺬھو
ﻮﺷ ﺮﻣﻷا نأ ﺎﻤﻧإو مﻮﻘﻟا ﺮﻣأ ﻲﻟﻮﺘﺗ بﺮﻗﻷا ﻮھ اﺬھو ﻢﮭﻨﯿﺑ ير  ﻲﻟإ   ﺔﯿﻟاﺮﺒﯿﻠﻟاو ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺔﻤﻈﻧﻷا  .  اﺬ ھ ﺖﺒﺜﯾو
 ﺎ  ﻣ جﺎﺘﻨﺘ  ﺳﻻا يدودﻮ  ﻤﻟا لﻮ  ﻘﯾ  :  إ  ﻢﮭﻨ  ﻣ ﺪ  ﺣا ﻒﻠﺨﺘﺴ  ﯾ ﮫ  ﻧا ﻞ  ﻘﯾ ﻢ  ﻟو فﻼﺨﺘ  ﺳﻻﺎﺑ ﻦﯿﻨﻣﺆ  ﻤﻟا ﻊ  ﯿﻤﺟ ﺪ  ﻋو ﺪ  ﻗ ﷲ ن  .
و  اﺬھ ﻦﻣ ﺮھﺎﻈﻟا أ  ﻲﺘﻟا ﺔﻓﻼﺨﻟا هﺬھو ﷲ ءﺎﻔﻠﺧ ﻢﮭﻠﻛ ﻦﯿﻨﻣﺆﻤﻟا ن ﻟ ﻻ ﺔﯿﻣﻮﻤﻋ فﻼﺧ ﻦﯿﻨﻣﺆﻤﻠ  ةﺮﺳأ وأ دﺮﻓ ﺎﮭﺑ ﺪﺒﺘﺴﯾ 
 ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻘﺒط ﻻو .   
4 .   ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﺿﻮﻔﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹاو   
 ﺖ ﻠﺗ ﻲ ﺘﻟا مﺎ ﯾﻷا ﻲﻓ إ  ﺎ ﯾرادا ، ﻲ ﺿﻮﻔﻠﻟ ﮫﺑﺎﺸ ﻣ نادﻮﺴ ﻟا ﻲ ﻓ ﻊ ﺿﻮﻟا تﺎ ﺑ ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔ ﻤﻜﺤﻤﻟا راﺮ ﻗ راﺪ ﺻ
 ﺎﯿﺳﺎﯿﺳو  . ﻻا ةﺰ ﮭﺟأ ﻲ ﻓ برﺎﻀ ﺘﺗ تﺎﺤﯾﺮﺼﺘﻟاو ﺎﮭﻠﻛ ﺬﻔﻨﺗ ﻻو ةدﺪﻌﺘﻣ تﺎﮭﺟ ﻦﻣ رﺪﺼﺗ تاراﺮﻘﻟا ﺖﻧﺎﻛو  مﻼ ﻋ  .
 ﮫﯿﺟﻮﺗ ﮫﻨﻜﻤﯾ ﻦﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟا ﻲﻓ أﺪﺑ يﺬﻟاو مﺎﻈﻨﻟا تادﺎﯿﻗ ﻲﻓ سﻮﻤﻠﻤﻟا يﻮﻨﻌﻤﻟا رﺎﯿﮭﻧﻻا ﻲﻓ نﺎﻛ ﺮﺒﻛﻷا ﺮﺛﻷا ﻦﻜﻟو
 ﮫﻟ مﻮﻠﻟا  .  تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺎﮭﻟوأ نﺎﻛو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا  . و   دﺎﻌﺑﺈﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا راﺮﻗ ﻰﻄﻏ 13  ﻦ ﻋ ﺔ ﯿﻟود ﺔ ﻤﻈﻨﻣ 
ا راﺮﻗ ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺒﻛ ﻞﻜﺸﺑو هراﺪﺻإ ﺬﻨﻣ نادﻮﺴﻟا ﻲﺿﺎﻘﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟ    ﺮﯿﺸﻤﻟا ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﻒﯿﻗﻮﺘﺑ
 ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺮﻤﻋ  . تﺪﻤﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نا ﻰﻠﻋ ادﺎﻨﺘﺳا اﺬھو ﻦﯿﻠﺼﻔﻨﻣ ﺮﯿﻏ ﻦﯿﺛﺪﺤﻟا نﺈﻓ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻲﻓو  ﻰﻟإ   تﻻﺎ ﻛﻮﻟا دﺮ ط
ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺎ ﯿﺣ ﻲﻣﺎ ﻘﺘﻧا ﻞ ﻌﻓ دﺮﻛ   ﻗ ل  ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا راﺮ  .  نﻮ ﻌﻟا ﺔﯿ ﺿﻮﻔﻣو ةﺪ ﻌﺒﻤﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻗﻼﻌﻟاو ﺎﺴ ﻧﻹا  ﻲﻧ  
 تﺎﻄﻠﺴ ﻟا ﺎﮭﺗﺪﺻر تازوﺎﺠﺗ ﺐﺒﺴﺑ بﺬﺠﻟاو ﺪﺸﻟﺎﺑ تاﻮﻨﺳ ﻊﺑرأ لاﻮط ﺖﻤﺴﺗا  . ﺎ ﮭﻨﻜﻟو   ﺎ ﮭﻨﯿﺣ ﻰ ﻓ تﺮﻄ ﺿا  ﻰ ﻟإ 
ﺎ ﻌﻨﻣو ﺔﯿ ﺳﺎﻣﻮﻠﺑﺪﻟا تﺎ ﺒﻠﻄﺘﻤﻠﻟ ﻻﺎ ﺜﺘﻣا ﺔ ﻣزﻻا فاﺮ طأ ﺔ ﻤﻠﻤﻟ    ةﺪ ﯾﺪﻋ تﺎ ﻗوأ ﻰ ﻓ ﺖ ﻌﻓد ﻲ ﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا تﺎ ﻌطﺎﻘﺘﻠﻟ
ﺔﻣﻮﻜﺤﻟﺎﺑ  ﻰﻟإ  تﺎﻗوﺮﺧ ﻦﻋ فﺮﻄﻟا ﺾﻏ    ﺎﮭﺑﺎﻜﺗرا ﻢﺗ ﺔﺣدﺎﻓ  . ا ﻞﯿﺒ ﺳ ﻰﻠﻋ  ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا  ذﺎ ﻘﻧﻹا ﺔ ﻨﺠﻟ نﺈ ﻓ لﺎ ﺜﻤﻟ
ﻊﻣ ﻢھﺎﻔﺗ ةﺮﻛﺬﻣ ﺖﻌﻗو    مﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا 2005  ﻰ ﻓ ﺖ ﻌﻗو ﺔﯿﻤ ﺳر ﻖﺋﺎ ﺛو ﮫ ﻨﻋ ﺖﻔﺸ ﻛ ﺎﻣ ﺐﺴﺣ 
يﺪﯾأ   ﺖﻋرﺎﺳ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﻦﻜﻟ ، تﺎﻄﻠﺴﻟا  ﻰ ﻟإ   ﺎ ﮭﻠﻤﻋ ﺔﻠ ﺻاﻮﻤﺑ ﺎ ﮭﻟ ﺢﻤ ﺳو راﺬ ﺘﻋﻻا  . ءﺎ ﺒطأ ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﺎ ﻣأ    دوﺪ ﺣ ﻼ ﺑ
ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺎﮭﻤﮭﺘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯾﺪﻨﻟﻮﮭﻟا بﺎﺼﺘﻏﻻا ﻦﻋ ﺮﯾرﺎﻘﺗ قﻼﺘﺧﺎﺑ ﺔ  ﺮﯿﻔﺴﻟا ﻞﺧﺪﺗ لﺎﺣ ﺪﻘﻓ رﻮﻓراد ﻰﻓ ﺔﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ةدﺎﺑﻹاو 
ﻰﻠﻋ ﻆﻔﺤﺘﻟاو ﺎﮭﺘﺒﻗﺎﻌﻣ نود ﺎﮭﺘﻗو يﺪﻨﻟﻮﮭﻟا    ﺔﻣزﻻا  . ﺎﮭﺘﻄﺸﻧأ ﻰﻓ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖﻀﻣ اﺬﻜھو  ﻰﻟإ   ﻦﻣ راﺮﻘﻟا رﺪﺻ نأ
ﻢﻠﻓ ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا    ﺎﮭﺑ ﺔﯿﺤﻀﺘﻟا ىﻮﺳ رﺎﯿﺧ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا مﺎﻣأ ﻦﻜﯾ  . ﻛ ﺎﮭﯿﻟإ ﺔﯿﻤﺘﻨﻤﻟا لوﺪﻟا نأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ اﺬھ نﺎ    اﺪﯾﺪﺤﺗو
ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺮﻤﻋ ﺲﯿﺋﺮﻟا ﻒﯿﻗﻮﺗ هﺎﺠﺗإ ﻰﻓ ةﻮﻘﺑ ﻊﻓﺪﺗو ﺪﯾﺆﺗ ﺎﺴﻧﺮﻓو ﺎﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺑو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا    ﺰﻣرو ﺔﻟوﺪﻟا سأر ﻮھو
ةدﺎﯿﺴﻟا  .  نوﺪﺑو ﮫﯿﻠﻋ ﺔﻣوﺎﺴﻤﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﺎﻣ ﺮﺧآ ﻚﻟذو   تﺎﻔﺘﻟﻻا  ﻰﻟإ  ﺮ ﻄﻟا راﺮ ﻗ ءاﺮ ﺟ ﺔ ﻠﻤﺘﺤﻣ ﺐﻗاﻮﻋ يأ  د  .  ﻚﻟﺬ ﻟو
ﻖﯾﺪﺻ فﺮﻄﻣ ﺔﯿﺟرﺎﺨﻟا ةرازو ﻞﯿﻛو حﺮﺻ    ﻂ ﻠﺨﻠﻟ ﺔ ﻟوﺎﺤﻣ ﻰ ﻓ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﺔﯿﻀﻗ جردأ ﻲﻟوﺪﻟا ﻦﻣﻷا ﺲﻠﺠﻣ نأ
 ﻦﯿﻓﺪﮭﻟا ﻦﯿﺑ  ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا    ﻲﺳﺎﯿﺴﻟاو  .  نﻮﻌﻟا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ نأ ﻰﻠﻋ دﺪﺷو  ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا زوﺎﺠﺘﺗ ﺔﻟﺎﻛو يأ دﺮط ﻰﻓ ﻖﺤﻟا ﻚﻠﻤﺗ   
 ﻞ ﻤﻌﻠﻟ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻖﻔﺘﻤﻟا تاﺪھﺎﻌﻤﻟاو ﺾﯾﻮﻔﺘﻟا  ﻲﻧﺎﺴ ﻧﻹا ﻨﻟا ﺾ ﻐﺑ  تﻻﺎ ﻛﻮﻟا ﻚ ﻠﺗ ءﺎ ﻤﺘﻧا ﻦ ﻋ ﺮ ﻈ  ﻰ ﻟإ   لوﺪ ﻟا  .  ﻦ ﻜﻟو
تازوﺎﺠﺗ    ﻰ ھ دﺮ ﻄﻟا راﺮ ﻘﺑ تﻻﺎ ﻛو ثﻼ ﺛ قﺎﺤﻟإ نﺎﻛو ماﻮﻋأ ﺬﻨﻣ ةدﻮﺻﺮﻣ ﻲھو ةﺪﯾﺪﺟ ﺖﺴﯿﻟ ﺮﺸﻌﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا
 ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﻮﻛدﺎﺑ (PADCO)  ىﺪﻟ ﺖﻠﺠﺳ ﺔﺜﯾﺪﺣ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻲھو    مﺎﻌﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟا 2008  م    .  ﺔﻟﺎﻛﻮﻟ ﺔﻠﯾﺪﺑ ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻗو
 ﻰﻤﺴﺗ ىﺮﺧا ﺔﯿﻜﯾﺮﻣا (DAI) تﺮﻄﺿا     ﻼﻀ ﻓ ةﺪ ﯾﺪﻋ تﺎ ﻔﻟﺎﺨﻣو تازوﺎ ﺠﺘﺑ ﺎﮭﺘﮭﺟاﻮﻣ بﺎﻘﻋأ ﻰﻓ دﻼﺒﻟا ةردﺎﻐﻤﻟ
ﺎﮭﺗﺎﻧﺎﻌﻣ ﻦﻋ    ﺔﯿﻟﺎﻣ تﻼﻜﺸﻣ ﻦﻣ  .  ﺪﻗو ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺣ ﺮﯾرﺎ ﻘﺘﻟ ﺎ ﻘﻓو ﻞ ﺜﻤﺗ ﻮﻛدﺎ ﺒﻟ تازوﺎﺠﺗ تﺎﻄﻠﺴﻟا تﺪﺻر    ﻞ ﯾﻮﻤﺗ ﻰ ﻓ
ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تﺎﻛﺮﺤﻟﺎﺑ ﺔﻠﺻ ﻢﮭﻟ رﻮﻓراد ﻲﻓ ﻦﯿﯿﻣﺎﺤﻣ  ﻰﻟإ  ﺔﯾرﺎﺴﯾ تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻢﻋد ﺐﻧﺎﺟ   ﻧﻻا قﻮﻘﺤﺑ ﻞﺼﺘﺗ ىﺮﺧأو  نﺎﺴ
 ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ةﺪﻨﺟﻻ ﺎﻘﻓو ﻞﻤﻌﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﮭﻨﻜﻟ ،  . رﺎﺷأو   ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا  ﻰﻟإ   ﻞﻣﻷا ﺰﻛﺮﻤﻟ ﺎﯾﺮﺳ ﺎﻤﻋد ﺖﻣﺪﻗ ﻮﻛدﺎﺑ نأ
يﺬﻟا   بﺎﺼ ﺘﻏﻻا ﻦ ﻋ ﺮﯾرﺎﻘﺗ قﻼﺘﺧﺎﺑ ﻢﮭﺘﯾ  .  رﺎ ﺘﺨﺗ ﺔ ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔ ﻟﺎﻛﻮﻟا نأ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖ ﻟﺎﻗو    سﺎ ﺳأ ﻰ ﻠﻋ ﺎ ﮭﯿﻔظﻮﻣ
ﺜﻟا سراﺪ  ﻤﻟا ﻰ  ﻓ ﺎ  ﮭﻠﻐﻠﻐﺗ تﺪ  ﺻرو ﻲ ﻗﺮﻋ ﻞﯿﻜﺸ  ﺘﻟ ءﺎ  ﯿﺣﻷاو ﺔ  ﯾﺪﻧﻷاو ﺔ  ﯾﻮﻧﺎ    مﺎ  ﻈﻨﻠﻟ ﺔ  ﺿرﺎﻌﻣ تﺎ  ﻌﻤﺠﺗ  .  كﺎ  ﻨھو
ﻦ ﻣ ﺪ ﻌﺑُ أ ﺔﻤﻈﻨﻤﻠﻟ يﺮﻄﻘﻟا ﺮﯾﺪﻤﻟا نأ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ    نﻮ ﻌﻟا ﺔﯿ ﺿﻮﻔﻣ ﻦ ﻣ ﮫ ﯿﺟﻮﺘﺑ دﻼﺒ ﻟا  ﻲﻧﺎﺴ ﻧﻹا  مﺎ ﺤﻗا ﮫ ﺘﻟوﺎﺤﻣ ﺪ ﻌﺑ 
ةرﺎﻔﺴﻟا   ﺎﮭﻠﯾﻮﺤﺗو ﺔﯾرادإ ﺎﯾﺎﻀﻘﺑ مﻮطﺮﺨﻟا ﻰﻓ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا  ﻰﻟإ   ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ ﺔﻣزأ  . ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧا ﺎﻣأ   ﯿﻜﯾﺮﻣﻷا  تأﺪﺑ ﻲﺘﻟا ﺔ
 مﺎ ﻌﻟا ﻰ ﻓ ﺎﮭﺘﻄﺸﻧأ 1985 ﺔ ﺑﻮﻨﻟا لﺎ ﺒﺟو رﻮ ﻓراد بﺮ ﻏ ﻰ ﻓ ﻂﺸ ﻨﺗ ﻲ ﮭﻓ م ﻲ ﯿﺑأو     ﻊ ﻤﺠﺑ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯾرﺎ ﻘﺗ ﺎ ﮭﺘﻤﮭﺗإو
ﻦﯿﯿﻣﻮ ﻜﺣ ﻦﯿﻟوﺆﺴ ﻣو ﺔ ﯿﺑﺮﻌﻟا ﻞ ﺋﺎﺒﻘﻟا ءﺎ ﻤﻋز ﻦ ﻋ تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻣ    .  ﻲ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﻖ ﯿﻘﺤﺘﻟا ﺔ ﻨﺠﻠﻟ تﺎ ﻣﻮﻠﻌﻣ تﺮ ﻓو ﺎ ﻤﻛ
ﻹا ﻰﻓ عﺎﺿوﻷا لﻮﺣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺎﮭﺘﻠﺳرا  ﻢﯿﻠﻗ  .  ﻰﻓ ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا تﺎﯿﺸﯿﻠﻤﻟا عﻮﻠﺿ ﻦﻋ ﺔﺒﻟﺎﺳ ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺖﺜﻌﺑو
تﺎﯿﻠﻤﻋ    ىﺮﻘﻟا قﺮﺣو بﺎﺼﺘﻏا  . ﻲﻣﻮ ﻜﺤﻟا ﺮ ﯾﺮﻘﺘﻟا ﺎ ھﺮﺒﺘﻌﯿﻓ ﺔﯿﺴ ﻧﺮﻔﻟا دوﺪ ﺣ ﻼ ﺑ ءﺎ ﺒطﻷ ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑو    ﻰ ﻓ ﺔ طرﻮﺘﻣ
بﺎﺼﺘﻏﻻا ﻦﻋ ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﻰﻓ عاﺮﺼﻟا ماﺪﺘﺣا نﺎﺑإ ﺎﮭﺗرﺪﺻأ ﻲﺴﻨﺠﻟا ﻒﻨﻌﻟاو    ﺘﻋا ﺎﮭﻨﻜﻟ رﻮﻓراد  ﺎھﺪﻌﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ ترﺬ  .
ﺖﻗو ﻰﻓ ﺎﻋد ﻲﺑوﺮﯿﻧ ﻰﻓ ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا ﺐﺘﻜﻣ نا ﺮﯿﻏ   ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ﻖﺣﻻ  ﻰﻟإ   ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻰﻓ تاءاﺮﺟا ذﺎﺨﺗا 
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 ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا  . ﻦﻜﯾ ﻢﻟو   ﻚ ﻠﺗ دﺮ ﻄﻟ ﺔ ﺠﺣ هذﺎﺨﺗاو ﻲﺿﺎﻤﻟا ءﺎﻋﺪﺘﺳا ﻻا ﺦﯾرﺎﺘﻟا كاذ ﻞﻛ ﺪﻌﺑ تﺎﻄﻠﺴﻟا مﺎﻣأ    تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا
 ﻦﻣﺰﻟا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺎﻔﻋ ﺎﮭﺗازوﺎﺠﺗ نأ ﻢﻏﺮﺑ  .   
ﻷا ﺔ ﺤﻓﺎﻜﻣ ﺰ ﻛﺮﻤﻟ ﻖﺑﺎﺴ ﻟا ﺮﯾﺪ ﻤﻟا نأ ﺮ ﯿﻏ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا تﺎ ﻔﻟﺎﺨﻣ نأ ىأر ﻢﯿ ﻠﻌﻟا ﺪ ﺒﻋ ﺪ ﻤﺣأ ﺪ ﻣﺎﺣ مﺎ ﻐﻟ    ةدﻮ ﺻﺮﻤﻟا
 ﺎﮭﻨﯿﺣ ﻒﻗﻮﺘﺗ ﻢﻟ ماﻮﻋأ ﺔﺴﻤﺧ وأ ﺔﻌﺑرأ ﺬﻨﻣ ﺔﻨﻠﻌﻤﻟاو  .  نادﻮﺴ ﻟا ﺔﻌﻤﺴﻟ ٍلاﻮﺘﻣ ﮫﯾﻮﺸﺘﺑ زوﺎﺠﺘﻟا ﻰﻓ ﺎھراﺮﻤﺘﺳا ﺪﻛأو
 ﺎﯿﻨﻣأ بﺮﻄﻀﻤﻟا ﺪﮭﺸﻤﻟ ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﺮﺒﻋ هرﺎﮭظاو  . ﻣﻷا نأ ﺮﺒﺘﻋاو رﻮﻓراد نأ رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ةﺮﻣاﺆﻤﻟا ﻦﻣ ﻮﻠﺨﯾ ﻻ ﺮ    ﺎﻣ يوﺄﺗ
 ﻦﻋ ﺪﯾﺰﯾ 150 نأ نود ﺐﻧﺎﺟأ ﺔﺘﺳ وأ ﺔﺴﻤﺧ ﻮﺤﻧ ةﺪﺣاو ﻞﻛ ﺐﻋﻮﺘﺴﺗ ﺔﯿﺒﻨﺟأ ﺔﻤﻈﻨﻣ     ﻰ ﻓ ءاﺪ ﺘﻋا ﺔﺛدﺎﺣ يأ ﻞﺠﺴﺗ
 ﺔﯿﺿﺎﻤﻟا تاﻮﻨﺴﻟا لاﻮط ﻢﮭﺘﮭﺟاﻮﻣ  . ﺔﻋﻮﻓﺮﻤﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺘﻟا بﺬﻜﯾ اﺬھو    ﺔﯿﻨﻣﻷا عﺎﺿوﻻا ءﻮﺳ ﻦﻋ  .  نﺈﻓ ﺔﻘﯿﻘﺤﻟا ﻲﻓو
أ ﺮﯾرﺎﻘﺗ كﺎﻨھ ماﻮﻋأ لاﻮط مﺪﻘﺗ ﻢﻟ ﺔﯿﺛﺎﻏﻻا تﻻﺎﻛﻮﻟا ن    ﺔﻤﯿﻗ تاذ تﺎﻣﺪﺧ ﻻو ﺔﯿﺘﺤﺘﻟا ﻰﻨﺒﻠﻟ ﻊﯾرﺎﺸﻣ    .  ﺖﻣﺪﻗ ﺎﮭﻧأ وأ
 ةﺎﻘﺘﻨﻣ ﻦﻛﺎﻣأ ﻲﻓ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻚﻠﺗ  . ﺬﺨﺘﻤﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا راﺮﻗ نﺈﻓ ﻚﺷ ﻼﺑ ﻦﻜﻟو    ﻦ ﻋ ﻞﺼﻔﻨﯾ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ تﻻﺎﻛﻮﻟا دﺮﻄﺑ
ﻚ ﻠﺗ تازوﺎﺠﺘﺑ ﻂﺒﺗﺮﻣ ﺎﻀﯾأ ﻮھو ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﺐﻧﺎﺠﻟا    ﺖ ﻧود ﻲ ﺘﻟا تﻻﺎ ﻛﻮﻟا  تاراﺬ ﻧإ ﺖ ﻘﻠﺗو تﺎ ﻏﻼﺑ ﺎ ﮭﺘﮭﺟاﻮﻣ ﻰ ﻓ
نﺎﺠﻟ ﺎﮭﻀﻌﺒﻟ ﺖﻠﻜﺷ ﺎﻤﻨﯿﺑ    ﻖﯿﻘﺤﺗ  . تﺪﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﺒﺻ لﺎﺒﺣو  ﻰﻟإ  ﻞ ﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺼﯾﺮﺣ ﺎﮭﻧأ ﻦھﺮﺒﺘﻟ ﺔﯾﺎﮭﻧ ﻻ ﺎﻣ  
 ﻲﻧﺎﺴ ﻧﻹا ﻰ ﻓ تﺮﻤﺘ ﺳا ﺎ ﮭﻨﻜﻟ رﻮﻓراﺪ ﺑ ﺔ ﺛرﺎﻜﻟا ﺔ ﮭﺟاﻮﻣ ﻰ ﻓ ﺪﻋﺎﺴ ﺗو     ﺎ ﮭﺗازوﺎﺠﺗ  .  نﺄﺸ ﺑ ﺔ ﯿﻤﯾدﺎﻛأ ﺮﯾرﺎ ﻘﺗ كﺎ ﻨھو
ﻟﺎﺒﻣﻻ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﻌﺠﯾ تﻻﺎﻛﻮﻟا ﻲھو ﺔﯿ    نادﻮﺴﻟا ﻰﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ﺎﮭﯿﻔظﻮﻤﻟ ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا    .  ﻲﺒﻨﺟﻻا ردﺎﻜﻟا ﻰﺿﺎﻘﺘﯾ ﺪﻗو
تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻰﻓ    ﻦﻋ ﻞﻘﺗ ﻻ ﺪﻗ ﺔﯿﻟﺎﻋ ﺎﺒﺗاور ةﺮﯿﺒﻜﻟا 10  ﺮﻔﺴﻟاو ﺔﻣﺎﻗﻻا تﺎﻘﻔﻨﺑ ﺔﺑﻮﺤﺼﻣ نﻮﻜﺗ ﺎﯾﺮﮭﺷ رﻻود فﻻآ   .   
 ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ نﺈﻓ ﺔﯿﻤﺳر تﺎﯿﺋﺎﺼﺣا ﺐﺴﺤﺑو 90  % ﻞ ﻗأ ﻞﺑﺎﻘﻣ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺐھﺬﺗ تﺎﻓﺮﺼﻨﻤﻟا ﻦﻣ  ﻦ ﻣ  10  % ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻠﻟ  
 ﻦ ﻋ ةﺮ ﯿﺒﻜﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﯾﻮﻨﺴ ﻟا ﺔ ﯿﻧاﺰﯿﻤﻟا ﻞ ﻘﺗ ﻻ ﺎ ﻤﯿﻓ ، ﻦﯾرﺮﻀ ﺘﻤﻟاو 25 ﻊ ﻤﺠﺗ رﻻود نﻮ ﯿﻠﻣ    نادﻮﺴ ﻟا ﻢ ﺳﺎﺑ
4  . 
ﺰﮭﺗ ﻢﻟ دﺮﻄﻟا راﺮﻗ ءاﺮﺟ ىﺮﺒﻜﻟا لوﺪﻟا ﺔﺒﻀﻏ   ﺔ ﻨﺌﻤﻄﻣ تﺪ ﺑ ﻲﺘﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  ﻰ ﻟإ   تاﺮﯾﺬ ﺤﺘﻟﺎﺑ ﺔ ﯿﻟﺎﺒﻣ ﺮ ﯿﻏ ﺎ ھراﺮﻗ
ﻚﻠﺗ ةردﺎﻐﻣ نﺄﺑ ﺔﻠﺋﺎﻘﻟا   ﯾﺰﻤﻟا ﺮﺠﻔﯾ تﻻﺎﻛﻮﻟا  ﻲﺳﺂﻤﻟا ﻦﻣ ﺪ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  ﻢﯿﻠﻗﻹا ﻰﻓ   . ﻢ ﺳﺎﺑ ﺔﺛﺪﺤﺘﻤﻟا ﮫﺗﺪﻛأ ﺎﻣ اﺬھ    ﻢ ﻣﻻا
 نوﺆﺸﻠﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا نا ﻦ ﻜﻤﯾ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ ﻞ ﯿﺣر نأ ﻦﻣ زﺮﯾﺎﺑ ﺚﯿﺑاﺰﯿﻟا     كﺮ ﺘﯾ 1 ،  1  ﻼ ﺑ ﺺﺨ ﺷ نﻮ ﯿﻠﻣ 
و ءاﺬﻏ 1 ،  5 ﺺﺨ ﺷ نﻮ ﯿﻠﻣ ﻦ ﻣ ﺮ ﺜﻛأو ﺔﯿﺒط ﺔﯾﺎﻋر ﻼﺑ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ     بﺮ ﺷ هﺎ ﯿﻣ ﻼ ﺑ  .  ﻞ ﺜﻤﺗ ةﻮ ﻄﺨﻟا نأ ﺖ ﻟﺎﻗو
ﺗ ﺔﯾﺎﻐﻠﻟ اﺮﯿﺒﻛ ﺎﯾﺪﺤ    تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  ﺺﻘﻨ ﻟا اﺬ ھ ﺪ ﺳ ﻲ ﻓ نادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟو ﺔﯿﻗﺎﺒﻟا   . نﺄ ﺑ ﻖﯾﺪ ﺻ فﺮ ﻄﻣ ﺮ ﻗأ  
هﻮﻧ ﮫﻨﻜﻟ اﺮﺛأ كﺮﺘﯿﺳ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻚﻠﺗ ةردﺎﻐﻣ  ﻰﻟإ  هﺎﯿﻤﻟاو ﺔﯾﺬﻏﻷا ﺐﻠﺠﺗ ﻦﻜﺗ ﻢﻟ ﺎﮭﻧأ   ﺪ ﻤﻌﺗ ﺎﻤﻧإ  ﻰ ﻟإ   نأ ﺪ ﻌﺑ ﻊ ﯾزﻮﺘﻟا
ءاﺬﻐﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑو ، هﺎﯿﻤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ ﻒﯿﺴﻧﻮﯿﻟا ﻦﻣ ﻞﻛ ﻞﻔﻜﺘﺗ   ا  ﺔﯾﺬﻏﻻا ﺐﻠﺠﺑ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟ  .  غاﺮﻔﻠﻟ ﺔﮭﺒﺘﻨﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نإ لﻮﻘﯾو
تﻻﺎﻛﻮﻟ تﺎﮭﯿﺟﻮﺗ ترﺪﺻأو   تﺎﻣﺎﮭﺗﻻا مﺎﻣأ ﻖﯾﺮﻄﻟا ﻊﻄﻘﺘﻟو ﻖﺑﺎﺴﻟا ﻦﻣ ﻞﻀﻓا تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺗو ةﺮﻐﺜﻟا ﺪﺴﻟ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧا  
ﺔﺑﻮﺼﻤﻟا  ﻰﻟإ   رﻮﻓراد ﻲﻓ ﺎﺣﻼﺳ ﻊﯾﻮﺠﺘﻟا مﺪﺨﺘﺴﺗ ﺎﮭﻧﺄﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  . ﺔﻔﯿﺤﺻ تدروأو    ﺮ ﯾﺮﻘﺗ ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻧﺎﻄﯾﺮﺒﻟا ﺰﻤﯾﺎ ﺘﻟا
ﺷ ﻦﻣ لﺎﻤ   ﻲﻟاﻮ ﺣ مﺪ ﺨﯾو ﺔ ﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺪ ﺟﻮﯾ يﺬ ﻟا ﻰﻔﺸﺘﺴﻤﻟا نأ مﻼﺴﻟا ﻢﯿﺨﻣ ﻊﻘﯾ ﺚﯿﺣ رﻮﻓراد    ﻦ ﻣ ﻒ ﻟا ﻦﯾﺮﺸ ﻋ
ةﺎﯿﺣ ذﺎﻘﻧﻻ ﺔﻣزﻼﻟا ﺔﯿﺒﻄﻟا ﺔﯾﺎﻨﻌﻟا مﺪﻘﯾو ، ﻰﺿﺮﻤﻟا رﻮﻓراد نﺎﻜﺳ   ﮫﻗﻼﻏا ﻢﺗ ﺎﮭﻟزﺎﻨﻣ ﻦﻣ تﺮﻓ ﻲﺘﻟا تﻼﺋﺎﻌﻟا
5    .   ﺪﻗو
هﺎﺿﺮﻣ ﻞﺳرأ  ﻰﻟإ  ءﺎﺒطﻸﻟ ﻞﯿﻗو ﻢﮭﻟزﺎﻨﻣ   اﻮﺒھﺬﯾ ﻻأ تﺎﺿﺮﻤﻤﻟاو ﻟإ   ﻰ  ﻞﻤﻌﻟا  .  ﺔﺛﺎﻏﻻا ﻲﻟوﺆﺴﻣ نا ﺮﯾﺮﻘﺘﻟا لﻮﻘﯾو
نأ ﻦﻣ اورﺬﺣ   ئراﻮﻄﻟا تﻻﺎﺣ   ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا لﻮﺤﺘﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ةﺮﯿﻄﺨﻟا   ﻰﻟإ   ﺔﺛرﺎﻛ  . ﻊﺿو تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا دﺮط راﺮﻗ ناو  
ءاﺬﻐﻟا تاداﺪﻣا  ﻰﻟإ   ﻮﺤﻧ 1 ،  1 ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ءاﺬﻐﻟا ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ىرﺎﺒﺘﯾ ﺚﯿﺣ ، ﺮﻄﺧ ﻲﻓ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ     تﺎﻨﺣﺎﺷ ﻰﻠﻋ رﻮﺜﻌﻠﻟ
ﺻﻮﺘﻟ  ةرﺬﻟا سﺎﯿﻛا ﻞﯿ  . ﻦﻣ فﻻﻵا تﺎﺌﻣ نأ فاﺮﺠﻠﺗ ﻲﻠﯾﺪﻟا تﺮﺸﻧو    ﻞﯿﻠﻘﺗ ﺪﯾﺪﮭﺗ ﺔﮭﺟاﻮﻤﻟ اﻮﻈﻘﯿﺘﺳا رﻮﻓراد ﻲﻟﺎھأ
قﻼﻏاو مﺎﻌﻄﻟا تاداﺪﻣا   ﺔﯿﺒﻄﻟا ﺰﻛاﺮﻤﻟا
6  .   اوﺬ ﻘﻧاو مﺎﻔﺴ ﻛوا ﺎ ﮭﯿﻓ ﺎ ﻤﺑ تﺎ ﻤﻈﻨﻣ ﺮﺸﻌﺑ ﻦﯾﺮﯾﺪﻤﻟا رﺎﺒﻛ نأ ﺖﻓﺎﺿأو
 ﺔﺳارﺪﻟ ﺎﺋرﺎط ﺎﻋﺎﻤﺘﺟا اوﺪﻘﻋ ﺎھﺮﯿﻏو دوﺪﺣ ﻼﺑ ءﺎﺒطأو لﺎﻔطﻷا  ﻊﺿﻮﻟا  .  لﺎ ﻘﺘﻧا ﻲ ﻓ ﺔﺑﻮﻌﺻ كﺎﻨھ نأ اﻮﺠﺘﻨﺘﺳاو
تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ تﺎﯿﻟوﺆﺴﻣ  ﻰﻟإ  ﺎھﺮﯿﻏ   ادﺎﻨﺘ ﺳا ﮫ ﺑ مﻮ ﻘﺗ يﺬ ﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔﻣﺎﺨﺿ ﺐﺒﺴﺑ  ﻰ ﻟإ   مﺪ ﻘﺗ مﺎﻔﺴ ﻛوا ﻲ ﺘﻟا ةدﺎﮭ ﺷ
ـﻟ تاﺪﻋﺎﺴﻣ 400  رﻮﻓراد ﻲﻓ ﺺﺨﺷ ﻒﻟا   .   
  ﻒﯿﻗﻮﺗ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا تﻻﺎﻛو تﺮﺒﺘﻋا ﺎﻤﻨﯿﺑ    ﻠﻋ ةﺮﻣﺪ ﻣ رﺎﺛآ ﻖﻠﺨﯾ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا  رﻮ ﻓراد ﻲﻨطاﻮ ﻣ ﻰ  .
 ﺔﺛﺎﻏﻹا تﺎﯿﻠﻤﻋ نأ نﺎﯿﺑ ﻰﻓ ﺖﻟﺎﻗو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا ﺮ ﺒﻛﻷا ﻲ ھو ، نادﻮﺴ ﻟا لﺎﻤ ﺷ ﻲ ﻓ    ئراﻮ ﻄﻟا تﻻﺎ ﺤﻟ   ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا  ﻲ ﻓ 
ﺎﮭﺘﻔﻠﻜﺗ ﻞﺼﺗو ﻢﻟﺎﻌﻟا  ﻰﻟإ   ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ 2  ﺎھﺮﯿﯿﻐﺗ رﺬﻌﺘﯾ راﺮﺿأ ﺎﮭﺑ ﻖﺤﻠﺘﺳ ، ﺎﯾﻮﻨﺳ رﻻود رﺎﯿﻠﻣ   . نﺎﯿﺒﻟا ﺐﺴﺤﺑو    نﺈﻓ
ﺮﯿﻏ ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا تﺎﯿﻠﻤﻋ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻒﺼﻧ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻞﺜﻤﺗ ﺖﻘﻠﻋ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا     ﻲ ﻓ تاﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟا ﻞﯿﺻﻮﺗ
 رﻮﻓراد  . هﺬ ھ ﺎﮭﻣﺪ ﻘﺗ ﻲ ﺘﻟا ةﺎ ﯿﺤﻠﻟ ةﺬ ﻘﻨﻤﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻊﺟﺮﺘﺴﺗ ﻢﻟ نإو    ﺔ ﯾرﻮﻓ رﺎ ﺛآ ﻚﻟﺬ ﻟ نﻮﻜﯿﺴ ﻓ ، ﺎ ﺒﯾﺮﻗ تﻻﺎ ﻛﻮﻟا
 ﺔﻘﯿﻤﻋو  . يأ ﻲﻓ ﻦﻜﻤﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﻣو   ﻲﺘﻟا تاﺮﺒﺨﻟاو تارﺪﻘﻟا هﺬھ لاﺪﺒﺘﺳإ لﻮﻘﻌﻣ ﻲﻨﻣز رﺎطإ  تﻻﺎﻛﻮﻟا هﺬھ ﺎﮭﺘﻣﺪﻗ 
ىﺪﻣ ﻰﻠﻋ    ةﺮﯿﺼﻗ ةﺮﺘﻓ  .  ﻮﺤﻧ دﺮﺸﯾ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا دﺮط نأو 6 ،  500  لدﺎﻌﯾﺎﻣ ، ً ﺎﻔظﻮﻣ  40    %   ﻞﻤﻌﻟا ةﻮﻗ ﻦﻣ  ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا  
ةﺎﯿﺣ نﺎﯾﺮﺷ ﺮﻓﻮﺗ ﻰھو ،  ﻰﻟإ  4 ،  7 ﻲﻓ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ     لﺎﻤﺷ ﻦﻣ ىﺮﺧأ ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﻦﯾﺮﺧأ ﻦﯿﯾﻼﻣو ﺎھﺪﺣو رﻮﻓراد
 نادﻮﺴﻟا  .   
                                                 
4   ﺽﻮﻋ        ﻰﺳﻮﻣ ﺔﻔﻴﻠﺧ  ) 2006  (     ﺓﺎﻴﳊﺍ ﻥﺎﻳﺮﺷ ﺔﻴﻠﻤﻋ  ﺓﺩﺍﻭﺮﻃ ﻥﺎﺼﺣ ﻡﺃ ﺓﺎﺠﻨﻠﻟ ﻥﺎﺼﺣ ، ﻥﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ﰲ   .      ﺙﺭﺍﻮـﻜﻟﺍ ﺕﺎـﺳﺍﺭﺩ ﺪﻬﻌﻣ
 ﺔﻴﳌﺎﻌﻟﺍ ﺎﻴﻘﻳﺮﻓﺃ ﺔﻌﻣﺎﺟ ، ﲔﺌﺟﻼﻟﺍﻭ  .  ﻡﻮﻃﺮﳋﺍ ﺔﻌﻣﺎﺟ ﺔﻌﺒﻄﻣ  .  ﻥﺍﺩﻮﺴﻟﺍ ، ﻡﻮﻃﺮﳋﺍ .   
5 ﻥﺎﺴﻟ ﻲﻠﻋ ، ﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻻﺍ ﺰﳝﺎﺘﻟﺍ   ﻲﻠﯾﺮﻛ بور ﺎﮭﻠﺳاﺮﻣ   . 16 ﻣ   سرﺎ 2009 .    
6 Daily Telegraph, 17 March 2009.  
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 ةردﺎﺼ ﻣ ﻦ ﻣ ﺎﮭﻘﻠﻗ تﻻﺎﻛﻮﻟا تﺮﮭظأو ﺔﺒﺴ ﻨﻟﺎﺑ ﺔﻤ ﺳﺎﺣ ﺮ ﺒﺘﻌﺗ ﻲ ﺘﻟاو تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬ ھ تادﻮ ﺟﻮﻣ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا    ﺔ ﯿﻠﻤﻌﻠﻟ
ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  تﻻﺎﺼﺗﻻا تاﺪﻌﻣو تﺎﺒﻛﺮﻤﻟاو ﺐﯿﺳاﻮﺤﻟا ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ   . ﺴﻣ ﻦﻜﻟ ﻮﺌ ﻻ    ﻒﻠﻤﻟﺎﺑ ﺔﻠﺻ وذ  ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا  حﺮﺻ 
ﻲﻔظﻮﻣ ﻦﻣ ﺎﯾأ ﺰﺠﺘﺤﺗ وأ ردﺎﺼﺗ ﻢﻟ تﺎﻄﻠﺴﻟا نأ   ﺎ ﻘﻟ ﺎ ﻘﻓو لﻮﺻﻼﻟ ﻢﻠﺴﺗو ﻢﯿﻠﺴﺗ ﺔﯿﻠﻤﻋ يﺮﺠﺗ ﺎﮭﻨﻜﻟ تﻻﺎﻛﻮﻟا  نﻮﻧ
 تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا  . ﺔﯿﻠﻤﻌﻟا ﺬﺧﺄﺗو   ﻻ ﺎ ﻣ ﻮ ھو ﺔ ﻌﺑﺎﺘﻤﻠﻟ ﻊﻗﻮﻤﻟﺎ ﺑ اﺪ ﺟاﻮﺘﻣ ﻲ ﺒﻨﺟﻻا لوﺆﺴ ﻤﻟا ﺎ ﮭﻟﻼﺧ نﻮﻜﯾ ﻞﯾﻮط ﺖﻗو ﻰﻓ  
ﺑو ﺔﺴ  ﻠﺳ ﺔ  ﻘﯾﺮﻄﺑ ﺖ  ﻤﺗ لﻮ  ﺻﻻا ﻢﯿﻠﺴ  ﺗ ﺔ  ﯿﻠﻤﻋ نا ﺪ  ﻛﺆﯾ ﮫ  ﻨﻜﻟو ، ﺔﻘﯾﺎﻀ  ﻣ وأ ازﺎ  ﺠﺘﺣا هرﺎ  ﺒﺘﻋا ﻦ  ﻜﻤﯾ نوﺎ  ﻌﺘ  ﻊ  ﻣ 
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا  .  نﻮﻌﻟا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ ﺖﻌﺿوو  ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا ﺎﮭﻧﺎﺒﺴ ﺣ ﻰ ﻓ     تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻞ ﻛ دﺮ ﻄﻟ راﺮﻄ ﺿﻻا لﺎ ﻤﺘﺣا
ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  تﺪﻓوأو ،  3 ءاﺮﺒﺧ قﺮﻓ   ﻰﻟإ   ﻊ ﺿﻮﻟا ﺔ ﮭﺟاﻮﻤﻟ ةدﺪﺤﻣ ﺔﻄﺧ دﺎﺠﯾاو ﻊﺿﻮﻟا ﻢﯿﯿﻘﺘﻟ ﺔﻨﯿﻨﺠﻟاو ﺮﺷﺎﻔﻟاو ﻻﺎﯿﻧ
 ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا  .  ﻊ ﯾزﻮﺘﻟ ﺮ ﻤﺣﻻا لﻼﮭﻟا تﺎﻤﻈﻨﻣ تدﺪﺣ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺨﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻰﻓ ﺎﯿﻠﻌﻓ ﺖﻋﺮﺷو    ﻦ ﻋ ﺪ ﯾﺰﯾﺎﻣ 40  %  ﻦ ﻣ
ﻷا ﺺﻘﻨ  ﻟا ﺪﺴ  ﻟ رﻮ  ﻓراد ﻰ  ﻓ ﺔ  ﯾﺬﻏ  نﻮ  ﻌﻟاو ﺔ  ﯾﺮﯿﺨﻟا ﺮ  ﯿﺑﺰﻟا ﺔﺴ  ﺳﺆﻣ ﻞ  ﻤﻌﺗو ، ةدوﺮ  ﻄﻤﻟا تﻻﺎ  ﻛﻮﻟا ةردﺎ  ﻐﻣ ءاﺮ  ﺟ 
 ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا ﺔﻟﺎﻛﻮﻟا ﻦﻋ ﻼﻀﻓ ﺔﯿﻤﻨﺘﻟاو    ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا  ﺔﯿﺒﻄﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟاو  ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا ﺔﻓﺎﺿإ   ﻰﻟإ   ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﺔﺴﺳﺆﻤﻟا
ﻞﺋاﺪﺒﻛ    ﺔ ﯾﺬﻏﻻا ﻊﯾزﻮﺗو هﺎﯿﻤﻟا تﺎﻣﺪﺧ ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ  . ﺺ ﻘﻧ ﻞﻜ ﺷو    ﺎﯾﺪ ﺤﺗ رﻮﻓراﺪ ﺑ ﺔ ﯿﺟﻼﻌﻟا ﺔ ﯾودﻷا  ﺮ ﺛﻷا ﻊ ﻣ ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻠﻟ
 هﺎ ﯿﻤﻟا ﺺﻘﻨ ﻟ ﻲﺒﻠﺴ ﻟا  .  ﻲ  ﻓ ﺎﮭﺗﺎﻣﺪ ﺧ ﺮﻓﻮ ﺗ هﺎ ﯿﻤﻟا نأ ﺚ ﯿﺣ ﺔ ﯿﻓﺎﻛ هﺎ ﯿﻣ ردﺎﺼ ﻤﺑ ﻊ ﺘﻤﺘﺗ ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻟا تﺎ ﻤﯿﺨﻣ ﺔ ﯿﺒﻟﺎﻏو
حﺎﺤﺻاو هﺎﯿﻤﻟا ﺔﺌﯿھ ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﻒﯿﺴﻧﻮﯿﻟا ﺔﻤﻈﻨﻣ سﺎﺳﻷا    ﺔﺌﯿﺒﻟا  .  ﺮﯿﺑﺪ ﺗ ﻰﻟﻮ ﺘﺗ ﺖ ﻧﺎﻛ ةﺪﻌﺒﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑو
ﺔﯿﻠﯿﻐﺸﺘﻟا ﺔﻔﻠﻜﺘﻟا   ﺎ ﻣ ﻮ ھو هﺎﯿﻤﻟا تﺎﺒﻤﻠﻄﻟ  هﺮﯿﻓﻮ ﺗ ﺐﻌﺼ ﯾ   .  ﻰ ﻓ ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا  ذﺎ ﻘﻧﻹا ﺔ ﻨﺠﻟ ﺖﻄﺸ ﻧ رﻮ ﻓراد لﺎﻤ ﺷ ﻰ ﻓو
تادﺎﯿﻋ ﺖﻣﺎﻗأو مﻼﺴﻟاو كﻮﺷﻮﺑأ تﺎﻤﯿﺨﻣ    تﺎ ﻤﻈﻨﻣ ﺎ ﮭﻧﺎﻜﻣ ﺖ ﻠﺣو ﻰﻔﺸ ﺘﺴﻣ ﻰ ﻠﻋ ﻢﺘ ﻛ ﺔ ﻨﯾﺪﻣ ﻰ ﻓ ﺖﻓﺮ ﺷأو ﺔﯿﺒط
 ﺔﯿﺑﺮﻋ  .  رﻮ ﻓراد بﺮ ﻏ سﺎ ﻛو ﻼﯿ ﺳرﺎﻏو ﺮ ﺠﻜﻣ تاﺮﻜﺴ ﻌﻣ ﻰ ﻓو كﻮ ﺷﻮﺑا ﻢﯿﺨﻣ ﻰﻓ ﺔﯿﺒط ﺔﯾﺮﺼﻣ ﺔﺜﻌﺑ ﺪﺟﻮﺗو  .
 ﺮﯿﻛ ﺔﻤﻈﻨﻣ ﻦﻜﻟو ﺔﻟﺎﻤﻋ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴﻣ مﺎﻌﻄﻟا ﺮﯿﻏ داﻮﻣ ﻊﯾزﻮﺗ ﻰﻟﻮﺘﺗ ﺖﻧﺎﻛ ةدوﺮﻄﻤﻟا ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا    ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﻠﺤﻣ  .
نأ ﺮﯿﻏ    ﻲﺘﺗﺮﯿﻧو ةﺮﻣ ﻞﺒﺟ ﻰﻓ ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تﺎﻛﺮﺤﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻟ ﺔﻌﺿﺎﺨﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻓ اﺪﻘﻌﻣ نﺎﻛ ﻊﺿﻮﻟا    .  ﻊﻗاﻮﻤﻟا ﻲھو
 ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ﺔﯾﺎﻋر ﺔﻤﻈﻨﻣ ﺎﮭﯿﻓ ﻂﺸﻨﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا  . ﻦﻣ يأ ﻦﻜﻤﺘﺗ ﻢﻟو   ﻛﻮﻟا  ﺎﮭﻟﻮﺧد ﻦﻣ ﺔﯿﻨطﻮﻟا تﻻﺎ  .  ﻼﻀ ﻓ
رﻮﻓراﺪﺑ ﺎﮭﺒﺗﺎﻜﻣ ﻰﻓ ﻒظﻮﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﺔﯿﻜﯾﺮﻣﻷا ﺔﻤﻈﻨﻤﻟا نا    ﻲﻟاﻮﺣ 1400 لﻮﺤﺘﻟﺎ ﺑ ﻦﯾدﺪﮭﻣ اﻮﺗﺎﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣ   
 ﻰﻟإ  ﻰﻟﺎﻄﻋ  . لﺎﻗو   ﺔﻠﻀ ﻌﻤﻟا ﻚ ﻠﺗ ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔ ﯿﻧﺎﻜﻣإ ىﺮﺗ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نأ لوﺆﺴﻣ    تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻰ ﻓ ﻦﯿﻔظﻮ ﻤﻟا بﺎﻌﯿﺘ ﺳﺎﺑ
ﺎﮭﻠﻤﺸﯾ ﻢﻟ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻻا تﻻﺎﻛﻮﻟا دﺎﻔﯾإ ﻊﻣ ﺔﻠﯾﺪﺒﻟا   دﺮﻄﻟا راﺮﻗ  ﻲﻟإ   ﺔﺤﻠﺴﻤﻟا تﺎﻛﺮﺤﻟا ﻖطﺎﻨﻣ  .  تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا نا ﺮﯿﻏ
ﺎﯿﻠﻛ ﺾﻓﺮﺗ ةﺪﻌﺒﻤﻟا    ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﺎﮭﻟ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﻣﺎﮭﺗا  . ءﺎ ﺒطأ ﺔ ﻤﻈﻨﻣ ﺲﯿ ﺋر لﻮﻘﯾو    ﻼ ﺑ
ﻧرﻮﻓ فﻮﺘﺴﯾﺮﻛ دوﺪﺣ ﺔ ﯿﺒﻄﻟا ةﺪﻋﺎﺴ ﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ ةزﺎﺤﻨﻣ ﺮﯿﻏ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﻞﻤﻌﺗ ﮫﺘﻤﻈﻨﻣ نأ ﻲﺴﻧﺮﻓ يﺮﺸﺑ ﺐﯿﺒط ﻮھ ﮫﯿﯿ  
 ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﺧﺪﺗ نود ﺎﮭﯿﻟا ﺔﺟﺎﺣ كﺎﻨھ ﻲﺘﻟا  .  لﺎ ﻗو  : ﺎ ﻨﻟ ﺖﺴ ﯿﻟ ﻊﺒﻄﻟﺎ ﺑ    ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔ ﻤﻜﺤﻤﻟﺎﺑ ﺔ ﻗﻼﻋ  .  ﻻو
 ﺎﮭﯿﻟا تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ يأ مﺪﻘﻧ وأ نوﺎﻌﺘﻧ  . ﺘﻟا ﺔﯾﺪﻨﻟﻮﮭﻟاو ﺔﯿﺴﻧﺮﻔﻟا تاﺪﺣﻮﻟا دﺮط نأو ﺔﻤﻈﻨﻤﻟ ﺔﻌﺑﺎ    ﻞﻌﺠﯿﺳ دوﺪﺣ ﻼﺑ ءﺎﺒطأ
اﺮﺴﯾﻮﺳو ﺎﯿﻧﺎﺒﺳإ ﻦﻣ ﻦﯿﻗﺎﺒﻟا ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻠﻟ ﺔﺑﻮﻌﺼﻟا ﻎﻟﺎﺑ ﺮﻣﻷا    ةﺎﯿﺤﻟا ذﺎﻘﻧﻻ ﺔﻣزﻼﻟا تاﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻲﻓ ﺎﻜﯿﺠﻠﺑو  .   
 ﻦﻣ ةﺪﻌﺒﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا   :   
1 .    ﺬﻨﻣ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ  ﻞﻤﻌﺗو  لﺎﻧﻮﯿﺷﺎﻧﺮﺘﻧأ  ﺮﯿﻛ 28 ﻲھو  ﺎﻣﺎﻋ      ءاﺬﻐﻟ ﻲﺴﯿﺋر  رﺪﺼﻣ و  ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا  ﻢﯾﺪﻘﺘﺑ  مﻮﻘﺗ
ﺎﺴﻤﻟا ﺔﯾﺬﻏﻷاو ﺔﯿﻟوﻷا ﺔﯿﺒﻄﻟا ةﺪﻋ    يوﺮﻗو ﺊﺟﻻ ﻦﯿﺑ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ ﻒﺼﻧو نﻮﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﻷ ﺔﯾروﺮﻀﻟا
 رﻮﻓراﺪﺑ .   
2 .   ﺔﻨﺠﻟ    مﺎﻋ ﺬﻨﻣ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗو ﺔﯿﻟوﺪﻟا  ذﺎﻘﻧﻹا 1981 ﻲﻓ ﻊﯾرﺎﺸﻣ ﺔﻌﺑرأ ﺮﯾﺪﺗو     عوﺮﺸﻣ ﺎﮭﻨﯿﺑ رﻮﻓراد
ﺪﯿﻔﺘﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ﺞﻣاﺮﺒﻟاو ﻲﺤﺼﻟا ﺐﯾرﺪﺘﻟاو ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا ﻦﯿطﻮﺘﻟ   ﻟاﻮﺣ ﺎﮭﻨﻣ  ﻲ 75  %  رﻮﻓراد نﺎﻜﺳ ﻦﻣ  .  
3 .    ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺮﻄﯿﺴﯾ ﻲﺘﻟا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺒط تﺎﻣﺪﺧ مﺪﻘﺗو رﻮﻓراد بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗو اﺪﻨﻟﻮھ عﺮﻓ ، دوﺪﺣ ﻼﺑ ءﺎﺒطأ
 نودﺮﻤﺘﻤﻟا  . ﻲھو    ﻮﺤﻧ ﻦﯿﺑ ﺎﯾﺎﺤﺴﻟا بﺎﮭﺘﻟا ضﺮﻣ ﻲﺸﻔﺗ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ 90  ﺺﺨﺷ ﻒﻟأ   .  نإ لﻮﻘﺗو
رﻮﻓراد ﻦﻣ ﺎھدﺮط    ﻮﺤﻧ ﻲﻘﺒﯿﺳ 200 ،  000 ا ﻢﯿﻠﻗﻹا نﺎﻜﺳ ﻦﻣ   ﺔﯿﺤﺻ ﺔﯾﺎﻋر نوﺪﺑ ﻰﺿﺮﻤﻟ .  
4 .   ﻼﺑ ءﺎﺒطأ   ﻖطﺎﻨﻣ ﻲﻓ ﺔﯿﺤﺻ ﺔﯾﺎﻋر مﺪﻘﺗ ﻲھو ، رﻮﻓراد ﻂﺳوو بﺮﻏ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗو ﺎﺴﻧﺮﻓ عﺮﻓ ، دوﺪﺣ    ، دﺮﻤﺘﻟا
 ﺎﯾﺎﺤﺴﻟا بﺎﮭﺘﻟا ضﺮﻣ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﻀﯾأ ﻂﺸﻨﺗو  .  
5 .   ﺎﻤﯿﺨﻣ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗو ﻢﻟﺎﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﮭﻠﻤﻋ ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ رﻮﻓراد ﻲﻓ عوﺮﺸﻣ ﺮﺒﻛأ ﺎﮭﻟو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ، مﺎﻔﺴﻛوأ  ت
 ﺔﻓﺎﻈﻨﻟا تﺎﻣﺪﺧو ﺔﯿﻘﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟا ﻢﮭﻟ مﺪﻘﺗو ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا  .  يذﺆﯾ ﺎھدﺮطو 400 و رﻮﻓراد نﺎﻜﺳ ﻦﻣ ﺎﻔﻟأ  200  ﻦﻣ ﻒﻟأ 
نادﻮﺴﻟا ﻖطﺎﻨﻣ    ىﺮﺧﻷا  .  
6 .    ﻦﻣﺎﻀﺘﻟا Solidarities )  ﺎﺴﻧﺮﻓ  ( بﺮﻏو بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﻞﻤﻌﺗو    عزﻮﺗو بﺮﺸﻠﻟ ﺔﺤﻟﺎﺼﻟا هﺎﯿﻤﻟا مﺪﻘﺗو رﻮﻓراد
 ﻰﻠﻋ ﺔﯾﺬﻏﻷا 300  ﺺﺨﺷ ﻒﻟأ   .  
7 .   ﺎﻓ ﻻ يﺮﺘﻧﻮﻛ ﻦﺸﻛأ  م Action Contre La Faim )  ﺎﺴﻧﺮﻓ  ( ﺔﯾﺬﻏﻷا عزﻮﺗو   ﺔﯿﻘﻨﻟا هﺎﯿﻤﻟاو    ﺔﯾﺎﻋﺮﻟا تﺎﻣﺪﺧو
 رﻮﻓراد لﺎﻤﺷو بﻮﻨﺟ ﻲﻓ ﺔﯿﺤﺼﻟا  .  
8 .   CHF   رﻮﻓراد بﻮﻨﺟو لﺎﻤﺷ ﻲﻓ نﺎﻋوﺮﺸﻣ ﺎﮭﯾﺪﻟو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا ، ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا  . مﺪﻘﺗو    ﻦﯿﺌﺟﻼﻟ ىوﺄﻤﻟا
 ﺦﺒﻄﻠﻟ ﺪﻗاﻮﻣو ادﻮﻗو عزﻮﺗو  .  
9 .   تﺎﯾﻻﻮﻟا ، ﺔﻤﺣﺮﻟا ﻖﻠﯿﻓ   ةﺪﺤﺘﻤﻟا  نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ماﻮﻋأ ﺔﺴﻤﺧ ﺬﻨﻣ ﻞﻤﻌﺗو  و ﺔﯿﺒﻄﻟا رداﻮﻜﻟا برﺪﺗ    سراﺪﻣ ﻲﻨﺒﺗو
 ءﺎﺴﻨﻠﻟ ﺔﯿﻨﮭﻣ ﺐﯾرﺪﺗ تارود ﻢﻈﻨﺗو  .  ﻮﺤﻨﻟ ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا مﺪﻘﺗو 200 ﻦﯾﺬﻟا ﻦﻣ ﻒﻟأ     ﻢﮭﻟزﺎﻨﻣ ةردﺎﻐﻣ ﻰﻠﻋ اوﺮﺒﺟأ  .   
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10 .   ﻲﻓ ﻞﻤﻌﯾو ﻲﺠﯾوﺮﻨﻟا ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا ﺲﻠﺠﻣ    مﺎﻋ ﺬﻨﻣ نادﻮﺴﻟا 2004  .   ةﺪﯾﺪﺟ ةﺎﯿﺣ ءﺪﺑ ﻰﻠﻋ ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا ﺪﻋﺎﺴﯾو .  
ﻊﻣ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ةرﻮﺼﺑ ﻞﻤﻌﯾو   ﻦﯿﯿﻧادﻮﺴﻟا ﻦﯿﺌﺟﻼﻟا  ﻰﻟإ  ﻦﯾﺪﺋﺎﻌﻟاو مﻮطﺮﺨﻟا  ﻰﻟإ   نادﻮﺴﻟا بﻮﻨﺟ  .  
11 .   قوﺪﻨﺻ    ﺔﯾﺎﻤﺣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﯾو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﺔﻜﻠﻤﻤﻟا ، ﺔﻟﻮﻔﻄﻟا ذﺎﻘﻧإ 45 ءﻮﺳ ﻦﻣ ﻞﻔط ﻒﻟأ     ﻲﻓ ﻒﻨﻌﻟاو ﺔﻠﻣﺎﻌﻤﻟا
 رﻮﻓراد  . ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧ مﺪﻘﯾو  ﻮﺤﻨﻟ  15 ﻒﻟأ ﻮﺤﻧ ﺞﻟﺎﻌﯾو ﻞﻔط ﻒﻟأ    آ ﯾﺮﺧ  ﺔﯾﺬﻐﺘﻟا ءﻮﺴﺑ ﻦﯿﺑﺎﺼﻣ ﻦ  .  
12 .   PADCO ﻞﻤﻌﺗو ةﺪﺤﺘﻤﻟا تﺎﯾﻻﻮﻟا     ﻢﮭﻓ ﻖﯿﻤﻌﺗو ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺔﯿﻛﺮﯿﻣﻷا ةﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﺞﻣاﺮﺑ ﻰﻓ
ﻲﻠﺤﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا    ﺔﯾﺪﻘﻧ ﺎﺤﻨﻣ مﺪﻘﯾو ﻲﻧادﻮﺴﻟا مﻼﺴﻟا قﺎﻔﺗﺎﺑ  .  
 ﻲﻋﻮ ﻄﻟا ﻞ ﻤﻌﻟا ﺔﻧدﻮﺳ ﻲﻓ نادﻮﺴﻟا ﺔﺒﻏر ﻲﻠﻋ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا بﺎﺒﺳﻷا ﺐﻧﺎﺠﺑ دﺮﻄﻟا راﺮﻗ ﺲﺳﺄﺗو .  ﻻﻮ ﻗ ﻊﺒﻄﻟﺎ ﺑ اﺬ ھ 
 ﺔﻄﺸ ﻧأ ﺾﯾﻮ ﻌﺗ ﮫ ﻨﻜﻤﯾ ﻻ نادﻮﺴ ﻟا نأ ﺚﯿﺣ ﻲﻋﻮﻄﻟا ﻞﻤﻌﻠﻟ ﻲﻌﻗاﻮﻟا سﺎﺳﻷاو ﺔﯿﻘﯿﺒﻄﺘﻟاو ﺔﯾﺮﻈﻨﻟا ﺐﻧاﻮﺠﻟا ﺦﺴﻨﯾ
ﺔﻧﻮﻌﻤﻟا تﺎﻋﺎﻤﺟ   ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ بﺎﺴﺤﺑو ﺔﯿﻣﺎﻧ ﺔﻟود ﻮھو  ﻦ ﻣ ﺮﺜﻛأ نﺈﻓ  80  %  ﺖ ﺤﺗ نﻮﺸ ﯿﻌﯾ نﺎﻜﺴ ﻟا ﻦ ﻣ
ﺮﻘﻔﻟا ﻂﺧ  .  اﺬھ زوﺎﺠﺘﯾ ﺪﻘﻓ ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟﺎﺑو  ﻲﻟإ   ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ 92  %  ﺔﺸ ﯿﻌﻤﻟا تﺎﻘﻔﻧ عﺎﻔﺗرا تﺎﺑﺎﺴﺣ ﺖﻠﺧدأ اذإ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﻣزﻸﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ ﻂﻔﻨﻟا رﺎﻌﺳأ ضﺎﻔﺨﻧا ﺪﻌﺑ ﺔﺻﺎﺧو ﺔﯿﻧﻮﻨﺟ ةرﻮﺼﺑ .  
 ﺔﻧﻮﻌﻤﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻲﻓ لوﺆﺴﻣ لﺎﻗو ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا ﺮ ﻘﺘﻔﺗ ﺔﯿﻧادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﻣﻮﻜﺤﻟا نأ   ﻰ ﻟإ   ﻘﻟا  ﺪﺴ ﻟ ﺔ ﯿﻓﺎﻜﻟا ةرﺪ
رﻮ ﻓراد ﻦ ﻣ ﺎﮭﺗدﺮط ﻲﺘﻟا ﺔﺛﺎﻏﻻا تﺎﻋﺎﻤﺟ ﺎﮭﺘﻛﺮﺗ ﻲﺘﻟا ةﻮﺠﻔﻟا
7  .   نادﻮﺴ ﻟا فﺪﮭﺘ ﺳاو 13  ثﻼ ﺛو ﺔ ﯿﺒﻨﺟأ ﺔ ﻋﺎﻤﺟ 
 لﺎﻘﺘﻋا ةﺮﻛﺬﻣ ترﺪﺻأ ﻲﺘﻟا يﺎھﻻ ﻲﻓ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﺗ ﺎﮭﻧا ﻼﺋﺎﻗ ﺔﺛﺎﻏﻻا مﺪﻘﺗ ﺔﯿﻠﺤﻣ تﺎﻋﺎﻤﺟ
ﮭﺘﺑ ﺮﯿﺸﺒﻟا ﻦﺴﺣ ﺮﻤﻋ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺲﯿﺋﺮﻟا ﻖﺤﺑ  ﺪ ﺿ ﻢﺋاﺮ ﺟ بﺎ ﻜﺗرا ﻢ ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا  رﻮ ﻓراد ﻲ ﻓ بﺮ ﺣ ﻢﺋاﺮ ﺟو   .  لﺎ ﻗو
ﻢﯿﻠﺤﻟا ﺪﺒﻋ دﻮﻤﺤﻤﻟا ﺪﺒﻋ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ىﺪﻟ نادﻮﺴﻟا ﺮﯿﻔﺳ  ﺪﺳ ﻲﻓ ﺔﻠﻜﺸﻣ ﺪﺠﺗ ﻦﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نأ ﻦﯿﯿﻔﺤﺼﻠﻟ 
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا دﺮط ﺪﻌﺑ ﺔﻧﻮﻌﻤﻟا ﻊﯾزﻮﺗ ﻲﻓ تاﻮﺠﻓ يأ  . ا ﺲﯿﺋر ﺰﻤﻟﻮھ نﻮﺟ ﻦﻜﻟ  نوﺆﺸﻟ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  ﻲ ﻓ 
 ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻻا مﺎ ﻈﻧ ﻮ ھ ﺎﻤﻛ ﺪﻋﺎﺴﻧ ﻻ ﻦﺤﻧو ﻚﻟﺬﻛ ﺲﯿﻟ ﻊﺿﻮﻟا نأ ﻦﯿﯿﻔﺤﺼﻠﻟ حﺮﺻ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا  .  تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟاو
 ﺪﻋﺎﺴﺗ ﻻ ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ  .  يﺮﺠﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻲﺘﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻊﯿﻤﺟ ﺾﯾﻮﻌﺗ ﻰﻠﻋ ةرﺪﻘﻟا ﻚﻠﻤﺗ ﻻ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺤﻟاو  .  ﻻ
 ﻂ ﺳﻮﺘﻤﻟا ىﺪ ﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻻو ﺮﯿﺼ ﻘﻟا ىﺪ ﻤﻟا ﻲﻓ  .  ﺔ ﻣﻮﻜﺣ لﺪ ﻌﺗ ﻢ ﻟ اذا ﺔ ﯾﺎﻐﻠﻟ ﺮ ﯿﺒﻛ يﺪ ﺤﺘﻟا نﺈ ﻓ ﻚﻟﺬ ﻟ ﻼﺋﺎ ﻗ فﺎ ﺿأو
اﺮﯿﺸ  ﻣ ﺎ  ھراﺮﻗ ﻦ  ﻋ نادﻮﺴ  ﻟا  ﻰ  ﻟإ   ﻮ  ﺤﻧ مﺪ  ﻘﺗ دﺮ  ﻄﻟا راﺮ  ﻗ ﺎﮭﻠﻤ  ﺷ ﻲ  ﺘﻟا ﺔ  ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮ  ﯿﻏ تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻟا نأ 50  %  ﻦ  ﻣ
 تﺎﻧﻮﻌﻤﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  رﻮﻓراد ﻲﻓ   . ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻷا تادﺎﻓإ ﺖﻧﺎﻛو نأ نﻮ ﻣ ﻲ ﺟ نﺎ ﺑ مﺎﻌﻟا ﺎﮭﻨﯿﻣأو   تﺎ ﯿﻠﻤﻌﻟا  ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا  
 ﺪﻤﺘﻌﯾ ﺚﯿﺣ رﻮﻓراد ﻲﻓ ﺎﮭﺑ مﻮﻘﺗ ﻲﺘﻟا 4,7  ﻎﻠﯾ ﻢﻟ اذا ﮫﻀﯾﻮﻌﺗ ﻦﻜﻤﯾ ﻻ ارﺮﺿ ﮫﺟاﻮﺘﺳ ﺔﻧﻮﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺺﺨﺷ نﻮﯿﻠﻣ 
 تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ قﻼﻏا راﺮﻗ  .  ﺐﻘﻋ ﺮﯿﺸﺒﻟا ﻊﻣ ثﺪﺤﺘﯾ ﻢﻟ نﺎﺑ نا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﻢﺳﺎﺑ ﺔﺛﺪﺤﺘﻤﻟا ﻲﺑﺎﻛوأ يرﺎﻣ ﺖﻟﺎﻗو
ا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ﻦﻋ ردﺎﺼﻟا نﻼﻋﻻا  ﺔﯿﻟوﺪﻟ  .  ﺔ ﻟوﺎﺤﻣ ﻲ ﻓ ﺎ ﯿﻔﺗﺎھ ﻞﺼ ﺘﯾ ﻲﺘﯾﺎھ روﺰﯾ يﺬﻟا نﺎﺑ نأ ﺰﻤﻟﻮھ لﺎﻗو
 ﻢﺋاﺮﺟ بﺎﻜﺗرﺎﺑ ﺔﯿﻤﺳﺮﻟا ﺔﯿﺣﺎﻨﻟا ﻦﻣ ﺎﻤﮭﺘﻣ رﺎﺻ يﺬﻟا ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺲﯿﺋﺮﻠﻟ ﺔﯿﺼﺨﺷ ةﺪﺷﺎﻨﻣ ﮫﺟﻮﯾ ﺎﻤﺑرو ﺔﻣزﻻا ﻞﺤﻟ
 ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﯿﻏ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ةدﻮﻌﺑ ﺢﻤﺴﯾ ﻲﻛ بﺮﺣ  .   
 ﻲﺿﺎﻗ فﺮﺷأ نا زﺮﺘﯾوﺮﻟ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻﺎﺑ نﻮﻟوﺆﺴﻣ لﺎﻗو  ﺮﯿﺸﺒﻟا ﻊﻣ ثﺪﺤﺗ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﺜﻌﺑ ﺲﯿﺋر
 .  ﺔ ﺛﺎﻏﻻا تﺎ ﻤﻈﻨﻣ دﺮ ط راﺮ ﻗ ﻦﻋ ﻊﺟاﺮﺘﯾ ﻦﻟ ﮫﻧا ﻲﺿﺎﻗ ﻎﻠﺑأ ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﺲﯿﺋﺮﻟا نا اﻮﻓﺎﺿأو  .  نا اﻮﻓﺎ ﺿأ ﻢﮭﻨ ﻜﻟ
 ﺔﻧﻮﻌﻤﻠﻟ ىﺮﺧا تﺎﻤﻈﻨﻣ دﺮﻄﺑ ﺮﻣﺄﯾ ﻦﻟ ﮫﻧا ﺔﯿﺑﺮﻌﻟا لوﺪﻟا ﺔﻌﻣﺎﺠﻟ مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻣﻻا ﻰﺳﻮﻣ وﺮﻤﻋ ﻎﻠﺑأ ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺔﯿﻧﺎﺴ ﻧﻹا  
ﻟا ﻦﻣ  نادﻮﺴ  .  يﺪ ﯾأ ﻰ ﻠﻋ تﺎﻘﯾﺎﻀ ﻣ اﻮ ﮭﺟاو ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮ ﯿﻏ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا ﻲﻔظﻮ ﻣو ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻻا نأ ﺰﻤﻟﻮھ لﺎﻗو
 ﻒ ﯾﻮﺨﺗ ﻰ ﻠﻋ يﻮ ﻄﻨﯾ كﻮﻠ ﺳ ﻚﻟذ ﻲﻓ ﺎﻤﺑ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا ﻦﻣﻷا تاﻮﻗ  . رﺎ ﺷأو  ﻰ ﻟإ   اﻮﻜﺘ ﺷا ةﺪ ﺤﺘﻤﻟا ﻢ ﻣﻻا ﻲﻟوﺆﺴ ﻣ نأ
 ﻚﻟذ ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻠﻟ  . ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ اﺬھ  ﻲﻟإ  ﺎ ﻤﺑ ﺔ ﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮ ﯿﻏ تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا لﻮﺻأ ةردﺎﺼﻣ  ﻢ ﻣﻸﻟ ﻊﺑﺎ ﺗ ﻮ ھ ﺎ ﻣ ﻚ ﻟذ ﻲ ﻓ 
 ﺔ ﯿﺋاﺬﻏ داﻮ ﻣو ﺔ ﻧﻮﻌﻤﻟا ﻦ ﻣ ﻦﯾﺪﯿﻔﺘﺴﻤﻟا ةﺪﻋﺎﺴﻣ ﻞﺟأ ﻦﻣ ﺔﯾﻮﯿﺣ تﺎﻧﺎﯿﺑو ﺮﺗﻮﯿﺒﻤﻜﻟا ةﺰﮭﺟأو تارﺎﯿﺴﻟا ﻞﺜﻣ ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻄﻠﺴﻟا ﺎﻤﮭﺗردﺎﺻ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺔﯾﺬﻏﻻا ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟ ﺔﻌﺑﺎﺗ ﺔﯾﺬﻏأ نﺎﯾﻮﺤﯾ ﻦﯿﻧﺰﺨﻣو ﺔﯿﺋاﺬﻏ ﺮﯿﻏو  .  داﺪ ﻣا رﺎﺻو
ﻢﻀﺗ تﺎﻤﯿﺨﻣ ﻲﻓ هﺎﯿﻤﻟاو ﺔﯾﺬﻏﻻا  ﺪﯾاﺰﺘﻣ ﻮﺤﻧ ﻰﻠﻋ ﺔﻠﻜﺸﻣ رﻮﻓراد ﻲﻓ ﻦﯿﺣزﺎﻨﻟا   .  ﻦﻜﻟو  تاﻮﺻأ كﺎﻨھ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﯿﻠﺧاد
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺠﺑ ﻰﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ةﺮﻛﺬﻣ ﺎﮭﻠﺜﻣ جﺎﺠﺘﺣا  ﺖ ﺗأ ﻲ ﺘﻟاو نادﻮﺴ ﻟﺎﺑ ﺔ ﻠﻣﺎﻌﻟا ﺔ ﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا دﺮ ط لﻮ ﺣ 
 ﻲﺗﻵﺎﺑ :   
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗإ ﻊﯿﻗﻮﺗ ﺬﻨﻣ ﺮﯾﺎﻨﯾ ﻲﻓ    2005 ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟ بﻮﻌﺷ تﺮﺸﺒﺘﺳإ   مﻮﻘﺗ نأ ﻲﻓ ﻞﻣﺄﺗ ﺖﻧﺎﻛو ًاﺮﯿﺧ 
 تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ ﻲﻓ ﺎھروﺪﺑ ﺔﯿﻨطﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا ﺔﺤﺼﻟا ﻲﻓ ﺔﻠﺜﻤﺘﻤﻟا   ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻨطاﻮﻤﻟ هﺎﯿﻤﻟاو ﻢﯿﻠﻌﺘﻟاو 
 بﺮﺤﻟﺎﺑ ًاﺮﺛﺄﺗ ﺮﺜﻛﻷا  .  تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ترﺎﺻ ﻞﺑ ثﺪﺤﯾ ﻢﻟ ﻚﻟذ نأ ﻻإ ﻧﻹا ﺔﯿﻧﺎﺴ  تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻞﻛ ﺮﯿﻓﻮﺘﺑ مﻮﻘﺗ  ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا  
 ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗإ ﻊﯿﻗﻮﺗ ﺔﺠﺤﺑ ﻦﯿﺤﻧﺎﻤﻟا ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺎﮭﻟ مﺪﻘﻤﻟا ﻢﻋﺪﻟا ﺺﻗﺎﻨﺗ ﻢﻏر  .  ﺞﻣد ﻢﺘﯾ نﺄﺑ ﻞﻣﻷا ﺪﻘﻌﻧ ﺎﻨﻛو
 ﺖﻟآو ﺎﻨﻠﻣأ بﺎﺧ ﻦﻜﻟ ﺔﻠﻀﻌﻤﻟا هﺬﮭﻟ ىرﺬﺟ ﻞﺣ ﻊﺿوو تﺎﻣﺪﺨﻟا هﺬھ ﺮﯿﻓﻮﺗ ءﺐﻋ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﻤﺤﺘﺗو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟا
رﻮﻣﻷا  ﻰﻟإ  ﺳﻷا  أﻮ  .  ﺔﻣﺪﺨﻟﺎﺑ ﻰﻘﺗﺮﯾ ﺎﻣ تاﻮﻄﺨﻟا ﻦﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺬﺨﺘﺗ نأ ﻞﻣأ ﻰﻠﻋ ًاﺮﺑﺎﺻ ﻦطاﻮﻤﻟا ﻞظ ﻚﻟذ ﻢﻏرو
 تﺎﯾروﺮﻀﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا  .  ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﺾﻌﺑ دﺮط راﺮﻘﺑ ﺎﻧﺄﺟﺎﻔﺗ ﺎﻨﻨﻜﻟو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  ﺔﯾﻻﻮﻟﺎﺑ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا 
ىدﺆﯿﺳ ىﺬﻟا ءﻰﺸﻟا  ﻰﻟإ  ﺘﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﺾﻌﺑ رﺎﯿﮭﻧإو ﺔﯾروﺮﻀﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ىدﺮﺗ  هﺬھ ﻢﻋد ﻰﻠﻋ ﺔﯿﻠﻛ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﻰ
 ﺔﻋﺮﺴﺑ ﺮﻣﻷا كراﺪﺗ ﻢﺘﯾ ﻢﻟ اذإ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا  . ىدﺆﯿﺳ راﺮﻘﻟا اﺬھ ﻞﺜﻣ نأ ىﺮﻧ ﻰﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻮﻠﺜﻤﻣ ﻦﺤﻧ  ﻰﻟإ   رﺎﯿﮭﻧإ
 مﺪﻌﻟ تﺎﻣﺪﺨﻟا هﺬھ مﺪﻘﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﻞﻛ قﻼﻏإ ﻰﻟﺈﺘﻟﺎﺑو تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا هﺬھ ﺎﮭﺑ مﻮﻘﺗ ﻰﺘﻟا ﺔﯿﺤﺼﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا
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ﺣ ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺔﺼﺼﺨﻣ دراﻮﻣ دﻮﺟو  تﺎﺴﺳﺆﻤﻟا بﺎﯿﻏو ﺔﯿﻧﺪﻤﻟا ﺔﻣﺪﺨﻟا ﺞﻣد ﺔﯿﻠﻤﻋ مﺎﻤﺗإ مﺪﻋو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ةﺪﺣﻮﻟا ﺔﻣﻮﻜ
 بﺮﺤﻟﺎﺑ ً اﺮﺛﺄﺗ ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﺮﺜﻛأ ﻲﻓ ﺔﻠﻋﺎﻔﻟا ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا  .  تﺎﻣﺪﺨﻟا نﻮﻘﻠﺘﯾ ﻦﻤﻣ ، ﻦطاﻮﻣ نﻮﯿﻠﻣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ةﺎﯿﺣ دﺪﮭﯾ اﺬھ
 ﺎھدﺪﻋ ﻎﻟﺎﺒﻟا ﻖﻓاﺮﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﯿﺤﺼﻟا ) 117  ( إو تﺎﯿﻓﻮﻟا لﺪﻌﻣ عﺎﻔﺗرإ ﻚﻟذ ﻦﻋ ﺞﺘﻨﯾ ﺪﻗو ﺎﻘﻓﺮﻣ  ضا ﺮﻣﻷا رﺎﺸﺘﻧ  .  ﺎﻣأ
ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﺟﺎﺤﻟا ﺲﻣأ ﻲﻓ ﺖﻟاز ﺎﻣ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا ﻲﻓ سراﺪﻤﻟا نﺈﻓ   ﻰﻟإ   ، تﺎﺛﺎﺛﻷا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﻞﯿھﺄﺘﻟا ةدﺎﻋإو ﺪﯿﯿﺸﺘﻟا
ﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑ ، ﺔﯿﺳرﺪﻤﻟا ﺔﺒﺟﻮﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗو ﻦﯿﻤﻠﻌﻤﻟا ﻞﯿھﺄﺗ ﻦﻋ ًﻼﻀﻓ  ﻰﻟإ   ﺔﯿﻤھﺄﺑ ﻰﻋﻮﻟا ﺮﺸﻧو ءﺎﺑﻵا ﺲﻟﺎﺠﻣ تارﺪﻗ ءﺎﻨﺑ
ﻓ ﻢﯿﻠﻌﺘﻟا  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا طﺎﺳوأ ﻲ  .  تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا بﺎﯿﻏ نأ ﺖﺠﺘﻨﺘﺳاو ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  ، ًﺎﻔﻧآ ةرﻮﻛﺬﻤﻟا تﺎﻣﺪﺨﻠﻟ مﺎﺗ رﺎﯿﮭﻧإ ﻰﻨﻌﯾ 
 ﻲﺗﻵا ﺖﺣﺮﺘﻗاو ﺔﺻﺎﺧ ﺔﻔﺼﺑ بﺮﺤﻟﺎﺑ ً ارﺮﻀﺗ ﺮﺜﻛﻷا ﻖطﺎﻨﻤﻟا ﻰﻨطاﻮﻣو ﺔﻣﺎﻋ ﺔﻔﺼﺑ ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻰﻨطاﻮﻣ رﺮﻀﺗو  :   
1 .   ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗإ ﺐﺟﻮﻤﺑ نﺎﻓدﺮﻛ بﻮﻨﺟ ﺔﯿﺻﻮﺼﺧ ﻲﻓ ﺮﻈﻨﻟا  .   
2 .    تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ ﻰﻠﻋ ً ﺎﯿﺒﻠﺳ ً اﺮﯿﺛﺄﺗ ﻚﻟذ ثﺪﺤﯾ نأ نود ﺎﻤﮭﺗﻼﻜﺸﻣ ﻞﺤﻟ نادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣو ﻰﻟوﺪﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ةﺪﺷﺎﻨﻣ
ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  .   
3 .    ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ءﺎﻘﺑ رﺬﻌﺗ لﺎﺣ ﻲﻓ
 ﺔﯿﻨﻌﻤﻟا  تﺎﮭﺠﻟا  ﻊﯿﻤﺟ  ﻦﻣ  سﺎﻤﺘﻟإ  راﺮﻘﻟﺎﺑ
 ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﻟﺎﺑ  :   
  أ .      ﺔﯾراﺮﻤﺘﺳإ  ﻰﻠﻋ  ظﺎﻔﺤﻟا
  تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺴﻧﻹا ﺔﯿﻧﺎ   ﺔﯿﺳﺎﺳﻷا  
 ﺔﻗﺎﻋإ نود  .  
  ب .      ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا  ﻒﯿظﻮﺗ  نﺎﻤﺿ
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا  تﺎﻤﻈﻨﻤﻟﺎﺑ  ﻦﯿﯿﻨطﻮﻟا
 رﺮﺿ  ىأ  ﻰﻓﻼﺘﻟ  ةﺪﻌﺒﻤﻟا
 دﻮﻌﯾ ﺪﻗ ﻰﻋﺎﻤﺘﺟإ وأ ىدﺎﺼﺘﻗإ
 ﻢھﺮﺳأ ﻰﻠﻋ  .  
  ج .      راﺮﻘﻟا ﻊﺿﻮﻣ تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا تﺎﻜﻠﺘﻤﻣ ﻞﻛ ماﺪﺨﺘﺳإ نﺎﻤﺿ  ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻠﻟ تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺘﻟ  .  
4 .   ﻟ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﯾﺎﻤﺤﻟا ﺮﯿﻓﻮﺗ  تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻢﯾﺪﻘﺗ نﺎﻤﻀ ﺔﯿﻧﺎﺴﻧﻹا  ﺔﯾﻻﻮﻟا ﻰﻨطاﻮﻤﻟ   .  
5 .    ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ءﻼﺟإ ﻦﻋ ﺞﺘﻧ ىﺬﻟا غاﺮﻔﻟا ﻸﻤﻟ ﺔﻘﻄﻨﻤﻟﺎﺑ ﺔﯿﻠﺤﻤﻟا تﺎﻤﻈﻨﻤﻠﻟ ﺔﺻﺮﻔﻟا ﺔﺣﺎﺗإ  .   
5 .      ﺔﮭﺒﺠﻟا ﻲﻀﯿﻘﻧ ﻣﻼﺳﻹا ﺔﯿ  
 ﻖﺤﺑ ةﺮﻛﺬﻤﻟا راﺪﺻإ ﻞﺒﻗ ﻟا  ﺲﯿﺋﺮ  ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺮﻤﻋ  ةﺪﻋﺎﻗ ﻖﻓو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺔﺒﻌﻠﻟا ﻢﻛﺎﺤﻟا مﺎﻈﻨﻟا ةﺰﮭﺟأ ﺖﻤﺳر  ﻊﻣ وأ ﺎﻨﻌﻣ
ﺔﻧﺎﯿﺨﻟا  لاﺆﺴﻟا ﻦﻋ تﺎﺑﺎﺟﻹا ﻊﻤﺠﺑ ﺖﻠﻐﺸﻧا ﻲﻣﻮﻘﻟا نﻮﯾﺰﻔﻠﺘﻟا ةﺮﺸﻧو   : ﻮﺒﻣﺎ ﻛوأ راﺮ ﻗ ﻦ ﻣ ﻢﻜﻔﻗﻮﻣ ﺎﻣ  .   ﻊ ﻤﺟ ﺪ ﻗو
ﺎﯿﺴﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻦﻣ ﺎﻓاﺮطأ ﺲﯿﺋﺮﻟا  لاﺆﺴﻟا تاذ ﻢﮭﯿﻠﻋ حﺮطو دﻼﺒﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﺳ  .  ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ﺔﯿﻀﻗ تﺪﻏو
 ﻲﻨطﻮﻟا ماﺰﺘﻟﻼﻟ ًﺎﺳﺎﯿﻘﻣ  .  ﺾﯿﺑﻷا ﻞﺟﺮﻟاو ﺚﯾﺪﺤﻟا رﺎﻤﻌﺘﺳﻻا ﻞﺜﻣ تﻻﻮﻘﻣو تارﺎﺒﻋ ﺖﺜﻌُﺑو  .   
ﺎﻣﺎﺑوأ ﺲﯿﺋﺮﻟا ةرادإ ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟا ﺎﮭﺘﯿﻧ ﺔﯿﻛﺮﯿﻣﻷا ﺔﺳﺎﯿﺴﻟا ﺮﺋاود ﻲﻓ ةﺬﻓﺎﻧ تﺎﮭﺟ ﺖﺣﺮﺻ ﺪﻗو  ﺮﻈﺣ ﺔﻘﻄﻨﻣ ضﺮﻔﻟ 
رﻮﻓراد ﻲﻓ يﻮﺟ
8  .   نﻮﻌﻟاو ﺔﺛﺎﻏﻹا تﺎﻤﻈﻨﻣ ﻦﻣ دﺪﻌﻟ مﻮطﺮﺨﻟا دﺮط ﺔﯿﻔﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﻚﻟذ  ﻲﻧﺎﺴﻧﻹا  ﻢﯿﻠﻗﻹا ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا 
 . ﻲﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا ، ﻦﯿ ﻨﺛإ ﻦﯿ ﺒﻋﻻ ةﺪﻨﺟأ تزﺮﺑ ﺪﯾﺪﺠﻟا سﺎﯿﻘﻤﻟا اﺬھ ﻖﻓوو  ﻲﻟوﺪ ﻟا ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﺔ ﮭﺟاﻮﻣ رﺎ ﺘﺧا يﺬ ﻟا 
او لﺪﻌﻟا ﺔﻛﺮﺣو ﻦﻣﻷا ﺲﻠﺠﻣ ﻢﯿھاﺮﺑا ﻞﯿﻠﺧ ﺎھﺪﺋﺎﻗ ﻰﻋد ﻲﺘﻟا ةاوﺎﺴﻤﻟ  ﻰﻟإ   ﺔﻄﺧ راﺮﻏ ﻰﻠﻋ تاءاﺮﺟإ ﺔﻣﺰﺣ ﻖﯿﺒﻄﺗ
لوﺮﺘﺒﻟا ﻞﺑﺎﻘﻣ ءاﺬﻐﻟا  مﺎﻋ ﺖﯾﻮﻜﻠﻟ ﮫﻟﻼﺘﺣا ﺪﻌﺑ ﻦﯿﺴﺣ ماﺪﺻ قاﺮﻋ ﻲﻓ ﺎھﺬﯿﻔﻨﺗ ﻖﺑﺎﺴﻟا  1990  .   ﺲﻠﺠﻤﻟا ﺮﻈﺤﯾ نأو
 ﮫﻌﯾر ﻊﻤﺟو لوﺮﺘﺒﻟا ﻊﯿﺑ نادﻮﺴﻟا ﺔﻣﻮﻜﺣ ﻰﻠﻋ  . ﮭﻤﻟا هﺬھ لوﺆﺗو  اءﺰﺟ ﺎﮭﺒﻧﺎﺟ ﻦﻣ ﺺﺼﺨﺗ ﻲﺘﻟا ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻤ
رﻮ ﻓراد ﻲ ﻓ بﺮ ﺤﻟا ءاﺮ ﺟ ﻦﯿ ﺌﺟﻼﻟاو ﻦﯿﺣزﺎ ﻨﻠﻟ ﺔ ﺛﺎﻏﻹا لﺎ ﻤﻋأ ﻞﯾﻮﻤﺘﻟ ﻊﯾﺮﻟا اﺬھ ﻦﻣ  
9  .  ﺎ ﮭﺑ ﻊﻓﺪ ﯾ ﻲ ﺘﻟا ةﺪ ﻨﺟﻷاو
 ﻦﯿﺴﺣ ماﺪﺻ ﺚﻌﺑو ﺔﯿﻗاﺮﻋ ىﻮﻗ ﺎﮭﯿﻟإ ﺖﻘﺒﺳ ﺪﻘﻓ ةﺪﺠﺘﺴﻤﺑ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﺎﻓﺮط  .  رﻮھﺪ ﺗ نأ ﺔ ﯿﺋﺎﮭﻨﻟا ﺔﺠﯿﺘﻨﻟا ﺖﻧﺎﻛ
قاﺮﻌﻟا  ﻰﻟإ  ود  ﻲﻔﺋﺎط لﺎﺘﻗ ﺔﺣﺎﺳ ﻢﺛ ﺔﻠﺘﺤﻣ ﺔﻟود ﻢﺛ باﺪﺘﻧا ﺔﻟ  .  مﺎﻈﻨﻟا ةﺪﻨﺟأ هدﻮﻘﺗ يﺬﻟا ﻖﯾﺮﻄﻟا ﺔﯾﺎﮭﻧ نﻮﻜﺗ ﺪﻗ هﺬھ
 ﺔﺤﻠﺴﻣ ﺔﺿرﺎﻌﻣو ﺔﻣﻮﻜﺣ  . ﮫ ﻠھأو نادﻮﺴ ﻟا ﻞﺒﻘﺘﺴ ﻣ طﺎ ﺒﺗرا ﻰ ﻠﻋ نﻮ ﻌﻤﺘﺠﻣ قﺎﻘ ﺷ ﻦ ﻣ ﻢﮭﻨ ﯿﺑ ﺎ ﻣ ﻰ ﻠﻋ ناﻮﺧﻹاو  
 ﻦﻤﺿ  ﻢﮭﺗﺎﻄﻄﺨﻣ  . و  تﺪﻟ   ذﺎﻘﻧﻹا إ  ةدﺎﻀﻣ ذﺎﻘﻧ  . و ﻤﻟا ةﺮﻛﺬﻣ لﻮﺣ شﺎﻘﻨﻟا مﺪﺘﺣا  ﻲ ھ لﺪﻋ ﮫﻧﻮﻛ ﻲﻓ ﺮﺼﺤﻧا ﺔﻤﻜﺤ
 اﺬھو ﺪﯾﺪﺟ رﺎﻤﻌﺘﺳا مأ ا  ﻦطوو ﺔﻣاﺪﺘﺴﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾد ﺦﯿﺳﺮﺗ تﺎﯾﻮﻟوأ بﺎﯿﻏ ﻊﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳ لﺎﯿﺧ ةﺪﻨﺟﻷ سﺎﻜﻌﻧ
 ﻲﻘﯿﻘﺣ مﻼﺳو ﺪﺣاو  . و  ﺔ ﻤﻜﺤﻤﻟا ﻒ ﯿﻗﻮﺗ راﺮ ﻗ ﺪ ﺿ ﺔ ﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ةﺎ ﯿﺤﻠﻟ مﻮ طﺮﺨﻟا تدﺎ ﻋ ﺮھﺎ ﻈﺘﻟا ﻦ ﻣ مﺎ ﯾأ ﺔ ﺛﻼﺛ ﺪﻌﺑ
ﺠﻟا ﺲﯿ  ﺋر ﺪﯿﺴ  ﻟا ﺪ  ﺿ ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ  ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا  ﻦ  ﻣ ﺮ  ﯿﺜﻛ تﺪﮭ  ﺷ ﻰ  ﺘﻟا ﺔ  ﻨﯾﺪﻤﻟا تﺎ  ﻗﺮط ﻰ  ﻠﻋ ًاﺮھﺎ  ظ اﺪ  ﺑ ءوﺪ  ھ ، ﺔ  ﯾرﻮﮭﻤ
 راﺮﻘﻟا ﺔﺠﯿﺘﻧ تﻻﺎﻌﻔﻧﻻا  . إ  ﻊ ﻤﺘﺠﻤﻟا ﻊ ﻣ مﻮ طﺮﺨﻟا ﮫ ﯿﻓ ﺮﯿﺴ ﺗ ﻞ ﯾﻮط راﻮﺸ ﻤﻟ ﺔ ﯾاﺪﺒﻟا ﺔﺑﺮ ﺿ ﺖ ﻧﺎﻛ ةﺮﻛﺬ ﻤﻟا نﻼ ﻋ
 ﻰﻟوﺪﻟا  . رﺎ ﺷأ ﺎ ﻤﻨﯿﺣ ﻲﻔﺤﺼ ﻟا هﺮﻤﺗﺆ ﻣ ﻲ ﻓ ﺔ ﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿ ﺋر ﺐﺋﺎﻧ ﺪﯿﺴﻟا هﺎﻨﻋ ﺎﻣ ﻮھو  ﻰ ﻟإ   نادﻮﺴ ﻟا ﺔ ﻛﺮﻌﻣ نأ
ا  ﻰﻟوﺪ ﻟا ﻦ ﻣﻷا ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﺎﻤﻧإو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ﻊﻣ ﺖﺴﯿﻟ ﺔﻣدﺎﻘﻟ  .  نﺎ ﻤﺜﻋ ﻰ ﻠﻋ ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ﺐ ﺋﺎﻧ نﺎ ﻛ نإو
                                                 
8   ﻧﻻﺍ ﺔﻔﻴﺤﺻ  ﺖﻧﺪﻨﺑﺪ  ﺔﻴﻧﺎﻄﻳﱪﻟﺍ  ، 5 / 3 / 2009 .    
9   ﺮﺗ ﻥﺍﺩﻮﺳ ﻳ  ﻥﻮﻴﺒ 7 / 3 / 2009 .     
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رﺎﺷأ ﺪﻗ ﮫط ﺪﻤﺤﻣ  ﻰﻟإ  أ  تﺎﯿﻟآ نا نوﺮﯾ رﻮﻣﻻا ﻦطاﻮﺒﺑ ﻦﯿﻤﻟﺎﻌﻟا نﺈﻓ ، ﻰﻟوﺪﻟا ﻦﻣﻷا ﺲﻠﺠﻣ ﻦﻣ راﺪﺘﺳ ﺔﻛﺮﻌﻤﻟا ن
ﺑ تﺎﻘﺤﺘﺴﻤﻟا ﻊﯿﻤﺟ ﻊﻓد ةروﺮﺿ ﻊﻣ نادﻮﺴﻟا ﻲﻓ ﻞﻈﺗ ﺔﻛﺮﻌﻤﻟا ﻚﻠﺗ  ﺎﮭﺗاﺪ ﯿﻘﻌﺗ ﻞ ﻜ  .  رﺪﺼ ﻣ ﺖ ﻠظ تﺎﻘﺤﺘﺴ ﻣ ﻰ ھو
ﻹا مﺪ  ﻋو ﺎ ھرﺎﯿﮭﻧا ﻦ  ﻣ ًﺎ  ﻓﻮﺧ ﻦﯾﺮ  ﯿﺜﻜﻠﻟ ﻖ ﻠﻗ  ﺲﯿ  ﺋر ﺪ  ﺿ ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔ  ﻤﻜﺤﻤﻟا راﺮ  ﻗ تﺎﯿﻋﺪ  ﺘﻟ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ ﺎ  ﮭﺑ ءﺎ  ﻔﯾ
 ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا  .  مﻼﺴ ﻟا تﺎ ﯿﻗﺎﻔﺗا ﺬ ﯿﻔﻨﺗ هﺎ ﺠﺗا ﻲ ﻓ ًﺎﻣوﺪ ﻗ ﺮﯿﺴﻟا ﺔﯿﻧﺎﻜﻣﺈﺑ ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛأ تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳا ﻊﻣ ﻖﻔﺘﺗ تاﺮﺷﺆﻤﻟا هﺬھو
 ﺐﺟﻮﻤﺑ ﺔﻌﻗﻮﻤﻟا ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا  ﮫ ﺑ ﻲﺗﺄ ﯾ ﺎ ﻤﻛ دﻮﺸ ﻨﻤﻟا ﻰطاﺮﻘﻤﯾﺪ ﻟا لﻮ ﺤﺘﻟا طوﺮ ﺷ ﻲﻓ ﻲﺗﺄﯾ ﺎﻤﻛ رﻮﺘﺳﺪﻟاو 
 نﻮﺴ  ﻨﺑورو ﻮﻠﺟﻮﻤﯿ  ﺳأ ) 2001 (
  10  .  يدﺆ  ﺗ ﻲ  ﺘﻟا تﺎﺑﻮﻌﺼ  ﻟا ﻊ  ﻣ ضﻮ  ﻤﻐﻟا ﮫ  ﻔﻨﺘﻜﯾ ﻚ  ﻟذ ﻊ  ﻣ ﮫ  ﻨﻜﻟو  ﻲ  ﻟإ   لﻮ  ﺤﺘﻟا
ﺎﮭﺗﺎﻣزأ ﻦﻣ دﻼﺒﻟا ﻞﺸﻨﺗ نا ﻞﻣﺄﯾ ﻰﺘﻟا جرﺎﺨﻤﻟا ﺪﺣﺄﻛ ﻰطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا  ﺔﻨھاﺮﻟا   .   
 ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ ﮫﺑ نﻮﻣﻮﻘﯾ ﺎﻤﻋ ﮫﺘﮭﺟاﻮﻣ ﻞﻘﺗ ﻻ ىﺪﺤﺗ نﻮﻠﺑﺎﻘﯾ ﺔﻟوﺪﻟا ﻞﺻﺎﻔﻣ ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻜﺤﺘﻤﻟا ﺢﺒﺻأ
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا  .  ﺪﯿﺴﻟا ﻒﯿﻗﻮﺗ تاراﺮﻘﻟ ﮫﻀﻓر ﻲﻓ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﻒطﺎﻌﺘﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻹ ﻲﻌﺴﯾ نﺎﻛ ﻰﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻢﻛﺎﺤﻟا بﺰﺤﻟا
 ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر  . ﺗﺆﻤﻟا ﻞھأ كردأ ﻒطﺎﻌﺘﻟا اﺬﮭﺑو  ﻰﻨطﻮﻟا ﻒﺼﻟا ﻊﻤﺠﻟ ﺔﺒﻠﺻ ةﺪﻋﺎﻗ ءﺎﻨﺒﻟ جﺎﺘﺤﯾ ﮫﻧأ ﻰﻨطﻮﻟا ﺮﻤ
 .  ﺎ ﮭﻟ ةﺪ ﯿﻘﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮ ﻘﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗو تﺎﯾﺮﺤﻟاو ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا لﻮﺤﺘﻟﺎﺑ ﻂﺒﺗﺮﺗ ﻰﺘﻟا ﺎﮭﺗﺎﺒﻠﻄﺘﻣو ﺎﮭﺗﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﺎﮭﻟ ةﺪﻋﺎﻗ ﻰھو  .
ﺔ ﻤﻜﺤﻤﻟا ﻦ ﻣ ﮫ ﻘﺤﺑ ﻒ ﯿﻗﻮﺘﻟا راﺮ ﻗ روﺪ ﺻ ﺪ ﻌﺑ ﮫﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا ىﻮﻘﻟا ﻊﻣ ﮫﺗاءﺎﻘﻟ ﻲﻓ ﻦﻣأ ﺪﻗ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر نﺎﻛ نإو  
نوﺮﯿﺸ  ﯾ نوﺮ  ﯿﺜﻜﻟا نﺎ  ﻜﻓ ، ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ  ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا  ﻰ  ﻟإ   ﻰﻨطﻮ  ﻟا ﺮﻤﺗﺆ  ﻤﻟا ﻰ  ﻠﻋ ﺐ  ﺠﯾ ةﺪ  ﯾﺪﺟ ﺔ  ﺻﺮﻓ ﺪ  ﻌﯾ يﺮ  ﺟ ﺎ  ﻣ نأ
ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا لﻮﺤﺘﻟا عوﺮﺸﻣ ﺢﻟﺎﺼﻟ ﺎھرﺎﻤﺜﺘﺳا  ﮫﺗﺎﻘﺤﺘﺴﻣو   .  ﻞ ﻜﺑ ﺔ ﻨھاﺮﻟا ﺔ ﻣزﻷا ﻦ ﻣ ﻲﻟﺎ ﺜﻤﻟا جﺮﺨﻤﻟا ﺮﺒﺘﻌﯾ اﺬھ
 ﺎﮭﺗاﺪﯿﻘﻌﺗ  . ﻘﻟا ﻲﻠﺜﻤﻣ تﺎﻤﻠﻛ نﻮﻤﻀﻣ نﺎﻛو  ﻲﻧﺎ ﻌﻤﻟا هﺬ ھ ﻞ ﻤﺤﯾ ﺔ ﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﺪﯿﺴﻟﺎﺑ ﺎھءﺎﻘﻟ ﺪﻨﻋ ﮫﯿﺳﺎﯿﺴﻟا يﻮ
ترﺎﺷأ ﻰﺘﻟا  ﻰﻟإ   رﻮﺘ ﺳﺪﻟ ً ﺎ ﻘﻓو بﻮ ﻠﻄﻤﻟا ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪ ﻟا لﻮ ﺤﺘﻟا ثاﺪ ﺣاو تﺎ ﯾﺮﺤﻠﻟ ةﺪ ﯿﻘﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗ ةروﺮﺿ
ﻞﻣﺎﺸﻟا مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗاو  .    
ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ  ﻟا ىﻮ ﻘﻟا ﺎھﺪ  ﻨﻋ ﻒ  ﻗﻮﺘﺗ ﻰ ﺘﻟا ﺎﯾﺎﻀ  ﻘﻟا ﺔ  ﻠﻤﺟ هﺬ ھ  ﺔ  ﻣدﺎﻘﻟا ﺔ  ﻠﺣﺮﻤﻟا تﺎ ﺒﻠﻄﺘﻣ ﺔ  ﯿﺒﻠﺗو ﺮ  ﯿﯿﻐﺘﻟا ثاﺪ ﺣﻻ ﺮ  ﯿﺜﻛ 
رﻮﺘﺳﺪﻟا ﺐﺟﻮﻤﺑ  مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗاو   .  ﺎﻣ ﺲﻜﻌﺑ ﮫﯿﺳﺎﯿﺴﻟا يﻮﻘﻠﻟ ﺖﺒﺜﯾ نا ﻲﻓ ﻰﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﮫﺟاﻮﯾ يﺬﻟا ىﺪﺤﺘﻟا ﻮھو
ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪ ﻟا لﻮ ﺤﺘﻟا تﺎﻘﺤﺘﺴ ﻣ ﻊ ﻓدو تﺎ ﯾﺮﺤﻠﻟ ةﺪ ﯿﻘﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا ﻞﯾﺪﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﯾﺪﺟ مﺪﻋ ﻦﻣ ﮫﯿﻓ هاﺮﺗ  تﺎ ﯾﺮﺤﻟا ﻦ ﻣ   .
 ﻦ  ﻣ ﮫ ﻟﻮﺣ ﻦ ﻣ يﺮ ﺠﯾ ﺎ ﻤﻣ ﺔ  ﺻﺮﻓ ﮫ ﻟ ﺖﺤﻨ ﺳ ﺔ ﻌﻧﺎﻤﻤﻟاو ﻞ طﺎﻤﺘﻟﺎﺑ ﮫﯿﺳﺎﯿﺴ  ﻟا يﻮ ﻘﻟا ﮫ ﻤﮭﺘﺗ يﺬ ﻟا ﻰﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا
 ىﺎھﻻ ةﺎﻀﻗ ﻦﻣ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﺪﯿﺴﻟا ﻒﯿﻗﻮﺗ ةﺮﻛﺬﻣ روﺪﺻ ﺐﻘﻋ تﻼﻋﺎﻔﺗ  .  لﻮﺤﺘﻠﻟ صﺮﻔﻟا ﻢﻈﻋأ ﻞﻜﺸﺗ ﻲھو
ﺳﺎﯿﺴﻟا يﻮﻘﻟا ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ باﺮﺘﻗﻹاو  ﻦھاﺮﻟا قزﺄﻤﻟا زﺎﯿﺘﺟا ﻊﯿﻤﺠﻟا ﺔﻤھﺎﺴﻤﺑ ﻊﯿﻄﺘﺴﯾ ﻰﻨطو ﻒﺻ ﻊﻤﺟ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔﯿ  .   
 ﻲﻔﺤﺼﻟا هﺮﻤﺗﺆﻣ ﻲﻓ لﺎﻗ ﺪﻗ ﮫط ﺪﻤﺤﻣ نﺎﻤﺜﻋ ﻰﻠﻋ ﺲﯿﺋﺮﻟا ﺐﺋﺎﻧ نﺎﻛو :   
1 .    ﮫﻟ ﺐﯿﺠﺘﺴﺗ ﻦﻟو ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺲﯿﺋﺮﻟا ﻒﯿﻗﻮﺘﺑ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا راﺮﻗ ﺾﻓﺮﺗ ﺔﺳﺎﺋﺮﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ   
2 .   ﻮﻧﺎﻘﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﻞﺒﺴﻟا ﺔﻓﺎﻜﺑ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا راﺮﻗ ﺔﻀھﺎﻨﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺘﺳو  ﺔﯿﻧ   
3 .   ﺗﺎﺑ ﺔﻣﺰﺘﻠﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻻاو ﻖﯿﺛاﻮﻤﻟا ﺔﻓﺎﻛو مﻼﺴﻟا تﺎﻗﺎﻔ ﻗﺎﻔﺗ ﯿ  ، ﺔﻌﻗﻮﻤﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎ   
4 .    رﻮﻓراد ﻰﻓ مﻼﺴﻟا ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ ﺎﮭﯿﻋﺎﺴﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﺻاﻮﺘﺳ   
5 .   ﻻا نﺎﻤﺿو نﻮﻧﺎﻘﻟا ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻰﻓ ىرﻮﺘﺳﺪﻟا ﺎﮭﻘﺤﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﻚﺴﻤﺘﺗ و راﺮﻘﺘﺳ ا  ﻦﻣﻷا بﺎﺒﺘﺘﺳ   
6 .    زوﺎﺠﺗ ﻰﻠﻋ ﮫﺗرﺪﻗو ﻰﻧادﻮﺴﻟا ﺐﻌﺸﻟا دﻮﻤﺻ ﻰﻓ ﻖﺜﺗ ﺎﮭﻧأ  ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ىﻮﻘﻟا ﻦﻣﺎﻀﺘﺑ ﺪﯿﺸﺗو نﺎﺤﺘﻣﻻا اﺬھ
 ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻊﻣ ﻰﻧﺪﻤﻟا ﻊﻤﺘﺠﻤﻟاو  .   
 ﺎﯿﻟودو ﺎﯿﻨطو مﺎﻈﻨﻟا ﻲﻠﻋ ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ﻂﻐﻀﻟا ﻒﺧ ﺎﻣ اذإ ﺔﺻﺎﺧو ﻼﯾﻮط موﺪﺗ ﻻ ﺪﻗ تاﺪﯿﻛﺄﺘﻟا هﺬھ ﻦﻜﻟو    . ﺔﻓﺎﺿإ اﺬھ  
 ﻲﻟإ  ﻤﯾد لﻮ ﺤﺗ ﻢﺗ اذإ وأ ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻢﯿﻠﺴﺗ ﻢﺗ ﺎﻣ اذإ ﻦﯿﻓﺮﻄﻟا ﻦﻣ تﺎﻧﺎﻤﺿ دﻮﺟو مﺪﻌﺑ تاءاﺮﻘﺘﺳا  دراو اﺬ ھو ﻲطاﺮﻗﻮ
 نﻮﺘﺠﯿﺘﻧﺎھ ﺎﮭﺠﺘﻨﺘﺳا ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻤﯾدﺎﻛﻷا تﺎﯿﺑدﻷا ﻊﻣ ﻖﺑﺎﻄﺘﯾو ) 1991 (
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 ﺪ ﯾﺪﺠﺘﻟاو ﺔ ﺒﺨﻨﻟا لﺎ ﻌﻓأ ﻲ ﻠﻋ ﺔ ﯾﻮﻗ ادﻮ ﯿﻗ ﻞﻜﺸ ﺗ ﻲ ﺘﻟاو تﺎﯾدﺎﺼ ﺘﻗﻻاو تﺎ ﻌﻤﺘﺠﻤﻟا يﻮﺘﺴ ﻣ ﻲﻠﻋ ﺔﻀﯾﺮﻌﻟا ةﺪﻋﺎﻘﻟا
ﻜﻣا ﻲ  ﻓ حﺎ  ﺠﻨﻠﻟ ةﺮ  ﯿﺒﻛ صﺮ  ﻓ ﻲ  ﻄﻌﺗ ﻻ ﺔﯾﻮﻄﻠﺴ  ﻟا ﺔ  ﻤﻈﻧﻸﻟ ﻲﺨﯾرﺎ  ﺘﻟا ثرﻹا ﺐﺴ  ﺣو ﻲﺴ  ﺳﺆﻤﻟا  لﺎ   ﻘﺘﻧﻻا ﺔ  ﯿﻧﺎ
 ﺎﮭﺗﺎﺒﺛو ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻠﻟ  .  ﮫﺒﻘﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا ﺐﻠﻏأ نﺈﻓ ، ﻒﻨﻌﺑ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﺮﮭﻗ ﺪﻗ يﻮﻄﻠﺴﻟا مﺎﻈﻨﻟا نﻮﻜﯾ ﻦﯿﺣو
 اﻮﻨﯿﮭﺘﺴ ﯾ ﻲ ﻜﻟ ﺔ ﺻﺮﻔﻟا ﻢﮭﯾﺪ ﻟ نﻮ ﻜﺗ ﻻ ﻲ ﺘﺣ ﺮﯾﺮﺸ ﻟا ﻲ ﺿﺎﻤﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿﺒﺒﺴ ﺘﻤﻟا ﺐ ﻗﺎﻌﺗو ﺐﯾﺬ ﻌﺘﻟا ةﺪ ﻘﻋ رﺎﺴﻣ ﻚﻠﺴﺗ
 ﺔﺜﯾﺪﺤﻟا ةﺪﻟﻮﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟﺎﺑ .   
ﺎﻣ نأ ﻲﻠﻋ  ﻞﻤﺘﻋا فﻮﺨﺗ ﺪﻌﺑ ﮫﯿﺳﺎﯿﺴﻟا يﻮﻘﻠﻟ نﺎﻨﺌﻤطا ﺔﻟﺎﺣ ﻞﻜﺷ ﮫط ﺪﻤﺤﻣ نﺎﻤﺜﻋ ﻰﻠﻋ ﺲﯿﺋﺮﻟا ﺐﺋﺎﻧ ﺚﯾﺪﺣ ﮫﻠﻤﺣ 
ةدر ﻦﻣ ﺔﯿﺸﺧ ﺎﮭﺳﻮﻔﻧ ﻲﻓ  ﻰﻟإ   ، ﻒ ﯿﻗﻮﺘﻟا ةﺮﻛﺬ ﻣ تﺎﯿﻋاﺪ ﺗ ﺔ ﺠﯿﺘﻧ لوﻻا  ذﺎﻘﻧﻹا ﻊﺑﺮﻤﻟ دﻼﺒﻟﺎﺑ ةدﻮﻌﻟاو لوﻻا ﺪﮭﻌﻟا
ﺆﻤﻟ ﺔﯿﻨﻣﻷا ةﺰﮭﺟﻻا تادﺎﯿﻗ ﺮﺒﻋ دﺮﺗ ﺖﻧﺎﻛ ﻞﺋﺎﺳﺮﻛ تﺎﺟﺎﺘﻨﺘﺳﻹ ﺔﺠﯿﺘﻧ  ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا راﺮﻗ يﺪﯾ  .  نأ ﻻا
                                                 
10 Acemoglu, D. and Robinson, J. (2001) A Theory of Political Transitions. American Economic Review, 91, 938-
963. 
11 Huntington, S. P. (1991) The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University 
of  Oklahoma  Press  is quoted  as:  Such  broad  phenomena,  which  occurs  at  the level  of  entire  societies  and 
economies, are said to form powerful constraints on elite action and institutional innovation. Historical legacies of 
authoritarian regimes are especially likely to undermine the chances for successful and stable democratization. For 
example, where the authoritarian regime has violently oppressed society, even the most democratic of successor 
regimes have to contend with the torturer problem: punishing the powerful perpetrators of past evil without letting 
them undermines the fragile new democracies.  
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 راﺮ ﻘﻟا ﺐ ﻘﻋ يﺬ ﻟا جﺎ ﯿﮭﻟا ةﺮﺘﻓ روﺮﻣ ﺪﻌﺑ ﻚﻟذو ﺔﯿﻟﻮﺌﺴﻣو ءوﺪﮭﺑ ﺖﻠﻣﺎﻌﺗ ﻰﻣﻮﻜﺤﻟا ﻞﻌﻔﻟا ةدر  .  ﺎ ﻣ ﺐﺴ ﺤﺑ ﻚ ﻟذو
نﻮ ﺒﻗاﺮﻣ ﻊ ﻓد ﺎ ﻣ ﻮ ھو ﻲﺳﺎﯿﺴ ﻟا حﺎ ﺘﻔﻧﻻا ﻦ ﻣ ﺪ ﯾﺰﻤﺑ اﺮﯿﺸﺒﺗ ﺖﻧﺎﻛو ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﺪﯿﺴﻟا ﮫﯿﻟإ رﺎﺷأ  ﻰ ﻟإ   ﺮﯾﺬ ﺤﺗ
ﻔﺗ ﻻ نﺄﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا  ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻓ ﻢﻜﺤﺘﻟاو دﺪﺸﺘﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟ ﺎﮭﻌﻓﺪﯾ نﺎﺑ رﻮﮭﻤﺠﻟا ﻦﻣ ﮫﺗﺪﺟو يﺬﻟا ﻒطﺎﻌﺘﻟا نا ﻢﮭ    .  ﻲﻠﻋ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺐﺠﯾ نﺎﻛ ﮫﻧأ  ﮫﺑﻮﻠﻄﻤﻟا تﺎﯾﺮﺤﻟا ﺔﺣﺎﺗﺈﺑ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ﺎﮭﺗﺎﻤﯿﻈﻨﺗ ﺮﺒﻋ ﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا ﻚﻠﺗ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ بﺮﻘﺘﻟ ﻚﻟذ ﻲﻓ 
 ﻦﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﺸﯿﻌﻤﻟا ءﺎﺒﻋأ ﻒﯿﻔﺨﺗو  . رﺎﺷأ ﺎﻣ اﺬھ  اﺪﯿﯾﺄﺗ تﺪﺟو ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نأ ﮫﻟﻮﻗ ﻲﻓ ﻦﯾﺪﺑﺎﻌﻟا ﻦﯾز ﺐﯿﻄﻟا ﮫﯿﻟإ 
 ﮫﺗدﺎﯿﺳ ﺰﻣرو ﮫﺴﯿﺋر ﺺﺨﺷ ﻰﻓ ﺪﻠﺒﻠﻟ ًﺎﻨﯿﮭﻣ ﮫﺘﻔﺼﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا راﺮﻗ ﺾﻓﺮﺑ ًاﺮﯿﺒﻛ ﺎﯿﺒﻌﺷ  .  ﻰﺒﻌﺸ ﻟا ﺪﻨﺴﻟا اﺬھو
 راﺮﻘﻟا ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻰﻓ ﮫﯿﻠﻋ ﺪﻤﺘﻌﺗ ﺎﯾﻮﻨﻌﻣو ً ﺎﯿﺳﺎﯿﺳ ً اﺪﯿﺻر ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺢﻨﻤﯾ  . جﺎﺘﺤﯾ ﺎﻀﯾأ ﮫﻨﻜﻟو  ﻰﻟإ  اد تﺎﺳﺎﯿﺳ  ﮫ ﻟ ﺔﻤﻋ
لﻮﺤﺘﯾ ﻰﺘﺣ  ﻰﻟإ   ﺮ ﻜﺘﺒﺗو ﻢ ﻜﺤﻟا ﺞﮭﻨ ﻤﺑ ﻲ ﺿاﺮﺗو ﺪ ﺣﻮﺘﺗ ﺔ ﯿﻧﺪﻤﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا ىﻮ ﻘﻟا ﻞ ﻛ ﺎ ﮭﯿﻠﻋ ﻒ ﻘﺗ ﺔﺒﻠ ﺻ ﺔﯿ ﺿرأ
 ﺪﻠﺒﻟا تﻼﻜﺸﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ تﺎﺳﺎﯿﺳ  .  ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻰﻓ ﺐﻟﺎﻐﻟا بﺰﺤﻟا ﮫﺘﻔﺼﺑ ﻰﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا تﺎﺳﺎﯿﺳ نأ ءﺎﻋدإ ﻦﻜﻤﯾ ﻻو
ا ىﻮﻘﻟا ﻞﻛ ﻦﻣ ﻰﺿﺮﻟﺎﺑ ﻊﺘﻤﺘﺗ ﺔﺴﯿﺋﺮﻟا دﻼﺒﻟا تﻼﻜﺸﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻤﻟ  ﺎﮭﺴﻔﻧ ﮫﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻚﻟذ ﻰﻓ ﺎﻤﺑ ةﺮﺛﺆﻤﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟ
 ﻢﻜﺤﻟا ﻰﻓ ﮫﺘﻜﯾﺮﺷ ﻰھو  . ﺔﯿﻟﻮﻤﺸﻟا حور ﺖﻟاز ﺎﻤﻓ ﺔﻨﻤﯿﮭﻟا ﺐﺣو   ﻲھ ﻦﯾﺮﺧﻷا ﻰﻠﻋ ﻰﻟﺎﻌﺘﻟاو ةوﺮﺜﻟاو ﺔﻄﻠﺴﻟا ﻰﻠﻋ 
 ﺔﻣﺎﻌﻟا ﮫﺗﺎﺳﺎﯿﺳ ﺔﻤﺳ  . ﺑ ﺔﻣﺰﺘﻠﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا نﺄﺑ ﻰﻔﺤﺼﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻰﻓ نﺎﻤﺜﻋ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺗو  ﻰطاﺮﻘﻤﯾﺪ ﻟا لﻮ ﺤﺘﻟا ﺔﯿﻀﻘ
ﺮﯿﺸﺗ  ﻰﻟإ  ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا باﺰﺣأ ﮫﻨﻣ ﻮﻜﺸﺗ ﺎﻣ ﺾﻌﺑ رﻮﺘﺳﺪﻟا ﻊﻣ ﺔﻀﻗﺎﻨﺘﻣ ﺖﻧﺎﻛ اذإ ﺔﯾرﺎﺴﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا نﺄﺑ   ﻚﺸ ﻟا ﻞ ﻈﯾ 
 نﻮﺗﺎ ﻓ ﺮﯿﺴ ﻔﺗ ﻊ ﻣ ﻖ ﻓاﻮﺘﯾ اﺬ ھو ناﻮ ﻨﻌﻟا ﻮ ھ بﻮ ﻠﻄﻤﻟا ﻰطاﺮﻘﻤﯾﺪ ﻟا لﻮ ﺤﺘﻟا ﻲ ﻓ ) 1999 (
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ﻮﺤﻧ لﻮﺤﺘﻠﻟ  ﺔﯿطاﺮﻗﻮﻤﯾﺪﻟا  .  
 لﻮ ﺤﺘﻟا هﺎ ﺠﺗ تﺎﻧﺎﻤﻀﺑ جوﺮﺨﻟا ﻰﻠﻋ ﺔﻓﺎﯿﻀﻟا ﺖﯿﺒﺑ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﺪﯿﺴﻟﺎﺑ ﺎھءﺎﻘﻟ ﻲﻓ ﺖﺻﺮﺣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا يﻮﻘﻟا
ﻲطاﺮﻘﻤﯾﺪﻟا  ﺔﮭﯾﺰﻧو ةﺮﺣ نﻮﻜﺘﺳ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا نا ﻰﻠﻋ ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺲﯿﺋﺮﻟا ﺪﯿﻛﺄﺗ ﺪﻌﺑ تﺎﯾﺮﺤﻟاو   .  تدارأ تﺎﻨﯿﻤﻄﺘﻟا ﻚﻠﺗ
نا ﮫﯿﺳﺎﯿﺴﻟا يﻮﻘﻟا  ﷲ ﻞﻀﻓ ءاﻮﻠﻟا ﺔﻣﻻا بﺰﺣ ﺲﯿﺋر ﺪﻋﺎﺴﻣ ﺐﻟﺎط ﺪﻘﻓ ، ﺮﯿﺸﺒﻟا ﻊﻣ ﻞﯿﻗ ﺎﻣ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻒﻘﺗ 
ﻲﻌﺴﻟاو ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا راﺮﻗ ﻊﻣ ءىدﺎﮭﻟا ﻞﻣﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺮﺻﺎﻧ ﺔﻣﺮﺑ  ﻰﻟإ   ﻊﻤﺠﯾ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ ﺮﺒﻋ ﺔﯿﻨطو ﺔﺤﻟﺎﺼﻣ
 بﻮﻨﺠﻟا ﺮﯿﺼﻣ ﻰﻠﻋ ءﺎﺘﻔﺘﺳﻻاو تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻاو تﺎﯾﺮﺤﻟا ﺎﯾﺎﻀﻗ لﻮﺣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا ىﻮﻘﻟا رﻮﻓراد ﺔﻣزأ ﻞﺣو  .   ﺎﻋد ﺎﻤﯿﻓ
ﺪ ﻤﺣأ ﻦﺴ ﺣ ﷲ ﺪ ﺒﻋ ﻲﺒﻌﺸ ﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻠﻟ مﺎﻌﻟا ﻦﯿﻣﻻا ﺐﺋﺎﻧ  ﻰ ﻟإ   دﻼﺒ ﻟا ﺎﯾﺎﻀ ﻗ ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻤﻟ ﻲﻣﻮ ﻗ ﺮ ﺒﻨﻣ  .  ﺮ ﯿﯿﻐﺘﺑ ﺐ ﻟﺎطو
 راﺮﻗاو رﻮﻓراد ﻰﻓ لدﺎﻋ مﻼﺳ ﻖﯿﻘﺤﺗو ﮫﺘﯾﺮﺣ ﺐﻌﺸﻟا ﺢﻨﻣو ، تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻼﻟ ءاﻮﺟﻷا ﺔﺌﯿﮭﺘﻟ تﺎﯾﺮﺤﻠﻟ ةﺪﯿﻘﻤﻟا ﻦﯿﻧاﻮﻘﻟا
ﺪﻌﻟا  دﻼﺒﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﺑﻮﻘﻋ ضﺮﻔﻟ تﻻوﺎﺤﻣ ىﻻ ىﺪﺼﺘﻟاو ، ﺔﻟا  . ﻖﻨﯾد لﺎﯿﻧ ﻲﺒﻌﺸﻟا ﺶﯿﺠﻟا ﺮﯾزو ﺎﻋدو  ﻰ ﻟإ   ﺮ ﻈﻨﻟا
 ﻰ ﺘﻟا ﺐﻋﺎﺼ ﻤﻟا ﺔ ﺠﻟﺎﻌﻣو مﻼﺴ ﻟا تﺎ ﻗﺎﻔﺗا ﺬ ﯿﻔﻨﺘﺑ ﺎ ﺒﻟﺎﻄﻣ ، ﮫ ﺗاذ راﺮ ﻘﻟا ﻰ ﻓ ﺲﯿ ﻟو ﺮﯿﺸ ﺒﻟا ﻒ ﯿﻗﻮﺗ راﺮ ﻗ تﺎﻌﺒﺗ ﻰﻓ
ﻜﺤﻟا ﺪﺷﺎﻧو رﻮﻓراد ﻰﻓ مﻼﺴﻟا ﺔﯿﻠﻤﻋ ﻊﯾﺮﺴﺗو تﺎﺑﺎﺨﺘﻧﻻا ءاﺮﺟا ﻞﻄﻌﺘﺳ  ﻦ ﻣ ارﺬﺤﻣ ، ﺔﯿﺑﺎﺠﯾا تاﻮﻄﺧ ذﺎﺨﺗﺎﺑ ﺔﻣﻮ
 ﺔﯿﺋﺰﺟ تﺎﺑﺎﺨﺘﻧا  .  ﺎﮭ ﺳﺎﻤﺣ اﺪ ﺑ اﺬ ﻟو مﺎ ﻈﻨﻟا ةﺰ ﮭﺟأو ﻰﻨطﻮ ﻟا ﺮﻤﺗﺆ ﻤﻟا ﻦ ﻣ ﺔﺴ ﺟﻮﺘﻣ ﺖ ﻧﺎﻛ ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا يﻮ ﻘﻟا ﻦ ﻜﻟو
 ﮫﯿﺳﺎﯿﺴ ﻟا يﻮﻘﻟاو ﮫﻨﯿﺑ برﺎﻘﺘﻟا ﺔﻟﺎﺣ لﻼﻐﺘﺳاو ﻰﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟ ً ﺎﺳﺎﻤﺣ ﺮﮭﻈﺗ ﻻ ﺔﺒﯾﺮﺑ ً ﺎﻔﻠﻐﻣ ﺔﻣﻮﻜﺤ ﻠﻟ
ﻮﻠﻄﻤﻟا لﻮﺤﺘﻟا ثاﺪﺣﻹ  ب  .  ﻊ ﻣ ﺎﮭﺘﻛاﺮ ﺷ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻟدﺎﻌﻤﻟا ﻚﻠﺗ ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺒﻌﺸﻟا ﺔﻛﺮﺤﻟا ﻲﻠﻋ لﻮﻌﺗ ﺖﺤﺒﺻأو
 ﻰﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا  . و  ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا ﺲﯿ ﺋرو ﺔ ﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﺐﺋﺎﻧ ﺖﯾدرﺎﯿﻣ ﺮﯿﻛﺎﻔﻠﺳ نﺎﯿﺑ ﮫﯿﻟإ رﺎﺷأ ﺎﻣ ﻮھ اﺬھ
ﻌﺗ ﻞﺻاﻮﻧ نا ﺐﺠﯾ ﺎﻤﻛ ، دﻼﺒﻟا ﻰﻓ راﺮﻘﺘﺳﻻاو مﻼﺴﻟا ﻰﻠﻋ ﻆﻓﺎﺤﯾو ﻦﻤﻀﯾ ﺎﻣ ﻞﻤﻋ ﺐﺠﯾ ﮫﻧأ  ﺔﯾﺎﻤﺤﻟاو ﻦﻣﻷا ﺰﯾﺰ
ﯿﻨطاﻮﻤﻟا ﻞﻜﻟ  نادﻮﺴﻟﺎﺑ ﻦﯿﻤﯿﻘﻤﻟا ﺐﻧﺎﺟﻷا ﻞﻛو ﻦﯿﯿﻧادﻮﺴﻟا ﻦ  .  ﺎﮭﻜﯾﺮ ﺷ ﻊ ﻣ ﻞ ﻤﻌﺗ فﻮ ﺳ ﺔﯿﺒﻌﺸ ﻟا ﺔ ﻛﺮﺤﻟا نأ ﺪﻛأو
 ﺔ ﯾﺪﺟو صﻼﺧﺎ ﺑ ﻦﯿﺑﺰ ﺤﻟا ﻞ ﻤﻌﯾ فﻮ ﺳو ﺔﯿ ﺳﺎﻣﻮﻠﺑدو ﺔﯿﺳﺎﯿﺳ قﺮﻄﺑ تاراﺮﻘﻟا ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﺔﯿﻔﯿﻛ ﻰﻓ ﻰﻨطﻮﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
ﻔﺗﻻ ﻞﻣﺎﻜﻟا ﺬﯿﻔﻨﺘﻟاو رﻮﻓراد عﻮﺿﻮﻣ ﺔﺠﻟﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋ ﻞﻣﺎﺸ ﻟا مﻼﺴ ﻟا ﺔ ﯿﻗﺎ  ﺔﺤﻟﺎﺼ ﻤﻟا ﺔ ﯿﻠﻤﻋ ﻞ ﺟا ﻦ ﻣ ﻰﻌﺴ ﺗ فﻮ ﺳو 
 ﺔ  ﯿﻨطﻮﻟا  .  يﺬ  ﻟا ﺮﯿﺸ  ﺒﻟا ﺲﯿﺋﺮ  ﻟا ﻒ  ﯿﻗﻮﺗ راﺮ  ﻗو أ  ﻒطﺎ  ﻌﺘﻟا ﻦ  ﻣ ﺔ  ﻟﺎﺣ ﻞﻜ  ﺷ ﮫ  ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ  ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔ  ﻤﻜﺤﻤﻟا ﮫﺗرﺪ  ﺻ
 راﺮﻘﻟا ﺾﻓر ﻲﻓ ﺔﯾرﻮﮭﻤﺠﻟا ﺲﯿﺋر ﻊﻣ يﺮﯿھﺎﻤﺠﻟا  .  ﻒطﺎﻌﺘﻟا اﺬھ ﺔﻤﺟﺮﺗ ﻲﻓ ﺢﻠﻔﺗ نأ ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﻲﻠﻋ نﺎﻛو  ﺢﻟﺎﺼﻟ
 ﻖ ﯿﻘﺤﺘﻟ ﺔ ﺻﺮﻓ ﺎ ھراﺮﻘﺑ ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ ﻤﻜﺤﻤﻟا تﺮ ﻓو نأ ﺪ ﻌﺑ ، ﮫﺗﺎﻘﺤﺘﺴﻣ ﻞﻜﺑو بﻮﻠﻄﻤﻟا ﻰطﺮﻘﻤﯾﺪﻟا لﻮﺤﺘﻟا عوﺮﺸﻣ
 ﺔﯿﺳﺎﯿﺴ  ﻟا يﻮ ﻘﻟا ﻂ  ﺳو ﻚ ﻟذ  .  ﺲﯿ  ﺋر ﻦ  ﻣ ﻞ ﻛ ﻲ  ﻟدأ ﺚ  ﯿﺣ ﺮ ﺧآ ﻒ  ﻗﻮﻣ ﺎ  ﮭﻟ نﺎ ﻛ ﻲ  ﻘﯾﺮﻓﻷا دﺎ  ﺤﺗﻻا ﺔﯿ ﺿﻮﻔﻣ ﻦ  ﻜﻟو
ﻷا دﺎﺤﺗﻻا ضﻮﻔﻣ ةﺮﻣﺎﻤﻌﻟا نﺎﻀﻣرو ﻖﻨﺑ نﺎﺟ ﻲﻘﯾﺮﻓﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ  نادﻮﺴﻠﻟ ﺪﯾﺆﻣ ﺎﻔﻗﻮﻣ ﻦﻣﻷاو ﻢﻠﺴﻠﻟ ﻲﻘﯾﺮﻓ
 ﺮﯿﺸ ﺒﻟا ﺮ ﻤﻋ ﺲﯿﺋﺮ  ﻟا ﻊ ﻣ تﺎ ﺜﺣﺎﺒﻣ ﻲ  ﻓ ﺔ ﯿﻟوﺪﻟا ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔ  ﻤﻜﺤﻤﻟا راﺮ ﻘﻟ ﮫﻀ ﻓر ﻲ ﻓ  .  ﺮﺼ  ﻘﻟا ﻦ ﻣ نﻮ ﺑﺮﻘﻣ لﺎ  ﻗو
 مﻮ طﺮﺨﻟا ﻦﯿ ﺑ ﺔ ﻣزﻸﻟ جﺮ ﺨﻣ دﺎ ﺠﯾإ ضﺮ ﻐﺑ نادﻮﺴ ﻠﻟ ﻲ ﻤﯿﻠﻗﻹا ﻂﯿ ﺤﻤﻟا ﻲ ﻓ روﺎﺸ ﺘﻟا ﺔ ﯿﻠﻤﻌﺑ ﻖ ﻠﻌﺘﺗ ﺎﮭﻧإ ﻲﺳﺎﺋﺮﻟا
ﻷا راﺮﻗ ﺔﯿﻔﻠﺧ ﻰﻠﻋ ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟاو  ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺮﻤﻋ ﺲﯿﺋﺮﻟا ﻒﯿﻗﻮﺘﺑ ةﺮﯿﺧ  . ﻊﻓﺎ ﻧ ﻊ ﻣ ﮫ ﺗﺎﺜﺣﺎﺒﻣ ﻲﻘﯾﺮﻓﻷا ﺪﻓﻮﻟا ﻞﮭﺘﺳاو  ﻲ ﻠﻋ 
 ءﺎ ﻘﻠﻟا لﻼ ﺧ ﻦ ﻣ ترﻮ ﻠﺒﺗ ﺪ ﻗ ﺔﻛﺮﺘﺸ ﻣ ةﺮ ﻈﻧ نإ ، ﺔﯿﻓﺎﺤ ﺻ تﺎﺤﯾﺮﺼ ﺗ ﻲ ﻓ ةﺮﻣﺎ ﻤﻌﻟا لﺎﻗو ، ﺲﯿﺋﺮﻟا ﺪﻋﺎﺴﻣ ﻊﻓﺎﻧ
 ﻘﯾﺮﻓﻷا ﻞ ﻤﻌﻟا ﻢ ﻜﺤﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﺌﯿﮭﻟا هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﻲﻘﯾﺮﻓﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﻊﻣ ﻖﯿﺛﻮﻟا ﻖﯿﺴﻨﺘﻠﻟ  نادﻮﺴ ﻟا نأو ﺔ ﺻﺎﺧ ، كﺮﺘﺸ ﻤﻟا ﻲ
 ﻲﻘﯾﺮﻓﻷا ﻞﻔﺤﻤﻟا ﻲﻓ ةﺮﺛﺆﻣو ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﻟود  .  ﻞﺋﺎﺴ ﻤﻟا لﻮ ﺣ ﺮ ﻈﻨﻟا تﺎ ﮭﺟو لدﺎ ﺒﺘﻟ ﺔﺒﯿط ﺔﺻﺮﻓ نﺎﻛ ءﺎﻘﻠﻟا نأ ﺮﻛذو
 ﺮﻤﺘﺴ ﻣ روﺎﺸﺗ ﻲﻓ ﻞﻈﯿﺳ نادﻮﺴﻟا نإ ، ﻊﻓﺎﻧ لﺎﻗ ﺎﻤﻨﯿﺑ ، ءﺎﻨﺒﻟاو ﻢﮭﻤﻟاو ﻖﯿﻤﻌﻟا روﺎﺸﺘﻟاو ، كﺮﺘﺸﻤﻟا مﺎﻤﺘھﻻا تاذ
ﯿﻋاﺪﺗ يأ لﻮﺣ ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟا ﻊﻣ  ﻲﻘﯾﺮﻓﻷا دﺎﺤﺗﻻاو ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟﺎﺑ ﺔﯾﻮﻘﻟا ﺔﻠﺼﻟا ﻢﻜﺤﺑ ، ﺔﻣزﻸﻟ تﺎ  .  ﺪﻓو ةرﺎﯾز نأ ﺮﻛذو
 ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟﺎﺑ ﺺﺘﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ نادﻮﺴﻟا ﻊﻣ ﻲﻘﯾﺮﻓﻷا دﺎﺤﺗﻻا ﻦﻣﺎﻀﺗ رﺎطإ ﻲﻓ ﻲﺗﺄﺗ ﺔﯿﺿﻮﻔﻤﻟا  .  
                                                 
12 Fatton, R. (1999) The impairment of democratization: Haiti in comparative perspective. Comparative Politics, 
31: 209–30 is quoted as: the survival of political actors and authoritarian institutions from the previous regime 
makes the transition to democracy more difficult.  
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 ﺔﻣﻮﻜﺤﻟا ﺖﺤﺷر ﻚﻟذ ﻲﻠﻋ ادرو 4  ﻲھو ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا ﻊﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻠﻟ ﺔﯿﻧﻮﻧﺎﻗ تارﺎﯿﺧ   :   
1 .   ا ﺪﺿ ىﻮﻋد ﻊﻓر  ، ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻰﻋﺪﻤﻛ ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟ  
2 .   بﺎھﺬﻟا  ﻰﻟإ   ﺔﯿﻟوﺪﻟا لﺪﻌﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ  
3 .    ، ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻸﻟ ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻠﻟ ءﻮﺠﻠﻟا  
4 .   ﺔﯿﻀﻘﻟا ﺔﻟﺎﺣإ راﺮﻗ تﺪﯾأ ﻲﺘﻟا ﻦﻣﻷا ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ءﺎﻀﻋﻷا لوﺪﻟا ىﺪﺣإ ﺪﺿ ىﻮﻋد ﻊﻓر  ﻰﻟإ   رﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا
 ﺔﯿﻟوﺪﻟا تﺎﻗﺎﻔﺗﻻا ﺖﻔﻟﺎﺧ ﺎﮭﻧأ  .   
اﺪ ﻟا ﺪ  ﺒﻋ لﺪ ﻌﻟا ةرازو ﻞ ﯿﻛو ﻦ ﻜﻟ  راﺮ  ﻗ ﻰ ﻠﻋ ﻒ ﻗﻮﺘﯾ هرﺎ  ﯿﺘﺧاو ﺎﺤ ﺿاو ﻲﻧﻮﻧﺎ ﻘﻟا رﺎﺴ ﻤﻟا نﺄ  ﺑ حﺮ ﺻ يواﺮ ﻣز ﻢﺋ
 ﺔﻟوﺪﻟا ﻲﻓ ﺎﯿﻠﻌﻟا تﺎﮭﺠﻟا ﻦﻣ ﻲﺳﺎﯿﺳ  . فﺪﮭﺗ ، ﻒﯿﻨﺟ ﻲﻓ نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ ﺲﻠﺠﻣ ﺔﻗورأ ﻲﻓ تﺮﺟ ﺔﻠﻤﺣ ﻦﻋ ﻒﺸﻛو  
 ﻰﻟإ نادﻮﺴﻟا ﻮﻋﺪﺗ تﺎﻧﺎﯿﺑ راﺪﺻإ ﻰﻠﻋ ﺲﻠﺠﻤﻟا ﻞﻤﺣ  ﻰﻟإ   ﺔ ﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔ ﻤﻜﺤﻤﻟا ﻊ ﻣ ﻞﻣﺎﻌﺘﻟا  . نادﻮﺴ ﻟا ﺪ ﻓو نإ لﺎ ﻗو  
 تﺎﻤﻈﻨﻤﻟا ﻚﻠﺴﻣ ﮫﯿﻓ نادأ نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ ﺔﯿﺿﻮﻔﻣ ﻊﻣ ًءﺎﻘﻟ ﺪﻘﻋ ﮫﺴﻔﻨﺑ ﮫﺳأﺮﺘﯾ يﺬﻟا  .  ﻦﯿﺑ ﻞﺼﻔﻟا ةروﺮﻀﺑ ﺐﻟﺎطو
 نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ ﺎﯾﺎﻀﻗ ﺲﯿﯿﺴﺗ مﺪﻋ ﺐﻧﺎﺠﺑ ﺎﻤﮭﻨﯿﺑ ﺔﻠﺼﻟا ماﺪﻌﻧﻻ نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ ﺲﻠﺠﻣو ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا    .  حﺮﺻ ﻲﻓﺎﺤﺻو
ﺳ نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ ةرﺮﻘﻣ تﺎﻓﺮﺼﺘﻟ هرﺎﻜﻨﺘﺳا ضﻮﻔﻤﻟا ﻎﻠﺑأ نادﻮﺴﻟا نأ  ﺮ ﺜﻛأ دﻼﺒ ﻠﻟ ﺎ ﮭﺗرﺎﯾز تﺄﺟرأ ﻲﺘﻟا ﺮﻤﺳ ﺎﻤﯿ
 بﺎﺒﺳأ ءاﺪﺑإ نود ةﺮﻣ ﻦﻣ  .  قﻮ ﻘﺣ ﺲ ﻠﺠﻣ ﻊ ﻣ ةﺰ ﯿﻤﺘﻤﻟا ﺔ ﻗﻼﻌﻟا راﺮﻤﺘ ﺳا ﻰ ﻠﻋ ﻊﺠﺸ ﯾ ﻻ ﺮﻤ ﺳ كﻮﻠ ﺳ نأ ﺮ ﺒﺘﻋاو
 نﺎﺴﻧﻻا  .   
ﮫﺗدﻮﻋ ﺪﻨﻋو  ﻰﻟإ   ﺪ ﻛأ نادﻮﺴ ﻟا بﺎﻄﺧ ﮫﻤﯾﺪﻘﺗ ﺪﻌﺑ نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ ﺲﻠﺠﻤﻟ ةﺮﺷﺎﻌﻟا ةروﺪﻟا تﺎﻋﺎﻤﺘﺟا ﻦﻣ مﻮطﺮﺨﻟا
 نادﻮﺴﻟا ظﺎﻔﺘﺣا  نﺎﺴ ﻧﻻا قﻮﻘﺣ ضﻮﻔﻣ دﺮﻟ ﮫﻤﻠﺴﺗ ﺪﻨﻋ ﺐﺳﺎﻨﻤﻟا دﺮﻟا ﻲﻓ ﮫﻘﺤﺑ  .  تﺎ ﻋﺎﻤﺘﺟﻻا نادﻮﺴ ﻟا ﻞ ﺻاﻮﯾو
 ﻦﯿﯿﻨﻔﻟا ﺮﯾرﺎﻘﺗ ﺎھدرﻮﺗ نأ ﻞﻤﺘﺤﯾ طﺎﻘﻧ يأ ﻰﻠﻋ دﺮﻠﻟ  .  تﻻﺎﺼ ﺗﻻاو مﻼ ﻋﻹا ةرازﻮ ﺑ ﺔﻟوﺪﻟا ﺮﯾزو ﺪﯿﺒﻋ لﺎﻤﻛ ﺪﻛأو
 تأﺪﺑ ﻲﺘﻟا مﻼﺴﻟا تﺎﺜﺣﺎﺒﻣو ، ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﺔﮭﺒﺠﻟا ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟا ةروﺮﺿ ﻲﻠﻋ  ﺔﯿﻤﯿﻠﻗﻹا ىﻮﻘﻟا ﻊﻓدو ﺔﺣوﺪﻟا ﻲﻓ
 ﻦﻣﻷا ﺲﻠﺠﻣ ﻲﻓ ﻲﺴﻧﺮﻔﻟا راﺮﻘﻟا عوﺮﺸﻣ ﺖﻀﻓر ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟوﺪﻟاو  .  ﻦ ﻣ لوﺪ ﻟا ﻦ ﻣ دﺪﻋ بﺎﺤﺴﻧا ﻦﻋ لاﺆﺳ لﻮﺣو
 ﺎﮭﺘﯿﻋﺮ ﺷو ةﺮ ﺻﺎﺤﻣ ﺔ ﻤﻜﺤﻤﻟا ﻞﻌﺠﯾ اﺬھ نأ لﺎﻗ ﺔﯿﻘﯾﺮﻓﻷا لوﺪﻟا ﺪﺿ ﺔﮭﺟﻮﻣ ﺎھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﺋﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻤﻟا
 ﻲﻘﯿﻘﺣ رﺎﺒﺘﺧا ﻲﻓ  . ﯾو  هﺎﺠﺗﻻا ﻞﺜﻤﺘ  ، ﻦﯿ ﻣﻷا ﺮﻀ ﺧ ﺔ ﯾوﺎﻌﻣ نﻮﻧﺎ ﻘﻟاو ﺔﻌﯾﺮﺸﻟا ذﺎﺘﺳأو ﻲﻣﺎﺤﻤﻟا ﻊﻓد ﻲﻓ فﺮﻄﺘﻤﻟا
 ﮫﻘﻔﻟا ﻊﻤﺠﻤﻟ ةﺮﻛﺬﻤﺑ ﻣﻼﺳﻹا  مد راﺪھإ ﺢﯿﺒﺗ ﺔﯿﻣﻼﺳإ ىﻮﺘﻓ راﺪﺻﺈﺑ ﺎﮭﯿﻓ ﺐﻟﺎﻄﯾ ﺔﯿﻨﯾﺪﻟا ىوﺎﺘﻔﻟﺎﺑ ﻲﻨﻌﻤﻟا ﻲﻧادﻮﺴﻟا ﻲ
ﻮﺒﻣﺎﻛوأ مﺎﻌﻟا ﻰﻋﺪﻤﻟا ﯿ ﺑ ﺔ ﯿﻔﺋﺎﻄﻟاو ﺔﯿﻗﺮﻌﻟا تاﺮﻌﻨﻟاو ﺔﻨﺘﻔﻟا عرز ﺔﻤﮭﺘﺑ   ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ﮫ ﺘﻘﺣﻼﻣو دﻼﺒ ﻟا ﻲ ﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴ ﻤﻟا ﻦ
 ﺎﮭﻟ ﻖﯾﻮﺴﺘﻠﻟ ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا مﻼﻋﻹا ﻞﺋﺎﺳﻮﻟ ﮫﯿﻌﺳو ﻒﯿﻗﻮﺘﻟا ةﺮﻛﺬﻣ ﺮﺒﻋ ﺮﯿﺸﺒﻟا ﺮﻤﻋ  . لﻮ ﻘﯾ ﻒﯾﺮ ﺷ ﺚﯾﺪﺣ ﻰﻠﻋ ﺪﻨﺘﺳاو  :
هﻮﻠﺘﻗﺎﻓ ﻢﻜﻨﯾد قﺮﻔﯾ نأ ﺪﯾﺮﯾ ﻢﻛﺎﺗأ ﻦﻣ  تاءﺎ ﻋدا ﻞ ﺜﻣ لﻮ ﻘﯾ ﻦﻣ ﻲﻓ ﻲﻋﺮﺸﻟا ﻢﻜﺤﻟا ﺢﯿﺿﻮﺘﺑ ﮫﻘﻔﻟا ﻊﻤﺠﻣ ﺐﻟﺎطو ، 
ﮭﺷ ﻦﻣ هﺪﻧﺎﺴﯾو ﻮﺒﻣﺎﻛوأ  روﺰﻟا دﻮ  .   
6 .   ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا   
 تﺎ ﻤﻈﻨﻤﻟا دﺮ ط ﻲ ﻠﻋ ﺮﯿﺸ  ﺒﻟا ﺮ ﻤﻋ ﺲﯿﺋﺮ ﻟا ماﺪ ﻗإ ﯿﻧﺎﺴ  ﻧﻹا  ﺔ  ﻋﻮﻤﺠﻤﻟا ﻲ ﻓ ﺖ ﻠﺜﻤﺗ ﺮ ﺧآ عﻮ  ﻧ ﻦ ﻣ تﺎﺤﯿ ﺻ ﺐ ﻠﺟ ﺔ
ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﻟاﺪﻌﻟا رﺎﺴﻣ ﻊﻓﺪﻟ ﺔﯿﺠﯿﺗاﺮﺘﺳا حﺎﺠﻧ ﮫﺘﻤﺳو راﺮﻘﻟا ﻲﻠﻋ ﺖﻨﺛأ ﻲﺘﻟاو ﺪﯿﺷﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟاو ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻠﻟ ﺔﯿﻧادﻮﺴﻟا  ﻰﻟإ 
  ﻣ راﺪ  ﺻﺎﺑ مﺎ  ﻈﻨﻟا ﺔ  ﻤﻛﺎﺤﻣ ﺬ ﯿﺸ  ﺒﻟا لﺎ  ﻘﺘﻋا ةﺮﻛ  تﺎ  ﻤﻈﻨﻤﻠﻟ هدﺮ  طو ﺮ ﺔﯿﻧﺎﺴ  ﻧﻹا  ﻦﯿﺣزﺎ  ﻨﻟا ﺔ  ﺛﺎﻏا لﺎ  ﺠﻣ ﻰ  ﻓ ﺔ  ﻠﻣﺎﻌﻟا 
 ﺔ  ﻣﻮﻜﺣ ﺔ  ﮭﺟاﻮﻤﻟ ﺔ  ﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺒ  ﺳﺎﺤﻤﻟاو ﺔ  ﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻓﺎﻔﺸ  ﻟارﺎﺴﻣ ﻰ  ﻓ ةﺪ  ﯾﺪﺟ ﺔ  ﻠﻤﺣو ةردﺎ  ﺒﻣ ﻲ  ﻓ ﺖ  ﺒﻟﺎطو ﻦﯿ  ﺌﺟﻼﻟاو
 مﻮ طﺮﺨﻟا  . لوﺮ ﺘﺒﻟا تاﺪ  ﺋﺎﻋ ﻰﻗرﺎ ﺳ مﺎ ﻈﻧو ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ةدﺎ ﺑﻹا ﺬ  ﻔﻨﻣو بﺎ ھرﻻاو دﺎﺴ ﻔﻟا مﺎ  ﻈﻨﺑ ﮫﺘﻤ ﺳو  ﻰطﺎ  ﯿﺘﺣاو 
 ﻦﯿﯿﻟوﺪ ﻟا ﻢﻠﺴ ﻟاو ﻦﻣﻷا ىدﺪﮭﻣو ﺔﺌﯿﺒﻟا ىﺮﻣﺪﻣو لﺎﯿﺟﻻا  . ةﻮﻋﺪ ﻟا ﻰ ﻓ ﺺﺨﻠﺘ ﺗو  ﻲ ﻟإ  إ  ﻞ ﺑﺎﻘﻣ ﻂﻔﻨ ﻟا قوﺪﻨ ﺻ ءﺎﺸ ﻧ
ﻢﯿﻠﺴﺘﻟا ﺔﻗد نﺎﻤﻀﻟ ﻚﻟذو ةﺪﺤﺘﻤﻟا ﻢﻣﻻا ﺔﯾﺎﻋﺮﺑ نادﻮﺴﻟﺎﺑ مﻼﺴﻟاو تﺎﻀﯾﻮﻌﺘﻟاو ﺔﺛﺎﻏﻻا   ﻰﻓ    بﻮ ﻨﺠﻟا ﻂﻔﻧ ﺺﺼﺣ
و ﺔ  ﯿﻠھﻻا بوﺮ  ﺤﻟا ﻞ  ﯾﻮﻤﺗو حﻼﺴ  ﻟا ﻖﻓﺪ  ﺗ وأ ءاﺮ  ﺷ ﻊ  ﻨﻤﻟو ا ﻹ  رﻮﻓراﺪ  ﺑ ﺔ  ﯿﻋﺎﻤﺠﻟا ةدﺎ  ﺑﻹا ﺎﯾﺎﺤ  ﺿ ﺾﯾﻮ  ﻌﺗو ﺔ  ﺛﺎﻏ
ﺔﺑﻮﻨﻟا لﺎﺒﺟو نﺎﻓدﺮﻛو بﻮﻨﺠﻟاو ﻷا ﻞﯿﻨﻟاو   عوﺮﺸ ﻣو ﻰﻟﺈﻤﺸ ﻟا ﻢﯿﻠﻗﻹﺎ ﺑ تﺎﻧاﺰﺨﻟاو دوﺪﺴﻟا ﺎﯾﺎﺤﺿو قﺮﺸﻟاو قرز
 ﻰﻋﺎﻤﺘﺟﻻا هﺎﻓﺮﻟا ﺔﻟود ﺔﻣﺪﺧو ﺔﻧزاﻮﺘﻣ ﺔﯿﻤﻨﺗو ﺎﯿﻔﺴﻌﺗ ﻦﯿﻟﻮﺼﻔﻤﻟاو ةﺮﯾﺰﺠﻟا  . إ ﻊﻣ اﺬھ ﺎﺧ ﺔ ﯿﻟود ﺔﻤﻜﺤﻣ ءﺎﺸﻧ  ﺔ ﺻ
ﻹاو ﺔﯿﻣﻮﻜﺤﻟا ةﺮﻄﯿﺴﻟا ءﺎﻀﻘﻟا لﻼﻘﺘﺳا مﺪﻌﻟ ﻚﻟذو نادﻮﺴﻟﺎﺑ دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻤﻟ  ﻲﺳﺎﯿﺴﻟا ءﻼﻣ  .  ةروﺮﻀ ﻟا ﻦﻣ ﻦﻜﻟو
ﺑ ماﺰﺘﻟا كﺎﻨھ نﻮﻜﯾ نأ ﻷا ﻞﯿﺴﻏو ﺐﯾﺮﮭﺗ ﻒﻗﻮﻟو ﺔﯿﻨطﻮﻟا ﺔﺒﺳﺎﺤﻤﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟا أﺪﺒﻤ و لاﻮﻣ إ  ةدﺎﻋ  ﻚﻠﺗ
ﻟا ﺮﯿﻏ ﺔﺼﺨﺼﺨﻟاو ةﺪﺳﺎﻔﻟا دﻮﻘﻌﻟا ﺔﻌﺟاﺮﻣو ﺔﺑﻮﮭﻨﻤﻟا  ةرﺎﻀ ﻟا ﺎ ﯿﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻠﻟ ﺔﻣﺪﺨﺘﺴ ﻤﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟا ﻂﺒﺿو ﺔﻟوﺆﺴﻤ
 ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻔﺻاﻮﻤﻠﻟ ﺔﯿﻓﺎﻨﻤﻟاو نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣو ﺔﺌﯿﺒﻟﺎﺑ  . و كاﺮﺷإ ﻢﺘﺤﯾ اﺬھ  تﺎﻤﻈﻨﻤﻟاو ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا باﺰﺣﻷا ةدﺎﻗ ةﻮﻋد
ﻹاو ﻒﺤﺼﻟا ﻰﻠﺜﻤﻣو ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻋﻮﻄﻟا ذ  ﺔﯿﻓﺎﻔﺸﻟاو نﺎﺴﻧﻻا قﻮﻘﺣ تﻻﺎﺠﻣ ﻰﻓ ﻦﯿﻄﺷﺎﻨﻟاو ﺔﯿﺋﺎﻀﻔﻟا تاﻮﻨﻘﻟاو تﺎﻋا
و  ﺔﺌﯿﺒﻟا ﺔﯾﺎﻤﺣو دﺎﺴﻔﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو ﺪﯿﺷﺮﻟا ﻢﻜﺤﻟا  .  
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